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ABSTRACT
Juan Leon Mera is the main romantic novelist from 
Ecuador. The purpose of my dissertation has been to 
study his novel Cumand£, placing my emphasis in the 
influences Mera received from Bernardin de Saint-Pierre, 
Franyois Rene de Chateaubriand and James Fenimore Cooper.
I began my study with an introduction where I 
discuss the theme of civilization and primitivism.
Cumand£ belongs to the group of Latin American novels 
dealing with the native Indian, where the Indian is 
presented as a pure characterization. This trend is 
called *novela indianista* — a historic, romantic novel 
where the Indian is just an exotic individual—  in 
opposition to the * novela indigenista* of the 20th 
century where the South American Indian is presented, 
as he is, living in our century, full of misery and 
injustice. The origins of the *novela indianista* can 
be found in the writings of fray Bartolome de las Casas,
Christopher Columbus* letters, Montaigne’s Essays 
(especially the one called Des Cannibales) and Rousseau. 
Montaigne portrays the American Indian living in a country 
with a most agreeable and pleasant climate, being a rare 
thing to see a sick man, having a great abundance of 
fish and meats and eating them without any other elabo­
ration than cooking.
This belief of men living in a relatively highly 
evolved and complex cultural condition, that a life far 
simpler and less sophisticated in some or in all respects 
is a more desirable life became very popular in Europe 
around 1760 when Rousseau published Julie, ou La Nouvelle 
Heloise. Never before in modern literature had feeling, 
passion and romantic love received so detailed and elo­
quent an exposition and defense as in Rousseau’s writings. 
Now began the reign of subjective literature, a long 
succession of self-revelations, of hearts broken; to be 
emotional, to express emotion and sentiment, became a 
fashion in 19th century literature.
In 1801, Franqois Rene de Chateaubriand published 
Atala the first romantic novel about the North American 
Indian, where the author brings his own aesthetics about 
describing landscapes. For Chateaubriand the landscape 
should not be devoid of feeling and sentiment; it should 
not be merely a skillful picture whose objects are pre­
cisely portrayed, but should express through its material 
execution those reveries or sentiments which the scene 
itself inspireso
James Fenimore Cooper became the first American 
novelist to be well known outside America. He was 
easily translatable into Spanish, and his best works 
— The Leatherstocking Tales—  were read all over South 
America. He became the model to follow in order to create 
the Latin American literature. Cooper, feeling the 
mystical appeal of the wild North American scene, tended 
to idealize it, just as he idealizes his best frontiermen 
and his two Mohican chiefs.
Benjamin de Sain-pierre with Paul et Virginie describes 
the external world and its variety of colors, forms, sounds 
and odors. He is capable of making nature live for the 
reader and presents some romantic characters — Paul and 
Virginie—  which have a great influence in the Latin 
American romantic novel of the past century.
Juan Leon Mera wrote under the influences of the 
above mentioned writers his 'indianista* novel Cumand^ 
in 1867 and it is the study of the similarities and 
differences — in plot, characterization, natural scenery, 
social ideas about the Indian, literary landscape and 
descriptive art—  the purpose of my dissertation. I 
have found that there is a great influence of Chateaubriand,
Cooper and Saint-Pierre in the novel Cumand^ but also 
there are some important differences between Mera*s 
novel and the before mentioned writers®
I N T R O D U C C I O N
Es el proposito del presente estudio el investigar 
las diferencias y semejanzas que hallamos entre algunas 
obras de Bernardin de Saint-Pierre, Franqois Rene de 
Chateaubriand, James Fenimore Cooper y la novela de Juan 
Leon Mera, Cumanda. Haremos para ello un estudio compara­
tive de Mera y Chateaubriand para investigar las posibles 
influencias que el autor franees tuviera en el ecuatoriano; 
luego comparareraos a Mera con James Fenimore Cooper y 
veremos lo que Cumanda deba al autor de los Leatherstocking
Tales'*- y finalmente compararemos Cumanda con Paul et Vir-
. . 2 ginie.
Antes de adentrarnos en el analisis comparativo entre 
Chateaubriand y Mera, debemos hacer unas cuantas generali- 
zaciones que son aplicables a Bernardin de Saint-Pierre y 
a Cooper, igual que a Mera y a Chateaubriand.
1
Paul et Virginie, Atala, Rene, The Leather-Stocking-
Tales y Cumanda expresan los pensamientos basicos que sus 
autores tuvieran sobre las ideas de civilizacion y bar- 
barie. En Cumanda — como senala Concha Melendez^ —  Mera 
desea justificar la civilizacion cristiana espaftola y al 
mismo tiempo salvar de la destruccion definitiva las buenas 
caracterxsticas de las formas primitivas de vida que hallaron 
los europeos al llegar a nuestras costas. De modo que el 
considerar algunos autores esta obra, como una simple 
evasion literaria, sin ninguna importancia social, como 
han hecho, es ignorar el sentido que sus autores quisieron 
darle.^
En el caso de Cumanda Mera muestra su preocupacion 
ante el problema que se le presenta a su patria en el 
siglo pasado despues de las guerras de independencia, con 
respecto al indio cogido entre el avance de la civiliza­
cion espahola (europea) y la perdida de sus propios valores. 
De acuerdo con estas ideas los indios tendrxan que elegir 
entre la continuacion de su ’’modus vivendi” o la civiliza- 
cion que los destruye.
Para poder entender las causas de este pensamiento 
de Mera, debemos hacer un pequeKo recuento historico y 
examinar la relacion que en todos los tiempos y paxses ha 
existido entre la civilizacion y la barbarie; no parece 
adecuado el uso de este vocablo ’barbarie1 con el sentido 
que se le da en este trabajo, es decir el sentido que en
ingles tiene ’primitivism*, pero no conocemos de otro 
termino mas apropiado que podamos usar; como bien 
seftala Irving Babbit "Primitivism is, strictly speaking, 
nothing new in the world. It always tends to appear in 
periods of complex civilization."® Babbit distingue entre 
el concepto del salvaje que vive una vida de penurias por 
su ignorancia de la civilizacion y aquel que conociendo la 
civilizacion preifere el estado primitivo? (Rene, Chactas, 
Natty Bumppo y Carlos). Es decir el hombre salvaje que 
tiene contacto con la civilizacion puede elegir entre dos 
sistemas de vida mientras que aquel que no lo ha tenido 
tiene que continuar en su estado primitivo por pura nece- 
sidad.
En Cumanda hallamos que los indios habxan tenido con­
tacto con la civilizacion a traves de los misioneros jesui- 
tas. Por eso el problema basico planteado en Cumanda es: 
ique sistema de vida es mejor, la civilizacion o la bar­
barie? Si para algunos espaHoles el problema era ^debemos 
civilizar a los indios o debemos aniquilarlos?, para el 
aborigen americano la pregunta era ^debemos combatir la 
llamada civilizacion cristiana o debemos abolir nuestras 
viejas tradiciones y costumbres y adoptar la cultura 
europea?
En una forma basica el conflicto de la novela de 
Mera es el de resolver si la civilizacion es superior al
estado priraitivo o no. Como seffala Concha Melendez, Mera 
vacila; . . Aunque Mera ha pintado un salvajismo que
a veces es pintoresco y bello, aunque se refiere a la 
ignorancia de los indios, y no a su relacion con los 
blancos, apunta en el ya el sentimiento reivindicador de 
la mayor parte de las novelas indigenistas posteriores a 
1890.m8
Cumanda forma parte de la llamada novela indianista, 
definida por Luis Alberto Sanchez como "sentimental, 
historica y en donde se considera al indio como un personaj 
decorativo, no agonista."0 Antonio Sacoto observa ademas 
que en estas novelas los indios "are pure characterizations 
They are not Indians. In fact, Tabare is son of a Charrua 
chief and a Spanish woman; Cumanda's parents are not 
Indians; and Atala's father is a Spaniard."10
Segun Concha Melendez los origtnes de esta novela 
indianista se hallan en la literatura de la conquista y 
en la colonial, en "la idealizacion romantica del indio y 
la queja social a su favor en el padre Bartolome de las 
Casas y Garcilaso el Inca; el indio guerrero y la heroina 
apasionada en Ercilla; el misionero y el conquistador en 
las obras de los cronistas; lo pintoresco de las costumbres 
mitos y supersticiones en esas mismas cronicas."11 Todos 
esos factores y todas esas ideas que daran una interpre- 
tacion estetica del indio americano, se hallan ya en fray 
Bartolome de las Casas, predecesor de Rousseau, al mirar
Mal horabre primitivo como encarnacion del bien y la 
inocencia.”12
La interpretacion utopica de la vida indxgena en 
America antes de la conquista y la emocion de filantro- 
pxa ante el indio fueron los rasgos esenciales de la litera- 
tura indianista que recogiera Montaigne en 1580, catorce 
aftos despues de la muerte del padre de Las Casas, cuando 
publico en Burdeos la primera edicion de sus famosos ensa- 
yos. Estos ensayos de Montaigne se divulgaron por Europa 
y tuvieron una influencia decisiva en toda la literatura 
posterior referente al indio americano. Para el pensador 
frances en su famoso ensayo Des Cannibalesl3 nacja ^ay 
barbaro en los salvajes americanos, quienes son solamente 
diferentes en sus costumbres y tradiciones a los europeos, 
y por ello gran errorde estos es considerar barbaro todo 
lo que no esta de acuerdo con las costumbres de Europa.
Los indios son como los frutos que no son cultivados por 
la mano del hombre, son dadivas espontaneas que nos ofrece 
la naturaleza; absurdo es pensar que la naturaleza sea 
inferior a las artes creadas por el hombre y ademas, con- 
tinua Montaigne, <j,como vamos nosotros los europeos, con 
todas nuestras guerras de destruccion, a considerar bar- 
baros a los productos de la grande et puissante mere 
nature?14 ^os pueblos de America son para Montaigne — que 
conocio personalmente a un grupo de indios brasilenos en 
Riems—  ejemplos de la perfeccion de la naturaleza*
gobernados por las sabias leyes de la raisma, esos pueblos 
se hallan en un perfecto estado de priraitiva siraplicidad 
que los hace completamente felices. Los indios no estan 
corruptos por nuestra falsa civilizacion,, Es una pena, 
segun el pensador franees, que Licurgo y Platon no cono- 
cieran de estas tribus salvajes pues en el indio araericano 
se hallan todos los ingredientes de la sorlada Edad de Oro 
griega en la mas sublime concepcion de la felicidad humana. 
El aborigen americano vive en una sociedad simple sin 
hipocresxas ni mentiras. No se hallara en ella, quiza una 
alta filosofxa, no habra una acabada literatura, no habra 
altos magistrados, ni doctores, ni cientxficos; no habra 
leyes de herencia, contratos, ni obligaciones; pero tampoco 
hay ambicion, avaricia, ni odio, trabajos difxciles y 
complicados; aun las mismas palabras que en todos los 
idiomas del viejo continente significan falsedad, traicion, 
envidia, calumnia, etc. son desconocidas entre los salvajes. 
Ademas segun Montaigne los salvajes americanos viven en un 
verdadero paraxso terrenal.
For the rest, they live in a country with 
a most agreeable and pleasant climate; conse­
quently, according to what my witnesses have 
told me, it is a rare thing to see a sick man 
there; and they have assured me that one palsied, 
or blear-eyed, or toothless, or bent with old age 
is never to be seen. „ . They have a great abun­
dance of fish and meats which bear no resemblance 
to ours, and they eat them without other elabora­
tion than cooking.15
Dos cosas aprenden los salvajes desde la infancia; 
la valentxa desaforada y varonil en frente de sus enemigos 
y la araistad protectora para sus raujeres. Si es verdad 
— nos dice el famoso pensador frances—  que los salvajes 
dedican gran parte de sus vidas a las guerras de exterminio 
entre las diferentes tribus, ello se debe, a que los sal­
vajes tienen un alto concepto de la guerra y consideran que 
el premio que recibe el luchador que fallece en el combate 
es la gloria, al convertirse en un modelo de coraje y de 
nobles virtudes.
Cuando Montaigne conocio en Francia a algunos indios 
araericanos mucho le llarao la atencion al insigne pensador 
frances que estos protestaran vehemente de las grandes 
diferencias que habxa entre los pobres y los ricos —  los 
pocos ricos que habxa y los muchos pobres que tenxan que
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mendigar a las puertas de los poderosos.
Estas ideas de Montaigne no son originales del gran 
pensador frances: la sublimacion del estado primitivo
del salvaje, la hallamos como una constante historica que, 
segun Gomez Tabenera, al revisar la historia de la humanidad 
se encuentra en todos los tiempos desde la antigiiedad clasica 
hasta nuestros dxas„ Se la halla en especial en las civi- 
lizaciones mas adelantadas, como un anhelo de evasion que 
junto a lo que se ha llamado un espxritu de utopxa, en cada 
cultura, en cada pueblo y en cada momento historico se 
expresa con personalidad propia e inconfudible. Esta
literatura de sublimacion del estado natural del hombre 
— del buen salvaje—  nace segun Gomez Tabenera del con- 
flicto entre la razon y el sentimiento.I®
Para Arthur 0. Lovejoy y George Boas esta sublimacion 
del estado primitivo del hombre se debe al descontento 
del hombre civilizado con la civilizacion o con alguna 
caracteristica importante de la misma. "It is the belief 
of men living in a relatively highly evolved and complex 
cultural condition that a life far simpler and less sophis­
ticated in some or in all respects is a more desirable 
life."19
Segun Lois Whitney el conflicto tematico entre la 
civilizacion y el estado primitivo aparece desde muy antiguo 
en tres diferentes pianos: el historico, el filosofico y
el literario. En el piano historico la preocupacion con 
el estado primitivo se ha definido como "the belief that 
an earliest /sic7 condition of man and of human society, 
l'homme tel qu'il a du sortir des mains de la nature, was 
the best condition!^9 Al comparar el hombre civilizado su 
"modus vivendi" con el del hombre primitivo comprueba que 
la vida de este es en algunas cosas mas facil pero mucho 
mas difxcil en otras. Es mas facil, la vida del hombre 
primitivo porque es una vida mucho mas simple, hueca de 
gran cantidad de preocupaciones y principios restrictivos 
que llenan de prejuicios y convenciones al hombre civiliza­
do. Este considera al hombre salvaje, en un estado mas
feliz porque el salvaje desconoce estas convenciones de 
la civilizacion y vive siguiendo sus propias emociones 
sin estar sujeto a las reglas de las leyes de la civiliza­
cion. Aunque la civilizacion ha auraentado la produccion 
de bienes materiales, ha aumentado a su vez las necesidades 
fundamentales del hombre y por ello el hombre en la civili­
zacion tiene que trabajar muy duro para poder llegar a 
satisfacer las numerosas necesidades que a diario se le 
presentan. Pero visto con otra perspectiva la vida del 
salvaje es mas dificil y dura debido a la falta de como- 
didades que la vida en un estado primitivo ofrece, pero 
este hecho es contrabalanceado y superado quiza por la 
facilidad con que el salvaje puede satisfacer sus propias 
necesidades. El salvaje desea pocas cosas (porque son 
pocas las cosas que el conoce debido al estado primitivo 
en que vive) y por ello se contenta con la satisfacion de 
sus propios deseos, "he is inured to hardship and bears 
it more courageously and c h e e r f u l l y ."21
Para Isidore Herman Becker la idea del hombre pri­
mitivo se concibe en el piano literario o cultural, de 
dos modos diferentes: el primero esta ejemplarizado por
las ideas de la Edad de Oro griega y el segundo esta 
ilustrado por la concepcion rousouniana del buen salvaje.22
* OOHesiodo en Los trabajos y los d i a s ^ y Ovidio en sus 
Metamorfosis^^ nos tratan de una edad en que la humanidad 
conocio una vida inocente y dichosa, con una fraternidad
ideal y conmovedora, en que no existxa distincion alguna 
entre lo propio y lo ajeno, entre lo tuyo y lo mxo, por lo 
que los hombres vivxan en un paraxso de igualdad absoluta.
Esta concepcion de los clasicos griegos y latinos 
sobre una Edad de Oro anterior a la historia del mundo 
civilizado encierra un concepto ya estereotipado y subli- 
mado del hombre en contacto con la naturaleza. Lovejoy 
y Boas definen este concepto de la naturaleza sublimada 
como "anything in contrast with law, customs, or conven­
tion in the realm of morals" anaden que tal nocion de la 
naturaleza es "the healthy condition of a living being, 
the original condition of any being without alterations or 
accretions, anything existing apart from man or human 
effort . . . the general cosmic order, conceived as good
9 ^or divinely ordained, in contrast with evil or depravity.
El concepto estereotipado de la naturaleza se basa 
en el siglo XVIII en las siguientes premisas: en primer
lugar, que hay una tendencia hacia la bondad, natural en 
el ser humano; en segundo lugar, que este conoce a priori 
y por instinto las leyes de la naturaleza (asx los sal­
vajes por estar en contacto directo con la naturaleza siguen 
las leyes de esta con mayor facilidad y por ello son mas 
felices); y finalmente que lo opuesto sucede con el hombre 
en la civilizacion; este se olvida de las santas leyes de 
la naturaleza y se degenera y no reconoce la bondad de 
la ley natural y con ello el mismo se labra su infelicidad
y tragedia en el mundo de la c i v i l i z a c i o n . 26
Esta nocion del hombre salvaje, del individuo que 
lejos de la sociedad, libre de los complejos y problemas 
que ella nos trae y de las presiones a que esta sujeto 
el hombre en civilizacion, viva una existencia feliz como 
en la sonada Edad de Oro greco-latina, fue puesta de moda 
desde mediados del siglo XVIII, por Jean Jacobe Rousseau.^7 
En el ario 1749 la Academia de Dijon ofrecio premiar el 
mejor ensayo escrito que respondiera a la pregunta de que 
si el progreso, la ciencia y las artes han corrompido al 
ser humano, Rousseau gano el premio con El discurso sobre 
las artes y las ciencias donde demostro con gran elocuencia 
que el hombre era por naturaleza bueno y solo las insti- 
tuciones sociales lo hablan hecho malo.
En noviembre de 1753 la misma Academia de Dijon con- 
voco a otro concurso y esta vez la pregunta que debxa 
contestar el ensayo era "^Cual es el origen de la desi- 
gualdad entre los hombres?” Rousseau presento su clasico 
ensayo Discurso sobre el origen y los fundamentos de la 
desigualdad entre los hombres. L a  principal idea de 
este famoso ensayo, cuya importancia en el pensamiento 
y en la literatura europea y suramericana del siglo diez 
y nueve fue inmensa, es que el hombre es un ser natural- 
mente bueno y que son las instituciones del hombre civi­
lizado y el progreso lo que corrompe ese estado de bondad 
primitivo. Luego Rousseau publica su famoso libro Emilio^^
y comentan Will and Ariel Durant^O qUe con ia publicacion 
de La Nouvelle Heloise^l en febrero de 176132 "now began 
the reign of subjective literatura, a long succession, 
lasting to our own days, or self-revelations, or hearts 
broken in print, of beautiful souls publicly bathing in 
tragedy. To be emotional, to express emotion and senti­
ment, became a fashion not only in France but in England 
and Germany. The classic mode of restraint, order, reason 
and form began to fade away; the reign of the 'philosophes* 
neared its end. After 1761 the eighteenth century belonged 
to Rousseau."33
Bajo el influjo de estas ideas de Rousseau es que en 
el aHo de 1788 Bernardin de Saint-Pierre publica su novela 
pre-romantica Paul et V i r g i n i e ,34 que como el mismo Saint- 
Pierre nos explica en el prologo es una novela de la socie- 
dad primitiva y de la naturaleza:
Je me suis propose de grande desseins dans 
ce petit ouvrage /Paul et Virginie7 J'ai t&che 
d*y peindre un soT“et des vegeteux differents 
de ceux de 1*Europe. . . . J’ai desire reunir
a la beaute morale d'une petite societe. Je me 
suis propose aussi d'y mettre en evidence plu- 
sieurs grandes verites, entre autres, celle-ci 
que notre bonheur consiste vivre suivant la nature 
et la vertu.35
Y llegamos entonces al ario de 1801 y a la publica­
cion de Atala y el triunfo del romanticismo — apenas 
naciente. Es en la obra de Chateaubriand donde por primera 
vez se la dan a los indios americanos los sentimientos 
europeos del amor y de la felicidad; y ahora en vez del
tranquilo y pacifico salvaje, aparece ahora, por primera 
vez en la literatura europea, el salvaje lleno de emociones 
europeas, y con una gran intensidad sentimental, capaz de 
un amor puro y platonico como el que sienten en su alma los 
principales personajes femeninos de Atala y Cumanda.
Cooper aHadira a esta literatura la nocion del indio 
americano idealizado en su vida natural en contraposicion 
con la idea de la civilizacion europea que avanza en la 
pradera. Esta literatura hara exclamar a Honore de Balzac:
Oh, to lead the life of the Mohican, to run 
over the rocks, to swim the sea, to breathe the 
fresh air, the sun. Ohj how I conceived the 
savage i Oh how admirably I have understood the 
pirates, the adventurers, their lives of oppo­
sition and outlawryj There I said to myself, 
life is courage, good rifles, the art of navi-, 
gating the wide ocean, and the hatred of m a n .3k
Cuando Mera escribiera en 1877 Cumanda todas estas
■ — "J
ideas que hemos discutido y la literatura idealizadora 
del indio eran muy conocidas en Hispanoamerica — la 
literatura de la Edad de Oro greco-latina, las ideas de 
Montaigne, y las obras de Rousseau, Saint-Pierre, Chateau­
briand y las de Cooper.37
Veamos ahora como todas estas ideas sobre la civili­
zacion y el estado primitivo se hallan en Cumanda. Primero 
tenemos que Carlos (al igual que R e n e , 38 q U e  pa(jre 
Aubry,39 que el Deerslayer^O y que el padre Orozco^l) 
busca la felicidad — y la halla—  en la region Oriental;
es decir que Carlos es un hombre que vive en la civilizacion
por veinte anos, sufre el contacto de esta y desenganado 
decide ir a la selva para vivir una vida primitiva en 
donde tenga menos necesidades que satisfacer. Carlos 
reune todos los rasgos del buen salvaje (aunque es bianco 
cien por ciento al igual que Rene y que el Deerslayer^) 
Carlos gustaba de la vida apacible y en la selva se com- 
placxa en ver brillar la luna rielar en la laguna, o con- 
templar la espuma que levantaba el remo cuando se dirigxa 
en su canoa por los numerosos rxos en sus paseos de con- 
templacion de la naturaleza; gustaba de amarrar la canoa 
a un tronco de arbol y pasarse horas dormido al blando 
vaiven y arrullo de las olas. Aprovaba la vida fraternal 
de los indios y asx "supo hacerse querer en su nuevo pueblo 
y se complacxa del txtulo de hermano que le daban los sal­
vajes y de la familiaridad que de conformidad con ese trato 
empleaban siempre con el".43 El heroe aprende la habilidad 
del salvaje y su destreza en el manejo de las canoas, los 
utensilios de pesca, de caza, de defensa, etc. Asx mismo 
gusta de trabajar con sus hermanos los indios zaparos en 
las sencillas labores de la poblacion indxgena ayudandoles 
en todo lo que puede. Sus diversiones predilectas son la 
caza y la pesca — que son las ocupaciones habituales de 
los indios zaparos—  a las que se dedica asiduamente y en 
una de cuyas excursiones por el rxo Palora es cuando conoce 
a su amada Cumanda.
Respecto a las costumbres de los indios, Mera nos 
recuerda las ideas de Montaigne al describirnos el 
poblado zaparo:
El balido de las ovejas y cabras pastoreadas 
por robustos muchachos casi desnudos y el cacareo 
de las gallinas que escarbaban debajo de los .. 
platanos alegraban la choza del buen salvaje.44 
El gallo que cantaba al abrigo del alero era el 
unico reloj que seKalaba las horas de la noche 
y de la madrugada;'*^ durante el dxa cada arbol 
era un gnomon que media con su sombra el tiempo 
con exactitud. . . En ese embrion de s o c i e d a d , 4 6
no obstante su menoscabo desde la ausencia de 
sus inteligentes y virtuososo fundadores, habxa 
algo de patriarcal,47 0 aig0 de los sencillos 
arcades cuya felicidad nos refieren los poetas^° 
algo de los tiempos en que los shiris49 y los 
Incas^O gobernaban a sus pueblos, mas con la 
blanda mano del padre que no con el temido cetro
del monarca.^l
Pero no solo hallamos en Mera la idealizacion del 
salvaje, sino tambien la nocion del indio vicioso, depra- 
vado, c r u e l . 52 los indios zaparos representan las ideas 
del buen salvaje pues son ellos los amigos de Carlos, los 
que le acompaSLan en sus cacerxas y pescas, los que lo 
rescatan de un destino cruel y son los que viven en un 
paraxso natural en Andoas bajo la proteccion del padre 
Orozco, al igual que en Atala los muscogulgas vivxan bajo 
la proteccion y las leyes del padre A u b r y . 5 3  Mera anade 
tambien la mencion de numerosas tribus de indios salvajes 
que habitan los contornos de Andoas, aunque eran nomadas 
en su mayorxa; estos indios buscaban su comodidad y sub- 
sistencia en donde la naturaleza les brindara con menos 
trabajo y mayor abundancia sus ricos dones. Mera explica
que aunque su caracter y costumbres son tan diversxsimos
como sus idiomas, hay entre ellos tribus de indios temibles
por su ferocidad, como las tribus jxvaras desparramadas
en el inmenso espacio regado por el rxo Morona. Mera
describe a esta tribu de indios jxvaros como astutos y
sanguinarios, sencillos en las costumbres domesticas,
fieles en la alianza y en la venganza inf lexibles. 54 j;s
peligroso para un viajero atravesar esas regiones y aunque
no hay canxbales entre ellos, los jxbaros se distinguen
por su crueldad. MNo obstante su adoracion a la libertad"
dice Mera Ma veces miran a sus jefes, cuando sobresalen
por su bravura y el numero de sus hazaKas, con supersti-
cioso respeto; y cuando mueren sacrifican a la mas querida
de sus esposas para que le acompane al paxs de las a l m a s . " 5 5  
Segun Concha Melendez, se ha observado que en la
novela indianista en Hispano-america hay dos interpreta- 
ciones "esteticamente valiosas del indio: la de Las Casas
y la de Ercilla."55 Mera, como hemos visto, mezclo ambas: 
es decir la interpretacion de Las Casas del indio noble, 
bueno, privado de su libertad por la codicia del conquis­
tador espaHol y la del autor de La Araucana que nos presenta 
unos indios guerreros que luchan por la tierra de sus 
mayores y las costumbres tradicionales contra la imposicion 
europea. "La guerra es casi el estado normal de los 
jxbaros, y a ella son tambien aficionados los zaparos".^
Mera dedica un capitulo completo a describirnos las 
costumbres guerreras de los indios. Los indios — segun 
Mera—  son muy diestros en el manejo del arco, la lanza 
y la maza, tienen un conocimiento profundo sobre las 
plantas venenosas, como por ejemplo el bejuco llamado 
hayahuasca cuya infusion produce visiones que el salvaje 
cree realizadas; estas visiones deciden lo que debe hacer 
toda la tribu; si en su delirio, el jefe ha visto la imagen 
de un enemigo a quien es preciso matar, la tribu no perdona 
diligencia para matarle. Mera tambien nos explica el uso 
de otra clase de veneno: el sutil polvo que llevaba Ton-
gana en una de sus orejas en un caRuto de pluma de condor, 
el hijo de Tongana pone algo de este polvo en su ufla y 
luego humedece esta en el li cor que da de beber a Carlos.
Explica Mera que la causa de sus guerras es por lo comun
el deseo de llevar a cima una venganza, rasgo que de nuevo 
recuerda a Montaigne.
Pero £de quien es en realidad la culpa cuando los
indios tienen que ir a la guerra y hacer uso de la ven­
ganza? Mera, siguiendo a Montaigne en su pensamiento, le 
echa la culpa a la raza conquistadora europea que con su 
cruel proceder es mas salvaje que los indios americanos 
(el mismo pensamiento que el padre Las Casas) "Con fre- 
cuencia" nos relata Mera "hacian los indios estos levanta- 
mientos contra los de la raza conquistadora y frecuentemente 
la culpa estaba de parte de los segundos, por lo inhumano
CO
de su proceder. "*JO
Mera tambien se preocupa del injusto trato que los 
europeos dan a los indios: "Don Jose Domingo de Orozco,
no era mal hombre; pero no obstante, hacxa cosas propias 
de muy malo. Esto parecera inconcebible a quien no ha 
penetrado alguna vez el corazon humano para admirarse de 
cuantas anomalxas y absurdos es c a p z a " . 5 9  Mera se detiene 
a explicar como en los europeos y hasta en los criollos 
estaba arraigada la costumbre de tratar a los aborigenes 
como a gente destinada a la humillacion, a la esclavitud 
y a los tormentos; aun los colonos de mas buenas entraHas 
no crexan faltar a los deberes de la caridad y de la 
civilizacion con oprimirlos y martirizarlos.
En Cumanda son los espanoles los culpables; una 
pequeKa falta del viejo padre de Tongana fue castigada con 
numerosos azotes y muchos dxas de cepo, Tubon (el hijo) 
salio en la defensa de su padre y tan buena accion le 
trajo una pena no menos fuerte; la anciana madre (una 
infeliz vieja india) lloro por el hijo y por el esposo 
que eran tan injustamente castigados por el cruel amo 
espanol y la recompensa a sus lagrimas maternales fue 
abrirle las espaldas con el rebenque. Es decir, para los 
espaKoles los indios son como animales, que no tienen 
derecho a compasion ni a sentir sentimientos de familia 
y amor pues los tres indios —  padre, hijo y madre—  
quisieron dejar el servicio de un amo espanol tan cruel
e injusto y decidieron exponer la verdad de su causa ante 
la justicia espafiola, pero don Jose Domingo Orozco nego 
todos los cargos y la justicia le dio la razon al espaiiol.
El amo espaKol para vengarse de los tres pobres indios 
decidio venderlos a un obrajero para pagar la deuda que 
por salarios adelantados habia contraxdo la familia de 
los Tubones /Ta familia de indios a que hacemos referencia~7 
"Quien en aquellos tiempos nombraba una hacienda de obraje" 
comenta Mera "nombraba el infierno de los indios, y en este 
infierno fueron arrojados el viejo Tubon, su esposa e hijo."
Mera nos pone de relieve la crueldad de la civiliza- 
cion europea con el indio, la pobre madre de Tongana sucumbe 
victima de las fatigas de un trabajo a la que ella no esta 
acostumbrada y al "espantoso mal trato de los espaSoles.
El padre de Tongana sucumbe unos dias despues que la madre, 
debido a los latigazos que recibe constantemente y al 
hambre a que esta expuesto y a los sufrimientos y malos 
tratos que experimenta a manos de los crueles espaHoles.
Y solo Tongana por ser un indio fuerte, agil y joven, pudo 
soportar con estoicismo las crueldades de los espaSoles, 
es decir el latigo, el hambre, el perpetuo encierro, el 
excesivo trabajo forzado a que se ve obligado diariamente 
y las terribles condiciones en que tiene que realizarlo; 
despues de muchos ahos de sufrir humillaciones y crueldades 
de parte de los blancos, puede salir de su prision por medio 
de un convenio entre su antiguo cruel amo y el cruel duerio
del obraje, pero con la obligacion de trabajar para pagar 
la deuda de sus padres; Tongana sale repleto de odio mortal 
contra el bianco autor de sus infortunios y ansioso de 
venganza. En ello halla Mera la justificacion al posterior 
actuar de Tongana que quema vivos a la mujer y a los hijos 
de don Domingo G^ozco.
La tesis que se sustenta es que los indios son buenos,
pero los espaholes los han maltratado de tal forma, que
los indios tienen que reaccionar de la unica manera que 
conocen, la de la venganza cruel y sanguinaria.®2 gs pQr 
ello que Mera nos relaciona como Tongana aprovecha una 
sublevacion de los indios e incendia la casa donde habitan 
la mujer y los hijos menores del odiado bianco Orozco.
"Vanos fueron los ruegos de la infeliz seHora y el deses- 
perado llanto de los niHos" explica Mera "eran blancos y 
no podxan librarse del odio de su verdugo; eran admas 
prendas adoradas del amo espafiol d e t e s t a d x s i m o . Y  aun 
cuando las llamas devoraban las tiernas carnes infantiles 
y los agudos alaridos de dolor se oxan por toda la comarca, 
ello provocaba la risa, y los aplausos de los indios," 
ebrios de ver cumplida su venganza.
Pero £cual era el comportamiento de los civilizados
conquistadores espaSoles? Segun Mera "no se cansaron de 
instigar a los indios a la venganza, para luego ahorcarlos."65
La justicia de los europeos es la de linchar a la 
mayorxa de los indios sin el beneficio de juicio o declara-
cion de testigos y los espaHoles fueron "en el despique no 
menos crueles que los indios sublevados, ni desmintieron 
su instinto de opresores y tiranos."®®
Los indios de Mera /como los de James Fenimore Cooper/ 
son salvajes y a veces feroces, pero simpre el lector siente 
cierta simpatia hacia ellos, pues Mera y Cooper hacen resal- 
tar que los indios estan defendiendo su vida y sus costumbres 
y tradiciones de la opresion y el envilecimiento de los 
europeos /espanoles e ingleses/.
En la novela Cumanda la crueldad de los indios se 
justifica por la ignorancia en que estan sumidos y que 
ha sido perpetuada maliciosamente por los blancos para de 
esta forma poder controlar al indio y usarlo como bestia 
de carga y trabajo. Otro factor que influye segun Mera 
en la relativa crueldad de los indios es la supersticion 
que los rodea como en el caso de la feroz india Huamanay 
que supersticiosa como feroz habia sacado los ojos a un 
espaHol durante la sublevacion de los indios contra los 
espaHoles y los habia guardado creyendo en su ignorancia 
y supersticion que tenia un poderoso amuleto contra los 
males de los europeos y por ello cuando es hecha prisionera 
y va a ser ejecutada, le lanza los ojos a la cara del 
alguacil espanol que mandaba la ejecucion diciendole 
"jTomalosj Pense con esos ojos librarme de la muerte, y 
de nada me han servido."
Ya hablamos del justificado deseo de venganza que 
sienten los indios contra la opresion de los europeos y 
todo ello hace exclamar a Antonio Sacoto "Is this not a 
denunciation? Indeed, it is. This chapter /se refiere a 
la sublevacion de los indios y al injusto castigo del indio 
Tongana7 is itself a short story, and, as such it is as 
much * indigenista * as any short story of the 20 th century. 
Tubon or Tongana is the central figure of the 'indigenismo* 
/en Cumanda/.
Fernando Alegrxa considera con toda razon por todo 
lo que anteriormente hemos expuesto que "Mera es un pre­
cursor de la novela indigenista, no por sus tendencias 
literarias, sino por sus sentimientos de reivindicacion 
social y economica."69
Luis Alberto Sanchez cree hallar en la obra de Mera 
"los pespuntes del indigenismo".70 E Ignacio Carvallo 
Castillo llega a decir — tal vez como senala el profesor 
Sacoto con evidente exageracion—  que "Cumanda a la luz 
de la crxtica imparcial, aparece con su autentica medula
7 1indigenista". x Pero donde mas claro se puede ver la 
intencion indigenista de Mera en Cumanda es leyendo las 
seis cartas que Mera dirijiera a don Juan Valera en defensa 
de sus ideas sobre las injusticias de los espaHoles con 
los indioso7^ Concha Melendez considera que Cumanda "no 
es solo una novela poematica. El libro tiene un proposito 
social que explica Mera en el capxtulo V /eT capxtulo a
que nos hemos estado refiriendo7. Quiso el autor /Mera7 
interesar a la sociedad civilizada" afirma Concha Melendez 
"en la triste condicion de salvajismo de las tribus 
ecuatorianas.
■^Llamanse asi las cinco novelas que Cooper escribiera 
sobre la pradera norteamericana, a saber; The Deerslayer,
The Last of the Mohicans, The Pathfinder, The Pioneers y 
The Prairie.
^La influencia de Paul et Virginie en el romanticismo 
— es la mas importante de las novelas pre-romanticas por 
el enfasis que se le da al color, la descripcion que en 
ella se hace de la naturaleza y la importancia que se le 
da al sentimiento de los principales personajes — ha sido 
senalada en Louis Roule, Bernardin de Saint-Pierre et 
l'harmonie de la nature (Paris: Ernest Flamarion Editions,
1930) pp. 35-37.-------
^Concha Melendez, La novela indianista en Hispano- 
america, (Madrid; Ed. Hernando, Si A., 1934), pi 163.
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Varios son los autores que como Arturo Torres 
Rioseco mantienen la tesis opuesta a la que nosotros vamos 
a presentar y ven en Cumanda "una obra antiindigenista opuesta 
por una parte al verismo contemporaneo y por otra a la labor 
de reivindicacion social y racial en que estan empeKados 
los nuevos novelistas." Arturo Torres Rioseco, La novela 
en la America Hispana, (Los Angeles; Universidad de Cali­
fornia , 1949) p. 2 3 0 o por ejemplo la opinion de James 
Burney "Cumanda was not liked by students of the United 
States because of its plot and its extravagant glorification 
of the white man and condemnation of the Indian." James 
Burney, "The Novel in Contemporary Ecuador", Hispania,
No. 23, 1928, p. 87.
^Aida Cometta Manzoni. El problema indxgena en 
America, (Buenos Aires: 19497"!
®Irving Babbit, Rousseau and Romanticism, (Boston; 
Houghton Miff ling Co., 1919) p. 77 "The conflict of civilized 
life with primitive existence occurred historically on the 
American frontier. Here, primitive life existed among the 
native Indians, while civilization was brought in by the 
settlers", ibid, p. 78.
^Ibid., pp. 82.
^Concha Melendez. op. cit. , pp. 163-164.
9 -Luis Alberto Sanchez, Proceso y contenido de la
novela hispanoamericana, (Madrid; Ed. Gredos, 1953) p.
MSI----------------
-^Antonio Sacoto, The Indian in the Ecuadorian Novel,
(New York: Las Americas Publishing Co., 1967) pi m
■^Concha Melendez, op. cit,. p. 13.
l^Ibid., p. 14.
13Michael de Montaigne, The Essays translated by 
George B. Ives, (New York: The Heritage Press, 1946)
pp. 271-289.
•*-^ Ibid. , p. 271.
15Ibid, p. 273.
•®-®M. Calvalcanti Proenga seKala que esta idea de 
Montaigne ya la expreso Seneca: "Evoca /Montaigrie7 nesse
ponto un verso de Seneca, exaltando o lutador que tomba e, 
aferrado a propia bravura, continua a lutar de joelhos, 
sem m£do da morte que chega. Sucumbe sem desfitar o inimigo, 
e o olhar firme e altaneiro, pois a morte e que e a vence- 
dora, e nSo o adversario. Sera morto, nSo vencido." M. 
Cavalcanti Proenga. Jose Die J^eng,^ m  UAesafcUKa ,
(Rio de Janeiro: Editora Civilizagao Brasileira S. A.,
1966) pp. 47-48.
17 ^En el ensayo Des Cannibales estan ya los principios
captiales de Rousseau; la idea de que la civilizacion ha
deformado las perfecciones de nuestra grande y poderosa
madre naturaleza y la exaltacion de una edad dorada — en
este caso en la America recien descubierta—  que Montaigne
considera por su ingenuidad y ausencia de toda preocupacion
social, muy por encima de la republica platonica (Concha
Melendez, op. cit. pp. 33-34) El ensayo de Montaigne sobre
los salvajes fue la obra por la que Europa se empapo del
indio de America y la influencia de Montaigne fue muy grande
sobre Voltaire, los enciclopedistas, Saint-Pierre, Rousseau
y Chateaubriand y sobre todo el movimiento romantico en
Europa. En EspaKa no hubo tanta influencia directa de
Montaigne, pues los espaKoles bebieron directamente del
padre Las Casas, las Cartas de Colon, del Inca Garcilaso
de la Vega y demas cronistas de la conquista. (Concha
Melendez, op. cit. , pp. 35-36) Will Durant en su portentosa
historia de la civilizacion nos dice: "Montaigne extended
his skepticism to civilization itself and to anticipate
Rousseau and Chateaubriand. The Indians he has seen at
Rouen inspired him to read the reports of the travelers.
Eating dead people, he thought, was less barbarous than 
torturing live ones. He imagined these natives as rarely 
sick, as nearly always happy, and as living peaceably without 
laws. He compared the morals of the Indians with those of 
their conquerors, and charged that the pretended Christians... 
brought the contagion of vice to innocent souls eager to 
learn and by nature well disposed.” Will and Ariel Durant,
The Age of Reason begins, (New York: Simmon and Schuster,
1961) pp. 408-409.
■*-®Jose Manuel Gomez Tabenera, "Omnipresencia del Buen 
Salvaje en la literatura y el pensamiento contemporaneo"
La Estafeta Literaria, (Madrid, Noviembre 1969, numero 
431) pp. 4-60--------
l®Arthur 0. Lovejoy and George A. Boas, A Documentary 
History of Primitivism and Related Ideas in Antiquity, 
(Baltimore: The John Hopkins Press, 1935) p. E~.
2®Lois Whitney, Primitivism and the Idea of Progress, 
(Baltimore: The John Hopkins Presis, 1934) p. XI.
21Ibid., p. XII.
22Isidore Herman Becker, Primitivism and Civilization, 
(Laureate Press, 1955) pp. 13-17.
23Robert Andrew Burnm, Hesiodus, (New York: E. P.
Dutton and Co., 1937) Es en este libro donde por primera 
vez se hace un panegirico del estado natural y la per- 
feccion de la vida simple de la naturaleza lejos de la vida 
civilizada y del progreso material. Nos cuenta el poeta 
griego la historia de las varias edades vividas por los hom- 
bres: la edad de Oro, en que se poseian todos los bienes
y que todo el mundo era feliz y como luego del mito de 
Pandora, vinieron las sucesivas edades vividas por los 
hombres, la de Plata, la de Bronce, etc. hasta llegar a 
la presente, la edad de Hierro, en que los humanos vivimos 
en perfecta congoja, aquejados de los terribles males de 
la civilizacion y el progreso y donde se desconoce la 
piedad, la justicia, el pudor y las buenas acciones y el 
hombre malo es quien es respetado por su ferocidad y por 
sus malas acciones, por lo que termina su libro el poeta 
exhortando al genero humano a huir de las maldades y buscar 
de nuevo la ansiada perfeccion de la edad de Oro que se 
halla solo cuando el hombre deja a la civilizacion y se 
pone en contacto directo con la naturaleza.
^Publius Naso Ovidius, Metamorphoses (Berkeley: 
University of California Press’^ 1954) Hagamos una breve 
sinopsis de esta obra de capital importancia en el pen­
samiento del mundo occidental. La narracion escrita en 
hexemetros latinos nos cuenta doscientas cuarenta y seis 
fabulas — algunas de las cuales son de origen griego—  
desde el origen de la humanidad hasta Julio Cesar. Se 
critican en general todos los males de la civilizacion y 
de la cultura y se ensalzan las virtudes de la llamada 
Edad de Oro de la humanidad. Este libro tuvo una gran 
influencia en el Renacimiento y era conocido de todos los 
autores franceses de los siglos XVIII y XIX. En Chateau­
briand hallamos una gran admiracion por este poeta latino, 
a quien Chateaubriand cita varias veces en su memorias, 
como a uno de sus autores favoritos. Frangois Rene de 
Chateaubriand, Memoirs d'Outre Tombe, (Paris: Ed. Bire,
1900).
^Lovejoy, op. cit., p. 14.
^Irving Babbit, op. cit., pp. 80-81, "The philosophers 
of the Enlightment considered the laws of nature eternal, 
inmutable, universal and uniform, simple and easy of com­
prehension and knowable by all men by the light of reason 
alone." Irving Babbit, op. cit., pp. 78-79.
^ L a  influencia del filosofo ginebrino continuara 
durante todo el siglo XIX y llega hasta nuestros dias.
^®E1 pensamiento de Rousseau expresado en estos dos 
ensayos son la base del moderno concepto del buen salvaje.
El filosofo ingles Holmes expreso estas ideas en su famosa 
frase 'El hombre, lobo del hombre* vease: Will and Ariel
Durant. Rousseau and Revolution, (New York: Simon and
Schuster, 1967) p. 1036.
^Jean Jacobe Rousseau, Emile, (Paris: Ed. Mornet,
1925) Este libro tiene menos influencia en el pensamiento 
europeo que los ensayos anteriores de Rousseau y las ideas 
basicas del mismo son tomadas de uno de los ensayos de 
Montaigne sobre la educacion; la idea central es la de 
educar al niKo volviendo al estado natural. No debe 
instruirse al niKo en nada que el no pueda aprender por si 
mismo. Rousseau dirige sus consejos a la madre para que 
esta desde los primeros dias del nacimiento del niKo siga 
los dictados de la naturaleza, por ejemplo la lactancia 
materna y el no envolver al niKo con demasiadas ropas; 
luego la madre debe permitir que la criatura de sus primeros
pasos y que tropiece y que se caiga y que llore y sufra, 
pues sufrir es lo primero que debe aprender el ser humano 
y lo que mas tiene necesidad de saber. El ser humano no 
debe conocer mas placeres que los que le brinda la naturaleza 
y no debe sentir mas deseos y necesidades que aquellas que 
la naturaleza pueda satisfacerle. En materia religiosa, 
Rousseau, hace un apasionado panegxrico de la religion de 
la naturaleza. (Luis Nueda, Mil libros, recuerdos biblio- 
graficos, (Madrid: Editorial Aguilar, 1956) p. 1044.
30Los seSores Durant han publicado una historia de 
la civilizacion en seis volumenes — les ha llevado cuarenta 
anos el hacerlo—  y cuyo ultimo volumen esta dedicado a 
Rousseau, vease: Will and Ariel Durant, Rousseau and Revo­
lution, (New York: Simon and Schuster, 1967).
^Ijean jacobe Rousseau, La Nouvelle Heloise, (Paris:
Ed. Mornet, 1925) La fabula de esta novela que tuvo tanta 
importancia para el desarrollo del romanticismo en Europa 
es la siguiente: En Vivey, junto al hermoso y tranquilo
lago de Leman habitaba la familia del Baron de Etange con 
su hija llamada Julia. Saint-Preux — joven de origen modesto 
y de escasa fortuna—  es el preceptor que desinteresadamente 
educa a la bella Julia. Saint-Preux y Julia se enamoran 
apasionadamente pero el joven Saint-Preux le manifiesta a 
Julia que el padre de ella nunca accedera a su matrimonio 
debido a la diferencia de clases y al hecho de no poseer el 
un gran caudal de dinero. Y cuando el Baron — padre de 
Julia—  de regreso de un viaje se entera de los amores 
platonicos de su hija, expulsa al joven de su casa y entonces 
los amantes se escriben secretamente amorosas epxstolas 
romanticas en las que describen su apasionado y tierno amor. 
Los amantes tienen que entrevistarse ocultamente y en una de 
esas amorosas entre vistas Julia se entrega al antiguo 
preceptor; el Baron se entera y Saint-Preux tiene que huir. 
Por las numerosas cartas que se escriben los separados 
amantes el lector se entera de los siguientes acontecimientos 
la madre de Julia se enferma gravemente al conocer los 
amores de su hija y entonces Saint-Preux en un gesto sublime 
de sacrificio renuncia al amor de Julia. Julia se casa 
entonces con el seHor Wolmar y por cuatro largos aHos Saint- 
Preux viaja alrededor del mundo tratando de olvidar su des- 
graciado amor, lo que no consigue y al volver a Francia 
visita a Julia y le cuenta al esposo de esta su desgraciado 
amor; el esposo de Julia que es un alma muy noble y magnanima 
invita al joven Saint-Preux a que viva con ellos para que 
eduque a sus hijos dentro de la mayor moralidad y las mas 
patriarcales costumbres. En una completa armonxa y en un 
ambiente de virtud paradisxaca, transcurre la vida de los 
esposos Wolmar y Saint-Preux, sin que una sombra enlutezca
tan grande y perfecta felicidad y el seSor Wolmar consigue 
con su bondad y dulzura que el amor entre Julia y Saint-Preux 
se transforme en un amor tranquilo como el que suelen sentir 
dos hermanos. (Traducido de la sinopsis que Will and Ariel 
Durant hacen de la novela) Es en este libro donde encon- 
tramos por vez primera en la literatura al panegxrico de la 
languida y melancolica existencia del enamorado, que ator- 
mentado por su propio caracter, sus quimeras y sus indefini- 
bles nostalgias, lleva una vida de suenos y tristezas. El 
Rene de Chateaubriand y el Carlos de Mera deben mucho de 
su caracter, sicologia y personalidad al Saint-Preux de 
Rousseau. Esta novela de gran importancia en la historia 
del romanticismo, hoy en d£a esta relegada a los estudiosos 
de la historia de la literatura por su excesiva sensiblerxa 
y empalagosa verborrea — que tanto entusiasmo a los contempo- 
raneos de Rousseau—  resulta para nuestro siglo, un tanto 
desacorde con nuestros gustos y las nuevas ideas y tenden- 
cias y gustos literarios; en cambio Atala, Rene y Cumanda 
poseen suficientes valores literarios para poder desafiar el 
reto de los siglos. Vease: Arturo Vazquez Cey, "Chateau­
briand" (Nosotros, noviembre de 1919, tomo 33, p. 353).
33La Nouvelle Heloise es la primera novela romantica, 
anterior a Pablo y Virginia, Werther, Atala y Adolfo.
33Will and Ariel Durant. op. cit., p. 170.
34Vease: D. Mornet, Le Sentiment de la nature en
France de J-J Rousseau a Bernardin de Saint-Pierre, (Paris: 
1 9 0 7 ) '  p p .  1 8 5 - 1 8 7 . --------------------------------------------------------------------
O  C
°°Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie Oeuvres 
de Jacques-Henri-Bernardin de Saint Pierre mises en ordre 
par L. Aime-Martin, (A Paris: Chez Lefevre, Librairie-
Editeur, 1933) p. 5"20.
36Honore de Balzac, His Personal Opinions, edited by 
K. P. Wormeley, (Boston: Little Brown and Comp., 1908)
p . 83.
37 «• „Leyendo el prologo que Mera escribiera a Cumanda
puede verse como Mera situa a Chateaubriand y a Cooper 
como a sus modelos. Mera en otros escritos ha mencionado 
a los poetas latinos (^Ovidio?) pero nunca nos menciona a 
Montaigne — menciona a Rousseau solo con referenda a sus 
obras de caracter social. Mera, Juan Leon, Cumanda o un 
drama entre salvajes, (Buenos Aires: Espasa Calpe Argentina,
1951) pp, 39-40. En el resto de nuestro trabajo citaremos 
por la ultima edicion de 1969 (Quito: Editorial Universi-
taria, 1969) con un prologo del sacerdote Miguel Sanchez
Astudillo, So I.; edicion que no contiene el prologo 
original de Mera que hemos citado y al que hemos hecho 
referencia„
3®Rene es un hombre civilizado que abraza la vida 
del buen salvaje para buscar la felicidad que no pudo 
contrar en Francia.
39El padre Aubry desenganSdo de los hombres civili- 
zados entierra su vida y halla la felicidad entre sus 
amados salvajes.
4®E1 Deerslayer expresa: "No, Judith, I can't agree..
If forts /civilization/ are good to keep off enemies, they 
sometimes hold enemies of their own, I don't think would be 
for your good, or the good of your sister, to live near one 
and I must say I think /civilization is not goocT7... the 
whole earth is the temple of the Lord to such as have a 
right mind. Niether forts nor churches make people happier 
in themselves. Moreover, all is in contradition in the 
settlements, while all is concord in the woods. Forts and 
churches almost always go together and yet they are down­
right contraditions, churches being for peace, and forts 
for war... No, no — give me the strong places of the wilder 
ness, which is the trees, and the churches too, which are 
arbors raised by the hands of nature." James Fenimore 
Cooper, The Deerslayer, (G. P. Putnam & Sons, 1900) pp. 
268-269.
^ E l  padre Orozco al igual que el padre Aubry busca 
la felicidad en la selva y viviendo en estrecho contacto 
con los salvajes.
4%)e todos los personajes de estas novelas que estamos 
examinando Chactas — el principal personaje masculino de 
Atala—  es el unico que es realmente indio cien por ciento 
y no tiene sangre europea. Chateaubriand nos hace saber 
que Chactas es hijo adoptivo de un espaRol — Lopez.
43Mera, Cumanda, p. 57.
44j;sta es la unica vez en toda la novela Cumanda que 
aparece la frase 'buen salvaje'.
4^Hesiodo en sus poemas gusta de usar la metafora 
del gallo y el reloj.
4®Rousseau en su Contrato Social menciona el hecho
que las chozas de los salvajes son el embrion de la sociedad.
47La palabra 'patriarcal' es usada con frecuencia por 
Montaigne, Rousseau y Chateaubriand.
4®0vidio nos habla de los arcades en sus Me t amor f os is.
49t*The Shiris known generally as Caran-Shiris ruled 
over many Indian tribes, among them the powerful Quitus... 
According to tradition, the last and best period of the 
Shiris, which lasted about 150 years began with the peaceful 
conquest of the great province of Chimborazo” Juan Leon 
Mera, Cumanda, edited by Pastoriza Flores (New York: D. C.
Heath and Co., 1932) pp. 185-186.
^®En el poema La Virgen del Sol,Mera pone en las 
notas que acompanan la edicion *princeps’ lo siguiente 
sobre los Incas ”perm£tasenos estar a lo que dice el 
historiador Velazco a quien se supone estar instruido en 
el caso y en cuyo testimonio se puede citar la tradicion 
constante." La Virgen del
Sol, (Quito: Imprenta de los huerfanos de Valencia, 1861) 
p^  238.
^De nuevo tenemos aqui en Mera presentes las ideas 
que hemos discutido anteriormente de Montaigne sobre la 
bondad de los indios y en especial la de sus jefes.
5%ln la novela Cumanda Mera nos habla de dos clases 
de indios: los zaparos (indios buenos) y los jivaros
(indios crueles) Segun Antonio Sacoto ”The indians who 
appear in Cumanda are the 'Yumbos'." Antonio Sacoto, 
op. cit. , p"! 32.
^ E n  ia novela Atala de Chateaubriand, tambien tenemos 
dos tribus, una de buenos instintos y la otra de crueles 
instintos. Los nombres de esas tribus son las de los 
Muscogulgas y la de los Natchez.
5%era, Cumanda, p. 28.
55Ibid., p. 36.
^®Concha Melendez, op. cit., p. 13.
57Ibid., p. 16.
5 8 Mera, Cumanda, p. 65.
^^Ibid., p. 52„
60Ibid., p. 52.
®^Ibid., p. 53.
62Es esta la idea que hallamos en Cooper de la justi- 
ficacion de la crueldad de los indios por medio del hecho 
de la venganza a que se ven obligados por el maltrato de 
los europeos.
®^Mera, Cumanda, p. 51.
64Ibid. p. 53.
65Ibid. p. 54.
66Ibid. p. 55.
67Ibid. p. 56.
®®Antonio Sacoto, op. cit. p. 61.
^Fernando Alegrxa, Breve historia de la novela
hispanoamericana, (Mexico! Ediciones Andrea, i960) 
pp. 85-85.
70Luis Alberto Sanchez, op. cit., p. 548.
^Ignacio Carvallo Castillo, "Cuatro cartas a Juan 
Leon Mera", El Universo, Guayaquil, noviembre 22, 1965.
^ J u a n  Leon Mera, Qjeada Historico-Crxtica sobre 
la poesxa ecuatoriana, (Barcelona: Imprenta y Litografxa
de Jose Cunill Sala, 1893) pp. 506-587.
^^Concha Melendez, op. cit., p. 161 Enrique Anderson 
Imbert considera que Cumanda "se acerca a la novela indianista 
/sic7 mas reciente por un detalle: al referirse a la
violenta protesta de los indios por la injusticia y el abuso 
de que son objeto, de parte del terrateniente /sic7 des- 
potico." Enrique Anderson Imbert, Historia de la literatura
hispanoamericana (Mexico: Fondo de Cultura Economica,
1954) p. 259. Con respecto a esta cita de Enrique Anderson 
Imbert merece destacarse el hecho que el profesor Anderson 
Imbert dice 'novela indianista' queriendo decir 'novela 
indigenista'— igual error comete Concha Melendez en su obra 
(vease op. cit. p. 164)- y dice 'terrateniente' queriendo 
decir amo pues los terratenientes son muy posteriores a la 
fecha en que se supone transfcttrre la fabula de Cumanda.
Pio Jaramillo en su obra sobre el indio ecuatoriano expone 
los horrores que criollos ecuatorianos y peruanos cometxan 
contra lbs pobres indios. Segun Pxo Jaramillo las crueldades 
cometidas en la zona oriental del Ecuador dejan chiquitas 
las historias de la leyenda negra y del periodo colonial y 
el de la conquista. Por ejemplo Pxo Jaramillo menciona 
el caso de la CompaHxa organizada por los hermanos Julio 
y Carlos Arana. "La relacion de los crimenes de la casa 
Arana consterno al mundo. Se denuncio, comprobando los 
hechos con documentos fehacientes, las masacres mas horribles 
de este siglo. Se asesino a los indios por millares, hasta 
dejar campamentos blanqueajdo con los huesos insepultos de 
las vxctimas. Cuando los indios faltaban a las caucheras, 
los capataces ordenaban la persecucion que la comprobaban 
conduciendo a la casa de los infames agentes de Arana, los 
cargamentos de cabezas cortadas a cercen, y las orejas y 
los dedos cuando no habxan sido ultimados. Se embodagaba 
a los indios en los calabozos y los mataban a monton, o 
los quemaban vivos, untandoles con kerosene o en una pira 
de leHa. Se les ataba a los arboles para que sirviesen de 
bianco para ensayar disparos o se les encostalaba y se les 
arrojaba al rxo. . . .  El castigo general para el que no 
entregaba la cantidad de caucho ordenada era la horca, y 
los casos de muerte por inanicion, por flagelaciones, por 
mutilaciones, por incendios y arrasamientos de familias 
enteras en los ranchos, son infinitos. Llego el crimen al 
extremo de obligar a los sirvientes . . .  a asesinar a los 
huerfaNos de las innumerables vxctimas. En fin, los Arana 
consistieron en que se mate /sic7 indios para alimentar a 
los perros" Pxo Jaramillo, El indio ecuatoriano (Quito: 
Editora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, T954) p. 41. 
Esta cita viene a colacion para demostrar que cuando Mera 
justifica las atrocidades que comenten los indios al verse 
obligados a defenderse, no esta lejos de la verdad historica 
y el mismo Montaigne en su defensa de Les Cannibales tiene 
gran parte de razon desde el punto historico-crxtico.
C A P I T U L O  P R I M E R O  
C H A T E A U B R I A N D  Y M E R A
Se empezara este estudio sobre Chateaubriand y Mera 
comparando el argumento de Atala y de Cumanda para ver las 
semejanzas y diferencias que se hallan entre las dos 
fabulas.
Ambas obras empiezan con cartas explicativas escritas 
por los autores. Chateaubriand escribio su carta al editor 
de su obra El Genio del Cristianismo pidiendole publicara 
aparte "une anecdote extraite de mon voyage en Amerique, 
et ecrite sous les hutes m§mes des Savages. Elle est 
intitule: AtalaM.1 El motivo de publicar separada esta
obrita fue el evitar los perjuicios que podia ocasionar 
al autor el extravio de la misma;
Por la carta p r e c e d e n t e ^  se viene en cono- 
ciemiento del motivo que hubo para publicar la 
Atala antes que saliese a luz mi obra sobre el 
Genio del Cristianismo, o las bellezas poeticas 
y morales de la religion cristiana, de que forma 
parte.^
En el prefacio — que sigue a la carta—  Chateaubriand 
indica como compuso esta novela y las razones porgfte lo 
hizo; Chateaubriand ha escrito Atala en el desierto 
debajo de las chozas de los salvajes indxgenas para pintar 
las costumbres de los salvajes, ligandolos a algun suceso 
c o n o c i d o " ^  Declara que el asunto de Atala no es inventado, 
que es cierto y que solo empleara en el tres personajes 
como en el Filoctetes. AHade que la obra esta dividida 
en un prologo y tres capxtulos titulados "Los Cazadores", 
"Los Labradores" y "Los Funerales".
Mera comienza su novela con una carta que envia al 
Director de la Real Academia EspaKola, pidiendole que le 
publiquen la novela. Dice en la carta que el sabe que 
insignes escritores como Chateaubriand y Cooper escribieron 
antes que el del mismo tema y que el argumento de su novela 
es real pues esta basado en lo que un viajero britanico 
(el Dr. Spruce) le contara. Cumanda se divide en veinte 
capxtulos, todos con sus respectivos txtulos: "Las selvas
del Oriente", "Las tribus j£baras y zaparas", "La familia 
Tongana", "Junto a las palmeras", "Andoas", "Un aho antes", 
"Un poeta", "Del Pastaza abajo", "En el lago Chimano",
"La noche de la fiesta", "Fatal arbitrio", "La fuga", 
"Combate inesperado", "El canje", "A orillas del palora", 
"Sola y fugitiva en la selva", "Angustias y heroxsmo", 
"Ultima entrevista en la tierra", "La bolsita de piel de 
ardilla" y "Diligencias inutiles".
Comienza su obra Chateaubriand con una descripcion 
del Mississippi y de todos los afluentes que lo baHan.
Nos habla de la flora y de la fauna y de las diversas tribus 
de indios que habitan esas orillas.
Por su parte Mera dedica el primer capxtulo a una 
bella descripcion del nacimiento del rxo Pastaza, afluente 
del Amazonas y se nos describe la abundante flora de las 
orillas y las laderas de las montaHas pero se ignora en 
general la flora del lugar.
Chateaubriand cuenta acto seguido que despues del 
descubrimiento del Meschacebe los franceses hicieron 
alianza con los natchez nacion indiana cuyo poder era 
temible en estas regiones.
Mera dedica el capxtulo segundo a la historia y a 
la descripcion de las dos clases de tribus que habitan la 
region Oriental: los jxbaros y los zaparos.
Narra luego Chateaubriand la historia del indio 
Chactas que habxa visitado Europa y que se habxa desen- 
cantado con la civilizacion del hombre bianco. En 1725 
cuando un franees llamado Rene, huye de la civilizacion 
impelido por sus desgracias y sus pasiones y le pide a 
Chactas que le cuente su historia, este le habla de la 
siguiente manera sobre su vida; cuando los espaKoles se 
establecieron en Pensacola aun no habitaba en la Louisiana 
bianco alguno, teniendo el diez y siete alios y en comparixa 
de su padre fue a la guerra en contra de la tribu de los
muscogulgos y al ser derrotados con los fugitivos de 
la batalla llego a San Agustln donde conocio a su pro­
tector el espaiiol Lopez con quien vivio treinta lunas, al 
cabo de este tiempo sintiendose fastidiado de la civili­
zacion decidio volver a la errante pero feliz vida del indio. 
Chactas en su regreso se extrav£a en el bosque y es hecho 
prisionero de los muscogulgas, los cuales le condenan segun 
las costumbres del lugar a morir quemado. Mientras espera 
el dia de su muerte, Chactas es visitado por todas la mujeres 
de la tribu que sienten viva compasion hacia el y una noche 
cuando esta sentado junto a la hoguera se la aparece una 
mujer medio cubierta con un velo; el penso que era la virgen 
de los postreros amores, pero ante su evidente sorpresa 
esta le manifiesta que ella es cristiana, pues su madre que 
era india habla tenido relaciones con un cristiano y que 
su madre se caso luego con el jefe de la tribu Simaghan.
Atala — que tal es el nombre de la india—  induce a Chactas 
a huir pero este se niega aduciendo que no desea huir sin 
Atala de la que se ha enamorado platonicamente. Atala le 
suplica luego a su padre que no quemen a Chactas, y al no 
lograr su objetivo la noble india, la noche anterior a que 
se consumara la ejecucion, Atala huye con Chactas. Pero 
no tardaron en conocer cuan poco habian ganado con su 
libertad pues vagando a la ventura en aquellas selvas y 
atravesando y vadeando rlso, Chactas nota que en vez de 
sentirse feliz, Atala esta continuamente llorando y presa
de una gran melancolia. Despues de quince noches de marcha
llegan a los montes y alii Atala le cuenta a Chactas su
historia y este se entera que Atala es hija del espaHol 
Felipe Lopez de San Agustin que Chactas considera como padre 
adoptivo. Rompe entonces una terrible tempestad en la que 
ambos estan a punto de perecer cuando aparece a salvarlos 
un sacerdote ermitaHo con su perro. El padre Aubry, 
sacerdote modelo que prefiere trabajar en la soledad de 
la selva al bullicio del mundo y adora el poder trabajar 
con sus queridos salvajes, los lleva a su modesta cueva.
Alii el padre Aubry les cuenta su historia y como ha estado 
gobernando a los salvajes sin darles ninguna ley y unic- 
mente les ha enseHado en los muchos aHos que lleva de 
magisterio en la selva a amarse entre si, a rogar a Dios 
y a esperar otra vida mas feliz, pues a esto se reducen 
todas las leyes de este mundo. Entonces sobreviene la 
tragedia, pues la india Atala para evitar el incumpli- 
mento de la promesa que le habia hecho a su madre de vivir
virgen y permanecer en ese sacro estado toda su vida, se
envenena. Luego viene la descripcion de los funerales de 
Atala que es enterrada por Chactas y el padre Aubry. Chactas 
decide volver a su tierra, lleno de melancolia, pesadumbre 
y dolor y con el recuerdo de su amor por Atala. En el 
epilogo de la obra Chateaubriand nos cuenta que oyo esta 
historia de los labios de un indio seminol y luego en uno 
de sus viajes por cerca de las cataratas del Niagara — las
cuales describe hermosamente Chateaubriand—  conoce a la 
nieta de Rene, la que le describe la extincion de la tribu 
Natchez por los europeos. En aquella horrible guerra 
perecieron Rene, el europeo que habia sido adoptado por 
Chactas y Chactas que habia decidido adoptar la religion 
cristiana, bautizandose. La india cuenta tambien la 
horrible rauerte que sufriera el padre Aubry a manos de los 
indios cheroque-que lo torturan hasta matarlo. La india 
tiene en sus brazos unas pieles de osos donde estan 
guardadas las cenizas de Atala, el padre Aubry y de 
Chactas. El viajero Chateaubriand las recoje y vuelve a 
Europa, terrainando la novela con unas frases malancolicas 
y huraanitarias: "Indios, desafortunados, yo os he visto
errantes por los desiertos del Nuevo Mundo, cargados con 
las cenizas de vuestros abuelosj A vosotros que me habeis 
dado hospitalidad. . . ni siquiera con ella podria corres- 
ponderos hoy dia . . . y menos dichoso en mi destierro, 
ni aun he traxdo conmigo los huesos de mis padres".^
Mera por su parte continua su novela relatandonos 
como existxa en las regiones que el ha descrito una 
familia de indios: los Tongana. En el capxtulo cuarto
nos cuenta como una india de la familia los Tongana conoce 
y se enamora platonicamente de un bianco. En el capxtulo 
quinto, nos decribe Mera la poblacion de Andoas, donde 
habita un sacerdote bianco, muy parecido en todo en sus 
costumbres patriarcales al padre Aubry. El capxtulo sexto
no lleva afios atras, para contarnos como don Domingo 
Orozco maltrato a la familia Tongana llegando hasta 
a torturar a los pobres indios de una manera cruel y 
Tongana en venganza le quemo vivos a la mujer e hijos de 
don Domingo. Carlos — que fue el unico hijo de don 
Domingo que se salvo de la matanza, fue a la civilizacion 
a estudiar, pero desencantdo de ella, vuelve a la selva, 
donde conoce a Cumanda (que quiere decir patillo bianco) 
y se enamora de ella, Cumanda y Carlos se enamoran con 
la idea de casarse, pero primero tiene la india que 
asistir a las fiestas de las vxrgenes del lago, donde 
el padre de Cumanda y sus hermanos tratan por tres veces 
de matar a Carlos — dos veces con veneno. Cumanda salva 
a Carlos de la muerte con su gran agilidad y su gran 
conocimiento de la vida en la selva y de sus peligros y 
cuando un hijo del caquice Yahuamarqui intenta envenar 
a Carlos, el hermano de Cumanda — uno de los hijos de 
Tongana—  moja su uha llena de veneno en el coco de chicha 
de yuca que se le esta ofreciendo a Carlos, Cumanda en el 
mismo momento en que Carlos va a humedecer sus labios en 
la mortal pocima interrumpe al hijo de Tongana diciendole 
ese licor debe penetrar primero en mis entranas, antes 
que en las del bianco extranjero. Y en el semblante y 
las palabras de Cumanda y en la inmutacion de su hermano, 
descubre Carlos la perfidia y maldad de este; es entonces
cuando Cumanda comprende que la unica manera que ella y 
Carlos pueden ser felloes, es huyendo de la tribu y asf 
lo hacen, pues Cumanda ha sido escogida como esposa del 
viejo jefe de la tribu Yahuamarqui. Cumanda durante la 
huida le comunica a Carlos que lleva un veneno para usarlo 
en caso de que sean capturados y la obliguen a casarse con 
Yahuamarqui. Carlos le hace jurar que nunca llevara a 
cabo tal envenenamiento pues los cristianos no pueden 
suicidarse y el quiere que Cumanda se convierta al cris- 
tianismo, a lo que Cumanda accede. Hay entonces un ataque 
de los indios moronas — Mera dedica varias paginas a la 
descripcion de la batalla y a la razon que lleva a los 
indios a la guerra, a la destruccion y a la venganza. 
Entonces, en la batalla, el jefe de los moronas es muerto 
y son cambiados en un trueque Carlos y Cumanda que fueron 
capturados por los moronas en su huxda, por el cadaver 
del jefe de estos. El viejo Yahuamarqui decide quedarse 
con Cumanda por esposa y permite que Carlos regrese a 
Andoas. Se nos narra la ceremonia de la boda y en la 
primera noche Yahuamarqui fallece y Cumanda huye sabiendo 
que si es capturada sera quemada viva con su esposo. 
Cumanda se halla sola y fugitiva en la selva y trata de 
huir hacia Andoas donde la esperan los brazos amorosos 
de Carlos. Al arribar la noche sobreviene una terrible 
tempestad tropical que es descrita con lujo de detalles
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por M e r a . 6  cumanda desfallece en una canoa que el rio 
Pastaza lleva milagrosamente hacia Andoas. Alii el bon- 
dadoso sacerdote Domingo Orozco — padre de Carlos y 
tambien de Cumanda—  socorre a esta y Cumanda pregunta por 
su amado Carlos, pero el padre Domingo le maniiiesta que 
hace tres dfas que este salio en la canoa en que ella ha
regresado para ir en la ayuda de ella con un grupo de
indios buenos y cristianos — los zaparos. Estos indios 
regresan alarmados para manifestar que todos ellos fueran 
capturados por la tribu de Cumanda y que exigen para no
matar a Carlos que Cumanda sea entregada. Cumanda le
pide al padre Domingo que la deje sacrificarse y ser 
canjeada por Carlos pues segun esta esa es su suerte y 
su deber y debe cumplirlo sin vacilar. El padre Domingo 
(sin saber que Cumanda es su hija) se niega al sacrificio 
de ella, pero esta escapa de Andoas y encuentra a un indio
de su tribu y le dice: Cumanda, la hija valerosa del viejo
Tongana, quiere que la lleves contigo; va a cumplir con 
su deber y a evitarle la muerte al joven extranjero.
Cumanda halla a Carlos amarrado a un arbol y ella le cuenta 
su amor y su loca pasion, y le entrega como una prueba de 
su amor la bolsa de piel de ardilla que su madre le habia 
entregado cuando se escapo de la choza de Yahuamarqui, la 
noche de bodas. Los salvajes se llevan a Cumanda para
quemarla con los restos mortales de Yahuamarqui y los
indios buenos (los zaparos) se llevan a Carlos que esta 
bajo los efectos de una gran emocion y de una poderosa 
nostalgia* Cuando este llega a Andoas, el padre Domingo 
al abrir la bolsita de piel de ardilla averigua que Cumanda 
es su hija Carmen que la hechicera Pona — mujer de Tongana—  
salvo del incendio, por lo que el padre Domingo le comunica 
a Carlos que Cumanda y el son hermanos de doble vinculo.
Los indios buenos en compaHia del padre Domingo y de Carlos, 
se lanzan a salvar a Cumanda de su horrible fin, pero 
cuando llegan a la choza, ya es tarde pues solo hallan el 
cadaver de Cumanda. Pocos meses despues, Carlos duerme 
el sueflo de la eterna paz, junto a su adorada Cumanda,
Pona (la supuesta madre india de Cumanda) le ha precedido.
El padre Domingo retorno a Quito a continuar su vida de 
dolor y de penitencia. Los indios zaparos no olvidaron 
por muchos aHos esta historia y se la contaron al viajero 
ingles Dr. Spruce^ y este a su vez se la conto al escritor 
Mera.
Tanto en Atala como en Cumanda, los principales personaj 
(Atala, Chactas, Cumanda y Carlos) se encuentran casual- 
mente, se enamoran rapidamente y de una manera sentimental 
sin que exista el menor contacto sexual o carnal — en toda 
la fabula de ambas novelas no hay ni siquiera un beso, un 
abrazo etc.—  huyen de la tribu de la hembra en las dos 
novelas y son capturados por la tribu de la hembra JEn.
Cumanda dos veces, una vez en Atala/ y el varon en ambas 
novelas es condenado a la pena de muerte por la venganza 
de los indios.
Los protagonistas son amparados por un sacerdote 
pero de distinto modo en cada caso; en Atala ambos amantes 
son amparados por un sacerdote que no tiene ningun vin­
culo de parentesco con los protagonistas; en Cumanda la 
doncella se fuga para irse en pos de Carlos y recibe los 
cuidados de un sacerdote — padre de Carlos—  sin saber que 
tambien era su padre.
Ambas novelas tienen como protagonistas a un cristiano 
(en Atala es la hembra, en Cumanda es el varon) y un sal­
vage que esta dispuesto a convertirse por amor y por cumplir 
los deseos del amado (en Atala es Chactas, en Cumanda es 
Cumanda) y ambos personajes tienen ciertos conocimientos 
de la religion cristiana de antemano, pues Chactas habia 
recibido lecciones de cristianismo de su padre adoptivo 
(Lopez) mientras que en la novela de Mera es Cumanda la 
que habia recibido sus lecciones de cristianismo de su 
madre adoptiva (Pona).
En ambas novelas hay un fuerte impulso religioso: 
dice Chateaubriand "no hablare aqui /en el prologoZ de la 
religiosidad que he querido dar en la Atala siendo facil 
el conocerla, estando presente en toda la n o v e l a . M e r a  
por su parte dice que esta tratando de escribir una obra
en que se realce el ideal religioso cristiano.®
En ambas novelas la fabula hace culminar el ideal 
de la religion cristiana, en Atala con la conversion de 
Chactas, en Cumanda con el arrepentimiento de Tongana y 
su confesion. Atala y Cumanda tienen en su trama un gran 
respeto por la iglesia Catolica, sus dogmas y sus man- 
damientos.
En ambas novelas hallamos a dos sacerdotes que ejercen 
un papel central en la fabula y en especial cobran realce 
al final de la misma durante el desenlace. Tanto el padre 
Aubry como el padre Domingo son dos hombres que han experi- 
mentado las crueldades y los dolores de la lucha por la 
vida y que buscan encontrar el olvido y la paz en el 
sublime trabajo de ayudar a cristianizar a los salvajes 
en medio del magnifico espectaculo de la flora tropical.
La diferencia entre ambos estriba en que el padre Aubry 
ha sido un sacerdote toda su vida mientras que el padre 
Orozco abrazo el sacerdocio despues de perder a toda su 
familia en la sublevacion de los indios. Ambos son un 
sxmbolo de la cristiandad que Chateaubriand en su Genio 
del Cristianismo y que Mera en Porque soy cristiano Un 
matrimonio inconveniente, Biografia del Presidente Garcia 
Moreno etc. trataban de presentar como el perfecto estado 
de la humanidad. Ambos sacerdotes son el slmbolo de la 
civilizacion en la selva. El padre Aubry ha ido a las
selvas para enseKarles a los indigenas el amor a Dios, 
a amarse entre si, y esperar otra vida mas feliz. El 
padre Aubry les ha enseHado las ceremonias religiosas, 
muchos canticos, la cruz y todas las virtudes de la 
santa religion cristiana, convirtiendo el bosque en un
paraiso terrenal.10
En CumandajAndoas es una poblacion que bajo el 
gobierno patriarcal del padre Domingo se ha convertido 
segun la descripcion de Mera en un paraiso terrenal.H
Ambos sacerdotes son dos asceticos que gustan de 
la vida en contacto directo con la natUValeza, los dos 
dedican largas horas del dia a la penitencia y a luchar 
contra las pasiones de la carne.^
En las dos novelas hay una gran tormenta. En Atala 
los dos amantes se hallan juntos cuando la terrible tor­
menta los azota y ademas hay una gran tormenta durante 
la fiesta. En Cumanda solo hay una tormenta y esta ocurre 
cuando Cumanda se encuentra sola en la selva durante su 
segunda fuga.
En ambas novelas los personajes ven sus vidas amena- 
zadas por la furia de la tormenta, ambas tormentas ocurren 
de noche y el estado de animo de los personajes (Chactas 
y Atala en la novela de Chateaubriand y Cumanda en la de 
Mera) se halla tambien en una tormenta interior de terribles 
proporciones y es el personaje femenino (Atala) el que mas
sufre en la novela de Chateaubriand y en Cumanda es esta 
la que experimenta la agonia interior de su pasion.
En ambas novelas — como ya seRalo Concha Melendez—  
se hace una extensiva descripcion de los arboles, los 
rios, las montaHas, de la region que es escenario de las 
novelas.
La idea de la vejez como el simbolo de la sabiduria 
y del respeto se halla presente en las dos novelas. El 
padre Aubry y don Domingo son figuras caracteristicas de 
las ideas que el romanticismo tenia sobre la vejez y la 
experiencia.
Chateaubriand y Mera usan la tecnica narrativa- 
descriptiva en tercera persona. Ambos hacen sentir su 
presencia al lector en toda la novela, con sus comentarios.
Tanto Chateaubriand como Mera se preocupan en des- 
tacar la relacion que en sus novelas hay entre trama y 
paisaje. Refiriendose a Atala Chateaubriand escribe:
MEn la Atala no hay aventuras: es una especie de poema,
medio descriptivo, medio dramatico; todo consiste en la 
pintura de dos amantes que caminan y conversan juntos en 
la soledad; todo gira sobre la pintura de los sobresaltos 
del amor, en medio de la calma de los desiertos y del 
sosiego de la religion.
Mera hace una explicacion similar al observar que 
para escribir Cumanda tuvo que refrescar la memoria de
los cuadros encantadores de las vxrgenes selvas del 
Oriente de esta Republica del Ecuador, cuyas regiones 
orientales estan llenas de la calma y la soledad de los 
desiertos que junto con la paz que brinda la religion 
cristiana, debe ser como un poema "hallado en el seno de 
ignotas selvas. . . donde se desarrolla una leyenda, 
anos ha, trazada en mi mente."-^
De modo general, el profesor Thomas C. Walker afirma, 
que con Atala, en 1801, comienza esta clase de literatura 
descriptiva del paisaje, relacionada con la trama y el 
ambiente:
In a general way, it may be said that all 
of the natural scenery which appears in Atala. . . 
whether it be in the form of casual notations 
or elaborate landscapes has an important part 
in creating the local color and in representing 
the setting in which the action takes place.
Chateaubriand no solo logra relacionar trama y am­
biente sino que segun el profesor Walker las descrip- 
ciones que Chateaubriand nos hace del paisaje no pueden 
ser entendidas como algo independiente del desarrollo 
de la fabula y el estado de animo de los personajes.
Estas descripciones de la naturaleza no se usan solo para 
embellecer el contenido de las novelas, sino que tambien 
tienen una mision mucho mas importante, dependiendo que 
esten o no relacionadas con el desarrollo del argumento, 
la presentacion del escenario o del estado de animo de 
los principales personajes.
Es en la soledad y en la quietud de las selvas 
donde los sentimientos de melancolia y de,nostalgia 
tienen un campo propicio para desarrollarse — al estilo 
romantico de Chateaubriand—  con expresiones de sublime 
abnegacion. Por ello Chactas le advierte a Rene: "Ohj
Renej jsi temes las turbaciones del corazon, no te fies 
del retiro de las selvasj Las grandes pasiones son soli- 
tarias y transportarlas al desierto no es mas que resti- 
tuirlas a su imperio.
Y en este paisaje de tranquilidad y de sosiego que 
Chateaubriand tan magistralmente nos describe, es donde 
el, pone a sus dos personajes principales en un estado 
de nostalgia y melancolia y Chactas conduce a Atala al 
pie de los collados . . . "en el desierto todo reposaba, 
todo era magnifico, melancolico y solitario."-*-®
En rnmanda esta funcion del paisaje, como escenario 
relacionable donde se desarrolla la trama, es similar a 
la de Chateaubriand, pues alii tambien existe una conexion 
importante entre los personajes y sus sentimientos y la 
naturaleza o el paisaje que los rodea y circunda. El 
caracter de Carlos al enamorarse de Cumanda cambia subita- 
mente y armoniza con la soledad y el silencio de la selva. 
"El joven Carlos" nos explica Mera "cuando se hallo en 
el corazon de las selvas" luego de regresar de la civili- 
zacion en Guayaquil "creyo hallarse en su elemento, tenia
soledad, silencio, cierta misteriosa grandeza que le
rodeaba"!® y su amor por Cumanda hace que busque sitios
que armonicen con su caracter e inclinaciones para la
soledad, Carlos gusta del silencio y la belleza sombria
y tetrica de los bosques de la region Oriental.
Esta busqueda y regocijo intimo con la soledad y
el retiro de las selvas que los dos principales personajes
masculinos y femeninos sienten es una de las influencias
mas grandes y notables que hemos encontrado de Atala en
Cumanda. No es solo Carlos el que sufre y gusta de la
soledad de la selva, Cumanda tambien desde que se enamora
de Carlos "habiase hecho amiga del retiro y la soledad
y gustaba de errar pasando largas horas entre las sombras
de la selva"20.
Una diferencia que hallamos en la descripcion del
paisaje es el uso que Chateaubriand y Mera hacen de
ciertos sonidos. Chateaubriand, segun Walker, "is moved
by the savage solitude, by this majestic calm and by the
91 *sounds which make it all the more impressive. Segun 
Walker, Chateaubriand gusta de hacer un efectivo contrastre 
entre las descripciones de la soledad y la tranquilidad 
del desierto con menciones de los sonidos que producen 
los animales en la selva, sirviendo ademas de efectivo 
contraste con el estado de animo de los p e r s o n a j e s . 22
Nuestro paseo fue silencioso: Atala
caminaba a mi lado . . . Alguna vez nuestros
ojos ^erramaban lagrimas. . . . Un oxdo atento 
al canto de los pajarillos, los nombres de 
Chactas y de Atala dulcemente repetidos por 
intervalos.23
Tambien gusta Chateaubriand del contraste entre el 
silencio de los animales y el ruido que estos producen!
En el desierto todo reposaba, todo era 
magnifico, melancolico y solitario. La cigtieSSa 
gritaba desde su nido, los bosques resonaban 
con el canto monotono de las codornices, el 
silbido de los papagayos, el bramido de los 
bisontes y el relincho de las yeguas siminoles. ^
En Mera no se halla este contraste, ni el uso del 
canto de los pajaros y los diversos sonidos de los animales 
al final del paseo de los enamorados. El sonido de los 
animales no se relaciona en Cumanda con la paz y el sosiego 
de los personajes, sino por el contrario cuando el alma 
de Cumanda se halla atormentada por los peores presagios 
y se encuentra sola y fugitiva en medio de la selva acosada 
de mil peligros de muerte es cuando Mera contrasta el 
silencio de la selva con "las monotonas voces de los 
grillos y ranas" que turbaban "el silencio del desierto"
. . . de cuando en cuando cantaba la lechuza 
o el viento azotaba gimiendo las copas de las 
palmeras, o se escuchaba el lejano ruido de algun 
arbol que, vencido por el peso de los siglos y 
ahogado por las lianas, venia a tierra, estre- 
meciendo el bosque. . . Los micos, los sainos, 
las aves al sentir ese terremoto de sus moradas 
huian golpeandose entre las ramas y dando chil- 
lidos de espanto. Mas a poco se restituia la 
calma y solo quedaba la desapacible musica de 
los reptiles y bichos. . . hijos del agua y del 
cieno, que no cesaban de zumbar y de dar voces.^5
Otro aspecto en que hallamos evidentes semejanzas 
entre Chateaubriand y Mera esta en el uso que del color 
hacen ambos. La escuela descriptiva — anterior al roman- 
ticismo—  puso un enfasis especial en el color. El roman- 
ticismo aumento aun mas este interes y este enfasis en el 
color y para hacerlo tuvo que incrementar el vocabulario 
de expresion de los colores; ya no bastaba decir "bianco”, 
"negro" hacian falta otras metaforas y combinaciones que 
comunicaran al avido lector y al critico estas ideas. 
Chateaubriand en 1795 — seis aftos antes de la publicacion 
de Atala—  publica su "Letre sur l'art du dessin dans les 
paysages" que como el titulo revela trata de los colores 
de la naturaleza e indica el interes naciente que Chateau­
briand sentia por los diversos usos literarios que se pueden 
hacer con los colores. "At this point in his discussion 
/de los colores de los paisajes/" nos explica el profesor 
Walker "Chateaubriand introduces one of his principles.
For him the landscape, like the portrait, should not be 
devoid of feeling and sentiment"26 y es por ello que es 
tan importante el saber usar los colores acertadamente.
La proporcion entre el uso de los colores simples 
en Atala y en Cumanda es muy semejante si tomaffftos en con- 
sideracion la diferencia en el numero de paginas entre 
ambas novelas. Pero en Chateaubriand hallamos un uso 
excesivo y exagerado de metaforas y comparaciones para
describirnos los colores, Mera es mas parco. Chateaubriand 
prefiere el uso de or y sus variaciones al uso de jaune, 
Mera prefiere amarillo; Chateaubriand gusta de usar feu y 
argente en vez de rouge o blanc. Chateaubriand prefiere 
los colores compuestos "une. couleur cendree, rouge vif, 
rouge le plus vif, une plus cendree, bouche lavee de 
rouger, couleur de noix seche, commets cendre de bleu, 
nuages legerement lavees de bleu, couleur de feuilles 
sechees.”27
En Cumanda no hallamos estas combinaciones de que 
hace uso Chateaubriand. Otra diferencia que hallamos 
entre ambas novelas es que en Cumanda el color bianco 
simple se repite varias veces adjetivandoselo a Carlos:
"Ohj amado bianco” y "Hermano bianco”. En Atala no hay 
una expresion parecida al referirse a Chactas, ni cuando 
este se refiere a Atala.
Tanto Chateaubriand como Mera muestran una predi- 
leccion especial por la luz del sol con relacion al color 
y a la luz que reciben los objetos y la luz con respecto 
a las formas de los objetos y a las sombras que se pro- 
ducen y al contraste estil£stico entre luces y sombras. 
Veamos algunos ejemplos de Atala;
Con la luz del sol, la escena es muy pin- 
toresca. . . presenta . . .  el mismo efecto 
que un tapiz de lana blanca, en que el artista 
europeo hubiese bordado insectos y pajaros de 
colores brillantes que con la luz del sol se 
vuelven brillantes.^8
El sol que asomaba por detras de los mon- 
tes, inflamaba el extendido Oriente: todos
los objetos tomaban el color de oro. . . El 
astro, anunciado por tanto resplandor, salio 
en fin de un abismo de luz.®
A Chateaubriand parece fascinarle la salida del 
sol con la que suele relacionar otras impresiones. En 
Atala hallamos ademas de lo seRalado anteriormente estas 
referencias caracterlsticas al sol "veinte y siete veces 
habia salido el sol desde nuestra partida"3® MEn aquel 
momento empezaban a escucharse los rugidos de los coco- 
drilos al ponerse el sol”31 »»A1 saiir ei sol en el Oriente, 
estabamos ya distantes en el desierto. |Grande espirituj 
jvos sabeis cual fue mi dicha, cuando otra vez me encontre 
en la soledad con Atala, con mi libertadora Atala, que se
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hacia mia para siempre"0  ^ "Al rayar el sol estare yo en 
la cima del monte para sorprender a mi paloma solitaria 
sobre las ramas del b o s q u e " 3 3  veamos algunos ejemplos en 
Cumanda pues a Mera tambien la salida del sol y el relacionar
esto con otras impresiones caracteristicas parece fascinarle; 
"Un dxa cuando apenas acababa de rayar el sol en el desierto 
haciendo cesar los murmulios y ruidos de la noche y des- 
pertando las armonias y vitales movimientos propios de la 
aproximacion del sol"3^ "El sol habia asomado esplendido 
y hacia tender las espesas sombras. . . por manera que 
solo al Occidente reverberaban las ondas"33 "La aurora 
habia terminado y el sol de la maRana despedia sus primeros
r e s p l a n d o r e s " ^ ®  Mera nos describe como a la siguiente 
aurora se desperto el afan de todas las tribus de la 
comarca y como los primeros rayos del sol hallaron 
levantada a una pintoresca al par que extraKa poblacion 
y como en la superficie del lago los peces narcotizados 
con los zumos de venenosas hierbas volvian al sol sus 
plateados vientres; luego el sol se encumbra a lo mas alto 
del cielo. . . "el sol empezaba a inclinarse a la parte 
donde cada mes se hace visible, al fin de la tarde su 
hermana la luna, cual breve ceja luminosa y la sombra de 
todos los objetos iba tendiendose al Oriente. . . . Todo 
es brillo, los mas vivos y gayos colores se hallan capri- 
chosamente mezclados por la luz del sol; aquello es un 
jardin en que todas las flores han abierto a un tiempo 
sus corolas a recibir el vivificante calor y la luz del 
sol del mediodia.
Respecto a la luna vamos a hallar una diferencia 
entre Atala y Cumanda; En Atala la luna es solo un astro 
que ilumina de un modo u otro los objetos y son pocas las 
menciones que hallamos como por ejemplo las siguientes: 
"Cuando por la noche a la claridad de la luna se distingue 
una de estas encinas en medio de una sabana, parece que 
se presenta un fantasma arrastrando tras si largos velos"^® 
"Tan intensa fue la sensacion, que me hizo abrir los ojos
y el palido resplandor de la luna, que por entre dos nubes 
despedxa uno de sus rayos, entrevi una figura blanca
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inclinada hacia mx." "Estas reflexiones me ocuparon 
toda la noche a la orilla de la catarata que contemplaba 
al resplandor de la luna.”40 En Cumanda abundan estas 
menciones de la luna como astro que ilumina la noche y 
los objetos: "Unas veces se aproximaba al canal que
brillaba tranquilo como un prolongado trozo del cielo 
caxdo en medio del bosque con su luna"4*- "Gemxan los 
troncos al abrazarse. . . un diluvio de partxculas brillantes 
se movxa en la oscuridad. . . que quebraban los rayos de 
la luna."42
Pero ademas en Cumanda — rasgo que no hallamos en 
Atala—  ademas de lo expuesto, la luna y su luz tienen 
un significado simbolico variable como expresion de la 
felicidad o melancolxa y tristeza de los personajes.
Veamos algunos ejemplos de esta caracterizacion de la 
luna: (Felicidad) "Vino la noche senoreada por una hermo-
sxsima luna que derramaba abundante copia de palida luz 
sobre la selva que la impedxa descender hasta sus oscuros 
y misteriosos senos. Derramabala tambien sobre el rxo 
que la reflejaba y devolvxa magina y multiplicada en su 
incesante e infinito vareteo"4^ "Cumanda guardo silencio 
mirando como embebecida y con indecible ternura la faz 
de su amante bafiada por un palido rayo de la luna"44
(Abatimiento) "El joven cayo abatido en el fondo de su 
canoa, la luna se escondio y se entrego al huracan de 
sus pensamientos. . . jCuantas cosas tristlsimas le 
habxa dicho Cumanda"45j »»La luna derramaba sin rival su 
luz triste sobre el campo silencioso que dos horas antes 
animaban las danzas, los cantares, y las exclamaciones 
de gozo de veinte alegres tribus"^®; "Que contraste el 
de la luna triste que brillara luego en la inmensidad del 
firmamento envanecido entre los barbaros en un rincon del 
desierto"^ (Miedo, sobresalto, indecision) "ambos amantes 
no conceptuandose todavxa seguros recelaban y temxan hasta 
las miradas de la luna"^® "Al fin una maKana la luna 
mostraba apenas un brevxsimo hilo curvo luminoso: estaba
en sus postreras agonias. El corazon de Cumanda agoni- 
zaba tambien; pero el astro resucitarxa, mientras que el
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ocaso para la dicha de la joven iba a ser eterno„"
La poblacion indxgena
Si comparamos ahora la presentacion que Chateaubriand 
y Mera nos hacen de la poblacion indxgena, veremos que hay 
ciertas semejanzas y ciertas diferencias entre ambas 
presentaciones.
En Atala Chateaubriand describe principalmente la 
tribu de los natchez^O — a la que pertenece Chactas—  
se refiere tambien a sus enemigos los indios muscogulgas^l 
— tribu a la que pertenece Atala—  y a la de los indios 
seminoleso
En Rene y en Les Natchez Chateaubriand ofrece intere- 
santes descripciones de ciertas, tribus del norte de los 
Estados Unidos como los Sioux, los Illinois, y los Iroquois. 
Mera se refiere en sus descripciones solo a las dos tribus 
que habitan la region oriental del Ecuador: los indios
jlbaros^ y los zaparos.54
Chateaubriand nos describe a la principal protagonista 
como a una india muscogulga "perfectamente hermosa"55 en 
cuyo rostro "se vela un no se que virtuoso e interesante, 
que encerraba un atractivo irresistible."56 Ella tenia 
aun gracias mas tiernas y "en sus miradas respiraba una 
extrema sensibilidad, unida a una profunda melancolia y 
su sonrisa era celestial."57 Debemos notar que en la 
delineacion que Chateaubriand ha hecho de Atala hay cierta 
contradicion pues segun la fabula de la novela, Atala era 
mestiza, hija de padre espaftol y de madre india, y Chateau­
briand la describe como si fuera cien por ciento india. 
Chactas nunca tuvo la menor sospecha de que Atala tuviera 
sangre europea en sus venas,
Mera es mucho mas preciso al hacer la descripcion 
flsica de Cumanda: Mera nos describe el tipo de Cumanda
como que era en todo diverso del de sus hermanos los 
indios jivaros y su belleza superior a la de todas las 
indias de la region. Predominaba en la faz de Cumanda 
la palida blancura del marfil y "cuando el pudor acudla
a perfeccionar sus atractivos brillaban sus rosas con 
suave tinte cual puestas tras delgada rauselina; su cabellera 
aunque negra, difer£a por lo seHudo y ondeado de las sueltas 
chancras de las hijas del desierto; en el airoso cuerpo 
competxa ventajosamente con ellas, a quienes tantas veces 
y con razon, se ha comparado con las palmeras de su patria; 
sus ojos de color nube oscura, poseian indecifrable con- 
junto de dulzura y arrogancia, timidez y fuego, amor y 
desden; los labios tenlan movimientos y sonrisas en per- 
fecta armonia con las miradas, y el corazon correspondxa
CO
a los ojos y a los labios." °
En esta desecripcion de Cumanda, Mera es mucho mas 
coherente con el desarrollo de la fabula que Chateaubriand, 
pues aunque habia sido criada como india, Cumanda era de 
raza blanca, por eso Mera pone en los labios de la supuesto 
padre indio de Cumanda lo siguiente; ’’Cumanda, tu no tienes 
otro defecto que parecerte un poco a los blancos; ioh{ a 
veces tengo tentaciones de aborrecerte como a ellos; pero 
no puedo porque al cabo eres mi hija y me tienes hechizado”^® 
En descargo de Mera explicaremos que el hecho de que 
Cumanda fuera blanca no lo quita verosimilitud al argumento 
pues ya en 1801 varios autores habian notado que en la 
Region Oriental del Ecuador entre las diversas tribus 
indias, abundan los mestizos, producto de la mezcla de 
la sangre espafiola e india, pues muchos de estos indios
o »
eran descendientes de mujeres espaftolas que fueron cap- 
turadas por los indios jxbaros en el saqueo que estos 
hicieran de la poblacion espaflola de Sevilla del Oro; 
muchos viajeros han observado que en las diversas tribus 
de la region hay muchas indias con la piel casi blanca.®® 
Un rasgo f£sico que ambos — Chateaubriand y Mera—  men- 
cionan es que ambas, Atala y Cumanda, tenxan el cabello 
largo y ondeado.
Atala tiene los siguientes rasgos sicologicos: 
esta llena de amor y melancolxa; se enamora por primera 
vez al ver a Chactas; es un corazon cristiano en un pecho 
salvaje; frecuentemente se sobresalta sin motivo; su 
mirada tiene como un presentimiento de tristeza.
De nuevo Mera es mucho mas expjlcito y detallado 
en su descripcion de las rasgos sicologicos de Cumanda.
Era toda sencillez y vivacidad, candor 
y vehemencia, dulzura de amor apasionado y 
acritud de orgullo, era toda alma y corazon, 
alma noble pero inculta; corazon de origen profun- 
damente cristiano en pecho salvaje y desarrollado 
al aire libre y en la soledad. Su voz era dulce 
y armoniosa como la de un ave enamorada, sus pala- 
bras corrxan con cierta dulzura y desembarazo seme- 
jante a las ondas de un arroyo en lecho de grama.61
En cuanto a los personajes masculinos, al mencionar 
a Chactas, Chateaubriand habia de los "cheveux blanchis 
de Chactas", detalle que tiene fundamento en la realidad 
de las costumbres indxgenas pues los indios viejos de 
la tribu de los Natchez se dejaban crecer el pelo tan
pronto como las fuerzas fisicas y la edad le impedian 
dedicarse a las labores diarias de la caza y a la noble 
profesion de la guerra. En Mera hallamos que al referirse 
al viejo Yahuamarqui, este era "el viejo de la cabeza 
de n i e v e " , 6 2  d e  i q S  cabellos blancos”,®^ "el que
tiene los cabellos de nieve"64 Mel de la blanca cabe- 
llera”.65
Merece observarse que cuando Chateaubriand y Mera 
se refieren a la poblacion indxgena, a pesar de hacer 
mencion del estado de salvajismo en que viven los indios 
y las terribles costumbres que tienen, se nota en ambos 
autores cierta ternura y emocion hacia ellos. Chateau­
briand en Les Natchez, nos expresa son emocion este 
sentimiento:
Heureuz Sauvages- oh- que ne puis je jouir 
de la paix qui vous accompagne toujouts- Tandis 
qu'avec si peu de fruit je parcourais tant de con- 
trees vous assis tranquillement sous vos chenes 
vous laissiez couler les jours sans les compter.
Votre raison n’etait que vos besoins, et vous 
arriviez, mieux que moi, au resultat de la sagasse 
comme lfenfant entre les jeux et le sommeil. Si 
cette melancolie qui s'engendre de 1'excess du 
bonheur atteignait quelquefois votre &me, bientSt 
vous sortiez de cette tristesse passagere, et votre 
regard leve vers le ciel cherchait avec attendris- 
sement ce je ne sois quoi inconnu, qui prend pitie 
du pauvre Sauvage. 6
Y en Mera tambien hallamos frases y conceptos parecidos 
al dirigirse a los indios de la Region Oriental:
jOh infelices habitantes de las solitarias 
selvas en aquellos tiemposj jCuanto bien pudo
haberse esperado de vosotrosj. . . jPobres hijos 
del desiertoio . . jVuestra alma tiene mucho de 
la naturaleza de vuestros bosques: se la limpia
de maleza que la cubre y la simiente del bien 
germina y crece en ella con rapidezj®*
Las mujeres indias son pintadas por ambos autores
con gran simpatia y compasion: As£ Chateaubriand nos
cuenta que Chactas "excitaba una tierna compasion en las
mujeres que segulan a la tropa"68 Esas mismas indias
le hacian preguntas relativas a la infancia y a la madre
de Chactas, "querfan saber si mi cuna de musgo colgaba en
las floridas ramas de los arces y si el viento la mecia
junto al nido de los p a j a r i l l o s . T a m b i e n  estas mujeres
indias tenian una gran compasion por la suerte de Chactas,
interesandose en ella y ten£an una gran curiosidad en saber
el estado de animo de este e inquerlan detalles de la
tribu de Chactas para luego comentarlo y compararlo con
el estado de vida de la tribu de ellas. Las mujeres
indias de Chateaubriand demuestran siempre tener Muna
tierna piedad y una curiosidad insaciable."70
Mera por su parte caracteriza a los indios como
curiosos, locuaces, hospitalarios con sus amigos y amables
hasta con los extranjeros y asi nos dice que Pona era muy
habladora y era muy curiosa y que los indios jibaros en
general suelen ser conversadores y hospitalarios para con
los extranjeros, que el anciano jefe Yahuamarqui era muy
locuaz y que la mayorxa de las indias que componlan la
tribu son muy amables y cariHosas y atractivas. Por 
su parte los indios z&paros son muy amables y carifiosos 
con Carlos y es por ello que se ganan el cariHo de este 
y Carlos se place de que los indios le llamen hermano y 
Carlos se siente como si fuera un miembro de la tribu, 
al poderse identificar con los zaparos.
Hallamos pues cierta similitud entre la presentacion 
que de la poblacion indlgnea ha hecho Chateaubriand y 
la que hace Mera; y acaso las diferencias que se hallan 
en las descripciones de los indios de ambos autores se 
deban, parte al menos, a que Mera sabia que el ten£a que 
apartarse de su modelo como el propio Mera serialo que 
Mla obra de quien escribe acerca de los jxbaros tiene 
que ser diferente de la escrita en la cabaHa de los 
Natchez.
Chateaubriand describe como los indios se decoraban 
con flores y se pintaban tanto para las fiestas como 
con fines guerreros. Chactas narra como los Seminoles 
le preparan para el sacrificio: "Al instante me coronan
de flores, me pintan el rostro de azul bermellon /sic/,
me cuelgan perlas en la nariz y orejas y ponen en mi mano
* 7 2un instrumento musico de los salvajes."
En Cumanda hallamos que cuando Carlos va a ser sacri- 
ficado es amarrado a un arbol — al igual que Chactas—  
pero sin pintarlo o prepararlo especialmente para el
sacrificio y muerte. Solo despues de muerto el enemigo, 
los jlbaros lo preparan; en ciertos casos le disecan la 
cabeza, empequeHeciendocela.
Ambos autores nos describen con minuciosidad las 
fiestas y los juegos de los indios, Chateaubriand nos 
cuenta que las naciones /Eribus7 de todos los alrededores 
y aun de mas de trescientas leguas se reunxan para celebrar 
el festxn de las almas y que los ancianos jefes de las 
diversas tribus ajustaban entre si tratados de comercio, 
de paz y de alianza sobre los huesos de sus padres. En 
el momento de la reunion rompio una tempestad pero ello 
no fue obice para que no continuara el fest£n y luego 
cuando la tempestad paso celebranse los juegos funebres 
de la carrera, la pelota y las tabas. Chateaubriand al 
describirnos estos juegos expresa cierta sensualidad en 
la descripcion /cTato que no hallaremos en toda la novela 
de Mera que se distingue por su pureza de lenguage e ideas/7 
y explica que Mdos doncellas juegan a arrebatarse una 
varita de sauce, sus senos se encuentran, sus bocas se 
estrechan, y sus manos dan vueltas alrededor de la varita 
levantada sobre sus c a b e z a s " . 7 3  Luego Chateaubriand habia 
que Msus hermosos y desnudos pies" se entrelazan, que sus 
alientos se confunden, "se inclinan y juntan sus cabelleras.
Mera por su parte, segun habia hecho notar Juan 
Valera,^ es muy superior a Chateaubriand al describirnos
las fiestas y los juegos de los jxbaros. Segun Mera, 
los indios se reunen al amanecer, vienen de todos los 
contornos y.comarcas, a veces de lugares lejanos, son 
una verdadera multitud de salvajes que se ocupan en dis- 
ponerse para los festejos y ceremonias que han de comenzar 
al medio dxa en punto. La fiesta se celebra en el lago 
Chimano, donde ese amanecer, Mlos primeros rayos del sol, 
hallaron como levantada, como por obra de magos, una 
pintoresca al par que extraKa p o b l a c i o n " 7 6  todo es ale- 
grxa y gozo entre los indios que se pasean en sus canoas 
todas ellas adornadas con vivos colores y los mas variados 
matices:
Al centro /de una canoa7 se elevaba un 
asiento forrado de piel de tigre y con espaldar 
de entrelazados arcos y picas. Los bordes de 
las rusticas barcas eran verdes festones, airosos 
penachos y chapas de infinidad de lindas conchas 
de tortugas y gayas pellejas de c u l e b r a . 7 7
La descripcion que Mera nos hace de Cumanda en la
fiesta es una de las paginas mas bellas de la novela y
puede considerarse como un modelo de literatura romantica
costumbrista.
Cumanda aparece de subito en el lago sola en su
ligera barquilla, adornada con las mas bellas flores:
Cosa mas linda, mas fantastica, mas en- 
cantadora, no han visto jamas las selvas de 
Oriente. Esa joven mas que la virgen de las 
flores, mas que la reina de la fiesta, mas que 
un genio del lago; es un pedazo del sol caxdo 
en las ondas y convertido en ser magico y divino
que atrae todas las miradas, enciende todos los 
corazones y despierta todos los espiritus.^8
Todas las ceremonias y los ritos de los indios jfbaros 
estan presentados con gran detalle en los capitulos VIII,
IX y X "Del Pastaza abajo", "En el lago Chiraano" y "La 
noche de la fiesta" y Concha Melendez considera que en la 
descripcion de estas ceremonias y ritos es muy superior 
Mera a Chateaubriand:
Nada hay en Chateaubriand tan pintoresco 
como la descripcion que hace Mera de la fiesta 
de las canoas, de las innumerables barcas de 
todas las tribus, adornadas de verdes festones 
de enredaderas, chapas de concha de tortuga 
"llegando de un asta a otra, engarzadas en hilo 
de chambira, blancas azucenas, frutas en sazon, 
pintadas aves y relucientes pececillos.
Otro detalle que hallamos tanto en Chateaubriand
como en Mera, detalle debido a la influencia.de Montaigne
en ambos autores, es la descripcion que ambos hacen de
la crueldad que los indios demuestran en la venganza y
en la guerra. Un buen ejemplo de esta crueldad es la
masacre de la mision del padre Aubry por los indios
Cherokees cuando estos torturan al abnegado misionero
quemandolo los pies y atravesandole la garganta con un
hierro candente :
El padre Aubry pudo salvarse, pero no quiso 
abandonar a sus hijos en la desgracia, y quedo 
para esforzarlos a morir con su ejemplo. Fue 
quemado con grandes tormentos. » <, Los Cheroqueses, 
ansiosos de arrancar una muestra de flaqueza a 
este guerrero de los ejercitos del cielo, llevaron 
a su presencia a un salvaje cristiano que habian
mutilado de un modo horrible. . . Enfurecidos los 
indios, por que el padre Aubry los perdonaba,
le metieron por la garganta un hierro encendido
para impedirle que h a b l a s e . 8 0
Mera tambien describe la crueldad de los indios 
pero no explicando como hace Chateaubriand, sino haciendo 
una relacion de hechos crueles cometidos por los indios: 
Mlos indios. . . se despeHaron en sangrientas atrocidades, 
conservadas hasta hoy con espanto en la memoria de nuestro 
pueblo. . . A1 ruido que hace el incendio se mezclan los 
feroces alaridos de los sublevados, y el ronco y pavoroso
son del caracol que ha servido para convocarlos y que ahora
los anima a la venganza y al exterminio"®! Y luego en 
otro pasaje nos seHala Mera que "la muerte y el exterminio 
que /los indiosy llevan consigo son infalibles. . . Una 
invasion de aquellas fieras /Tndios'7 en traza de hombres 
es mas temida en Oriente que la inundacion de sus rios, 
que el huracan y el terremoto.
Luego Mera indica como la crueldad de estos indios 
ha hecho que "familias y aun tribus enteras /Eayan desa- 
parecido7. . . al furor de esas nocturnas tempestades de 
barbaros que hallan su deleite en el incendio, la sangre 
y las contorsiones de los moribundos.
Y ante esa crueldad de los indios tanto el padre 
Aubry como el padre Orozco demuestran una serenidad y un 
valor enorme. El padre Aubry muere sin quejarse y con 
un valor superior a toda prueba. El padre Domingo Orozco
tampoco temxa a la muerte que pudieran darle.
Por su parte en ambos autores se realza el valor 
y la osadia de los indios. Chactas aprende el arte de 
la guerra desde muy joven y acompaHa a su padre en una 
expedicion guerrera contra los terribles indios muscogulgas 
cuando tenia solo diez y siete aHos. Un ejemplo de su 
valor a toda prueba lo da Chactas cuando al ser amenazado 
de que le van a quemar los ojos con carbones hirviendo 
canta sin inmutarse su hermosa cancion de guerra y de muerte.
Carlos, que es un caracter muy pusilamine en casi 
toda la novela Cumanda, cuando esta frente al noble anciano 
que ha de fallar su suerte, da pruebas de su valor pidien- 
dole la muerte a los guerreros indios.
La importanica que el veneno tiene en la vida de 
los indios, se encuentra en ambos autores. Cuando Atala 
comprendio que su voluntad corria el peligro de ceder 
a las pretensiones de Chactas e incumplir asi la solemne 
promesa hecha a su madre moribunda, — de morir virgen—  
ella prefirio tomar un veneno poderoso contra el cual no 
habxa remedio ni antidoto eficaz.
Por su parte Cumanda le manifiesta a Carlos que 
antes de convertirse en la esposa de Yahuamarqui se en- 
venenara con la pocima que lleva consigo siempre. Carlos 
la disuade de su intento advirtiendole que a los cristianos 
les esta prohibido el suicidarse por ser un pecado muy
grande contra el Creador Supremo.
En Mera tambien hallamos frecuentes alusiones al 
veneno mortal que usan los indios jxbaros: MSu maestrxa
/la de los indios? en el conocimiento y uso de los venenos 
es horripilante'i 84 A veces, sin embargo los indios de 
Mera usan las pocimas no para envenenarse, sino para que 
hagan el efecto de drogas alucinantes:
Acontece no pocas veces que un jefe toma 
la infusion del bejuco llamado huayahuasca cuyo 
efecto es fingir visiones que el salvaje cree 
realizadas y ellas deciden que debe hacer toda 
la tribu; si en ese delirio, ha visto la imagen 
de un enemigo a quien es preciso matar, no per- 
dona diligencia para matarlo; si se le ha presentado 
cual adversa una tribu, que, quiza fue su amiga 
la guerra con ella no se hace esperar.®^
Otro ejemplo del uso de los venenos en Cumanda lo
tenemos cuando un hijo de Tongana, supuesto hermano de
Cumanda, ofrece a Carlos un vaso de coco con el supuesto
licor de la amistad eterna; en el licor el indio ha mojado
la uKa donde traxa un terrible veneno. Cumanda le salva
la vida a Carlos, quitandole el vaso.
En ambas novelas, la mayor parte del trabajo manual
incluso el cultivo de los campos es hecho por mujeres
que ocupan un lugar inferior en la escala social de la
tribu, donde el guerrero viejo y en segundo lugar el
guerrero joven ocupan una posicion cimera. Asx pues
mientras las mujeres trabajan, los hombres jovenes se
dedican a la guerra y los hombres viejos se dedican a
fumar sus pipas y a contar las historias de los prodigios
que hicieran cuando eran fuertes y jovenes guerreros.
La declaracion de guerra entre los indios y sus 
causas principales son estudiadas por Chateaubriand y 
por Mera. Para Chateaubriand hay tres causas principales 
el rapto de algun miembro de la tribu, la invasion del 
territorio donde la tribu tiene su choza o los campos 
donde se cultiva la tierra y por ultimo la destruccion 
de los nidos de castores o la caza o muerte dada a un 
castor hembra.
Para Mera las causas de la guerra son: las visiones
hostiles que ve el curaca al tomar cierta infusion, el 
rapto de una india, el poner los pies en el territorio de 
la tribu o cruzarlo sin previo aviso, el que el hechizero 
de la tribu declare con solemnidad y elocuentemente que 
el mungia /espiritu maligja57 se ha de enojar con la tribu 
si estos no se deciden a declarar la guerra a otra tribu.
En ambos autores se destaca el hecho que el estado 
de guerra es casi continuo entre las diversas tribus, 
pues por cualquiera de las razones ya indicadas, siempre 
hay un motivo para ir a la guerra, y como la unica ocu- 
pacion del varon es la lucha y la guerra, a esto se dedi­
can casi todo el aHo.
Chateaubriand nos cuenta en Les Natchez como los 
indios acostumbran a declarar la guerra: Rene por
ignorancia de las leyes de los indios mata a un castor
herabra y ello ocasiona que la tribu de los illinois demande 
una declaracion de guerra como unica posible reparacion 
al daffo efectuado por Rene„ Mera no nos menciona el 
metodo empleado por los jibaros para declarar la guerra, 
aunque nos menciona el hecho corriente de que el jefe toma 
infusiones que le producen visiones que le deciden atacar 
a amigos y enemigos sin previa declaracion de guerra.
Chateaubriand no describe las batallas entre los 
indios, sino solo el glorioso retorno de los guerreros 
vencedores. Mera por su parte describe minuciosamente 
una batalla, a la que dedica un capxtulo completo /el 
capltulo XIII intitulado ’’Combate inesperadoMT786
Rene y Cumanda
Aunque en Atala una de las caracterxsticas de los 
personajes principales /ATala y Chactas7 es el estado 
melancolico que los domina a traves de toda la novela, 
es en R e n e 8 7 ( 1 8 0 5 )  donde Chateaubriand hace mas uso de 
este estado de animo que tanto el popularizo y que llego 
a denominarse conunmente como le mal du siecle.^^
Luis Nueda estima que la bella historia de Rene es 
la de uno de tantos heroes de la literatura romantica 
que sin motivo alguno o por una futil preocupacion, 
arrastran una languida y melancolica existencia, atormen- 
tados por su propio caracter, sus quimeras y sus indefinibles 
nostalgias, hasta terminar en el suicidio o en la locura.®® 
Concha Melendez afirma sin entrar en detalles que 
’’Carlos Orozco /eT protagonista de CumandaT- fue creado 
bajo el signo de Renei^90
El parecido entre las cualidades sxquicas de los 
dos personajes es en efecto algo sorprendente. Ambos 
gustan de la soledad y de la selva, ambos huyen de la 
civilizacion para enterrar su vida con los salvajes, ambos 
tratan de convertirse en ’’buenos salvajes” /bon savageT 
ambos tienen la premonicion, melancolica y pesimista de 
que sus amores han de terminar en forma tragica. La 
diferencia entre Rene y Carlos es que Rene se enamora de
su hermana sin saber que esta enamorado de ella y Carlos 
se enamora de su hermana sin saber que es su hermana.
Hagamos una breve sinopsis del argumento de Rene 
por el que se veran las semejanzas con la fabula de 
Cumanda; El caballero frances Rene que escucho de labios 
de Chactas, la historia de este y de Atala, se resuelve 
a contar a Chactas su propia vida y los motivos que le 
indujeron a expatriarse y a buscar la felicidad con los 
buenos salvajes, abandonando la sociedad civilizada0 
Rene desde muy niKo sintio un gran afecto y cariHo por 
su hermana Amelia que era unos aHos mayor que el; tenxan 
los mismos gustos y temperamentos; pero al morir el padre 
de ambos, Rene se vio obligado a hacer un largo viaje de 
negocios, durante el cual se sintio presa de la mayor 
melancolia, pesadumbre e inquietud al verse alejado de 
su hermana. Regresa a su hogar, pero al hacerlo, Amelia 
con un trivial pretexto se aleja del mismo y Rene al 
sentirse abandonado y solo, preso de la mayor tristeza 
y la mas profunda melancolia, decide suicidarse y le 
escribe a su hermana Amelia una carta de despedida. fista 
logra regresar a tiempo de impedir que su hermano se quite 
la vida y al poco tiempo ella ingresa en un convento; en 
el momento de hacer los votos finales, Amelia le confiesa 
a Rene la extraKa pasion amorosa que este le causa. 
Entonces por primera vez Rene comprende el por que de su 
tristeza y melancolia y el malestar que siente cuando no
esta con su hermana Amelia — el tambien sin saberlo, estaba 
enamorado de su hermana— , desesperado y horrorizado de su 
amor pecaminoso e incestuoso y comprendiendo que no podra 
satisfacer su amor nunca, huye de su patria y viene a 
norteamerica para llevar la vida del buen salvaje y olvidar 
sus penas entre la bravia naturaleza y junto a los ingenuos 
y felices salvajes.91
En Cumanda hallamos que Carlos decide abandonar la 
sociedad civilizada y buscar la felicidad con los buenos 
salvajes preciandose del tltulo de hermano que estos le 
danjRene tambien logra formar parte de la tribu de indios 
y que estos lo acepten como un igual.
Amelia ama a Rene sabiendo que es su hermano, Cumanda 
ama a Carlos pero muere ignorando que sea su hermano.
Amelia conocedera de su amor incestuoso huye de Rene, 
Cumanda ignorante de los lazos de sangre que la unen a 
Carlos, lo busca.
Rene no conoce la causa de su tristeza y melancolia, 
Carlos sabe que la causa de su tristeza y melancolia es 
Cumanda. Cumanda muere, Amelia toma los habitos de monja. 
Carlos se retira la aldea india, Rene viene a America a 
vivir con los indios y muere de viejo. Carlos muere unos 
meses despues de la muerte de Cumanda en plena juventud.
Chateaubriand, Frangois Rene de. Atala (Rene 
Hilsom Editeur a Paris, sin fecha) p. 11“ En el resto 
de la obra nosotros varaos a citar por la traduccion 
espafiola de 1803, pero como esta traduccion suprimio la 
carta que hacemos referenda en esta nota nos vemos obli- 
gados a citar en franees por una reimpresion de la edicion 
1princeps* de Atala de 1801. Atala forma parte de Le genie 
du Cristianisme /edicion * princeps' de 180157 Atala~~se 
publico en 1801 y luego en 1805 aparecio con Rene como 
parte de Le genie du Christianisme. Le genie du Christianisme 
se divide en cuatro partes: la primer'a comprende los
dogmas y la doctrina de la Iglesia, explicandolos, anali- 
zando la importancia del sentimiento y el estado de animo 
de cada persona para comprender los misterios de la religion 
y termina con un capftulo dedicado al Juicio Final donde 
los buenos seran enviados al cielo y los malos recibiran el 
castigo de sus faltas. La segunda parte se ocupa de los 
efectos de la religion cristiana en la poesia oponiendo a 
las concepciones paganas de Homero y de Virgilio, las 
contenidas en obras cristianas como La Divina Comedia, La 
Jerusalem Libertada, El Paraiso Perdido, La Araucana, 0s~ 
Luis'iadas, La Renriada, etc. En la tercera parte ana 1 iza 
la influencia del cristianismo en la musica, en la arqui- 
tectura, en la filosofia, en las ciencias, en la historia. 
Defiende entonces Chateaubriand a la Iglesia de la acusasion 
de ser contraria al progreso y al bienestar de la humanidad 
y de haberse opuesto a los descubrimientos cientificos y 
a los estudios filosoficos y cita a Platon en Las Leyes 
diciendo que una absoluta ignorancia no es el mayor de los 
males, ni el mas temible, sino que es mucho peor el cumulo 
de conocimientos mal digeridos de lo cual segun Chateaubriand 
se ven ejemplos a diario en la Europa de fines del siglo 
XVIII con la revolucion francesa. En la cuarta parte trata 
de los ritos de la Iglesia Catolica, del uso de las campanas, 
ornamentos sagrados, cantos, oraciones, etc. y hace menciones 
del Padre Nuestro, de la misa, y del bello significado de 
algunas festividad.es como el Corpus Christi y luego termina 
el capitulo dedicandose a comentar sobre los funerales y 
exequias que tiene la Iglesia para sus miembros. Estudia 
luego la organizacion del clero secular como institucion 
derivada del mismo Cristo y defiende a las ordenes monas- 
ticas de los insultos y ataques a que han sido sujetas.
Dice que es una barbara idea el obligar a un monje a vivir 
en la civilizacion cuando este prefiere retirarse del mun- 
danal ruido y prefiera segun fray Luis de Leon seguir la 
escondida senda "por do han ido, los pocos sabios que en 
el mundo han sido". Examina entonces con detenimiento la 
benefica accion de las misiones en diversos paises, especial- 
mente la de los jesuitas en hispano-america /Mera dedica
parte del capitulo VI a la defensa de las misiones jesuitas 
en el Ecuador/. El libro quinto de esta extensa obra Le 
genie du Christianisme la dedica Chateaubriand a las orcTenes 
de Caballerxa y en el epilogo bajo el epigrafe de MServicios 
de que la sociedad es deudora al clero y a la religion 
cristiana en general” consagra el resto de la obra a las 
Hermanas de la Caridad, a los hospitales dirigidos por 
religiosos y religiosas, a las casas de expositos y a 
sefialar y recalcar la influencia del clero en la educacion, 
la medicina, la agricultura, la abolicion de la esclavitud 
etc. Chateaubriand, Franqois Rene de. Genie du Christianisme 
et Defense du Genie du Christianisme (Paris: Gamier
Freres, Librairies-Editeurs, sin fecha /parece ser una 
reimpresion de la edicion de 1828 pues contiene el prologo 
de esta y no el prologo a la de 18037) 749 paginas. ”La 
intencion de Chateaubriand, segun sus propias manifestaciones, 
fue hacer una apologia del Cristianismo sobre la base de 
demostrar y encarecer sus bellezas. . . que no hay nada 
tan profundo, amable y pomposo como sus dogmas, sus doc- 
trinas y su culto. . ., y que, lejos de amenguar la inte- 
ligencia, se presta maravillosamente a las mas altas inspi- 
raciones del genio.” Nueda, Luis, obra citada, p. 276.
O
La carta a que se refiere Chateaubriand fue escrita 
en mayo de 1800 y aparecio en la edicion 'princeps' de 
Atala de 1801. Esta carta ha sido suprimida en ediciones 
posteriores y no debe confundirse con el prefacio de la 
mencionada edicion 'princeps' de 1801 o con el prologo 
posterior escrito para Atala en la edicion 'princeps' del 
Genie du Christianisme en diciembre de 1805. Chateaubriand, 
Atala (Rene Hilsum, Editeur a Paris, sin fecha) p. 11.
o
De ahora en adelante citaremos por la traduccion 
espaiiola hecha por Jose Ferrer de Orga de 1803, que segun 
carta que recibimos del seHor Pedro Grases es la que 
comunmente circulo en hispano-america en diversas reimpre- 
siones por los afios 1850. Hay una traduccion anterior 
hecha en 1801 por Simon Rodriguez — que Concha Melendez 
adjudica equivocadamente a Fray Servando Teresa de Mier—  
de la que hay sendos ejemplares en la Biblioteca Nacional 
de Madrid y en el British Museum of London y de la que 
nosotros hemos visto la reimpresion hecha por el seHor 
Pedro Grases pero que segun este historiador la traduccion 
de Rodriguez nunca se reimprimio en el siglo pasado, razon 
por la cual no la hemos usado en este trabajo. En la 
traduccion que vamos a usar de 1803, el traductor suprimio 
la carta original de Chateaubriand (de 1800) y en su lugar 
incluyo una suya aclarando que "La carta a que alude el
autor /CEateaubriaricT7 se inserto en el publicista /sic7 
y se ha oraitido su traduccion por no creerla necesari.a." 
Chateaubriand, Atala o los amores de dos salvages en el 
desierto, novela escrita en trances, traduccion' de' Jo S’. 
Orga, cuarta edicion (Valencia: libreria de los seHores
Mallen y Berard, 1828) p. v.
4Ibid., p. viii.
^ibido, pp. 159-160.
6En la tempestad que nos describe Chateaubriand en 
Atala, aparece un perro acompaRado al padre Aubry, en 
Cumanda esta encuentra un perro, durante la tempestad.
^Segun Dario C. Guevara; "Cumanda es la novela 
ecuatoriana que tiene, como asunto germinal, aquel episodio 
de Magdalena, referido por Mr. Richard Spruce Ph.D., cuando 
Mera empezaba a juntar anecdotas en una libreta de apuntes" 
Guevara Dario C., Juan Leon Mera, o el hombre de Cimas 
(Quito: Ecuador: Imprent'a del Ministerio de Educacion
Publica, 1944) p. 173. En Chapel Hill hay una segunda edi­
cion de esta obra, con algunas variantes.
Q
Chateaubriand, Atala, p. xii.
9Mera, Juan Leon. Cumanda o un drama entre salvajes, 
(Quito: Editorial Universitar'i'a, 1969) p. 61
■^Chateaubriand, Atala, p. 83.
l^Mera, Cumanda, pp. 40-45.
•^Chateaubriand, Atala, p. 78.
■^Melendez, Concha, op. cit. , p. 157.
14Chateaubriand, p. viii.
15Mera, Cumanda, p. 40.
1  /i
Walker, Thomas Capell, Chateaubriand's Natural 
Scenery, A Study of his Descriptive Art, (Baltimore: The
John Hopkins Press, 1946) pp. 151-152.
•^Chateaubriand, Atala, p. 64.
18Ibid., p. 52.
IQ *Mera, Cumanda, p. 57„
20Ibid., p. 26.
2^Walker, op. cit. , p. 153
22_, . , Ibid., p. 154-155.
23Chateaubriand, Atala,
24Ibid., p. 65.
25Mera, Cumanda, p. 149
23Walker , op. cit., p.
27Ibid., p. 32.
23Chateaubriand, Atala,
29Ibid., P- e
COco
30Ibid., P- 64.
31Ibid., P- 67.
32Ibid., p. 74.
33Ibid., P- 81.
34Mera, Cumanda, p. 86.
35Ibid., P. •
t>00
36Ibid., P- 00 00 •
37Ibid., p. 90o 
33Chateaubriand, p. 56.
64.
56.
39Ibid., p. 50o
40Ibid., p. 620 
41j/iera, Cumanda, p. 152.
Ibid., p. 153.
43Ibid., P- 41.
44Ibid., p. 42.
4^Ibid., p. 43.
46Ibid., p. 116.
47Ibid., P- 117.
48Ibid., p. 108.
49!bid., P- 157.
39”Les Natchez, the same as Nachi, Nadchez, Nahy, 
or Nagatuez. A tribe or confederacy of North American 
Indians, which dwelt on St. Catherine’s Creek, East and 
South of the present city of Natchez. The French broke 
up the confederacy in 1729, but did not exterminate the 
people as has been generally stated. They scattered, 
however, and the larger part were received by the Chiska- 
saws; Chateaubriand wrote a later book — Les Natchez—  half 
narrative, half prose-epic, on the fate of this tribe.” 
Chateaubriand, Atala edited with notes by Oscar Kuhns 
(Boston: Heath fe Company, 1905) p. 84.
•^’’Another name for the Creek Indians, also called 
Muscogees” ibid., p. 85.
52”Siminoles /sic/ a tribe of Indians composed mainly 
of members of the Creek confederacy, who during the 18th 
and the early part of the 19th century left the main body 
and settled in Florida. According to Schoolcraft (%pdian 
Taiibfis as tfee §£§,te,s) the word ’’Seminole” means
’’Wanderers” or "lost men." Ibid., p. 85.
5 3 "The Jivaros, Indians inhabiting the valley of 
the Pastaza, are the most numerous as the most feared 
as well. Strong and revengeful, they are the most wild 
and best known because of their successful resistance 
to the Spaniards. They live in permanent settlements, 
in community houses, till the soil, and produce Indian 
corn, beans, yucca, and plantains. The blowpipe and 
bows and arrows are their principal weapons. The art 
of reducing human heads to preserve them after death is 
practiced by the Jivaros as well as by other tribes of 
the region." Bertrand Florney, Jivaro, (London: Eloks
Books of London, 1953) p. 79.
^4"Los zaparos son una tribu de la Region Oriental 
entre los rios pastaza y Napo. La Region Oriental es la 
mas fertil del Ecuador, con un grupo de rios navegables 
entre los que descuellan el Santiago, el Morona, el pastaza 
y el Napo" Sarmiento, Alberto. La heroina del Motolo, 
(Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana, l96l) p. T8T
55Chateaubriand, Atala, p. 32.
56ibid., p. 33.
57Ibid., p. 33.
®**Mera, Cumanda, p. 24.
^Ibid. , p. 26.
60t»The Jivaros are descended from the pure Indian and 
Spanish races. Many are descendants of the Spanish women 
who were captured by the Indians... and are apt to be fair­
skinned" Mera, Juan Leon, Cumanda, notes by Pastoriza 
Flores, (Boston; D. C. Heath and Company, 1932) p. 184.
®^Mera, Cumanda, p. 26.
Ibid., p. 53.
Ibid., p. 67.
Ibid., p. 89.
65Ibid., p. 157.
66 >Chateaubriand, Francois Rene de. Les Natchez,
(Paris: Garnier Freres, Libraires-Editeurs, sin fecha)
p. 47. La fabula de esta novela que tambien tiene a Rene
y a Chactas como personajes es la que sigue: Rene desen-
gafiado del mundo y de la civilizacion al conocer el amor
incestuoso que le profesa su hermana Amelia decide venir
a olvidar sus problemas y a aliviar su melancolia a la
America del Norte donde conoce a Chactas y a su tribu,
Chactas le cuenta su vida (el argumento de la novela
Atala) y luego Rene le cuenta su vida a Chactas (el argu-
mento de la novela Rene) y en esta disposicion sicologica
Rene decide unirse a l a  tribu de Chactas, la colonia de
los Natchez. Para ello tiene que ser aceptado por toda
la tribu y gracias a la influencia de Chactas Rene se
convierte en un miembro mas de los Natchez. ’’Mais Rene ne
tarde pas a souffrir de l'obscurite sociale de la tribu.
Ces premieres heures d'enthousiasme amenent leur lendemain
de disillusion. Aux grandes esperances d'hier font place
des moment de lutte oil il doit accepter les costumes de
se hbtes: t£che facile pour ces simples chez qui le present
tien lieu de passe mais autrement penible pour les &mes
delicates.” El primer conflicto que se le presenta es
cuando refusa contraer matrimonio con una india de la
tribu como es su deber, luego por equivocacion mata a un
castor hembra y con ello excita a los guerreros de la tribu
que consideran este hecho como un ultraje a las costumbres
y tradiciones de la tribu. Celuta, una bella joven india
se enamora de Rene pero ni el amor de esta, ni el cariHo
y el afecto que le profesan Chactas y Outougamiz pueden
contentarle. El problema de Rene segun Olga Longi se
puede resumir en las siguientes palabras: ’’Malgre l’arti-
ficialite et la secheresse de sa nature, resultat d’un
long heritage de civilisation, Rene peut-il retrouver dans
la simplicite de l1existence des premiers &ges la spon-
taneite de 1’homme primitif? Peut il substituer 1*instinct
a la pensee, la sensation au sentiment? De la, est-il
possible a I’homme civilise de se liberer de tout contact
avec le passee et les hommes de sa race, en un mot de
repudier la patrie pour en creer une nouvelle, plus conforme
a ses goRts et a ses instincts.” Olga Longi. La terre
et les morts dans 1'oeuvre de Chateaubriand, (London:
Humphrey Milford Oxford University Press, T934) p. 62-63.
87Mera, Cumanda, p. 45.
68Chateaubriand, Atala, p. 18.
69Ibid., p. 19.
^Ibid. , p. 20.
7%era, Cumanda, p. 40.
72Chateaubriand, Atala, p. 47.
73Ibid., p. 43.
74 Ibid., p. 44.
7K ,
Juan Valera, La poesia y la novela en el Ecuador. 
Cartas Americanas (Madrid: 1899) p. 218.
76  >Mera, Cumanda, p. 73.
77Ibid., p. 74.
78Ibid., p. 81.
78Concha Melendez, op. cit., p. 158. Concha Melendez 
considera con razon que "igual belleza logra Mera en el 
capitulo XVI cuando describe la tormenta que sorprende a 
Cumanda en su fuga a traves de los bosques. Otra vez las 
sensaciones auditivas se registran en las voces de la selva 
despues de la tempestad. "Ibid., p. 158. Podemos afirmar 
que Mera es muy superior a Chateaubriand en la descripcion 
de la poblacion india, sus costumbres y su vida.
80Chateaubriand, Atala, p. 154.
8*Mera, Cumanda, p. 116.
Ibid., P- 116.
Ibid., P. 117.
Ibid., p. 18.
Ibid., p. 00 •
Ibid., p. 115-123.
ft 7Francois Rene de Chateaubriand. Rene, (Paris: 
Garnier Freres, Librairies-Editeurs, sin fecha) "Le recit 
romanesque de Rene, autre fragment du manuscrit des Natchez 
raconte un episode de la conversion de Chateaubriand. Au 
m£me titre qu*Atala, il precise, a l’aide d’un example 
la signification generale des theories du Genie intitule,
"Du Vague des Passions". Tout impregne de relTgion et de 
sentiment, ce recit oppose la m§me retractation qu'Atala 
aux idees philosophiques des premiers ecrits de Chateau- 
briand. . . C’est un Rene triste mais apaise qui renonce 
a la philosophie pour suivre son instinct et s’abandonner 
aux emotions du coeur.'1 Olga Longi, La terre et les morts 
dans 1'oeuvre de Chateaubriand, (London: Humphrey Milford
Oxford University Press, 1934) p. 70.
®®"Dans ce roman /Rene/on trouve la premiere trace 
du Mai du siecle. " Vease: Leon Verriest, Evolution de
la literature frangaise (New York: Harper & Brothers,
1936), pi 133. Anterior a la publicacion de Atala y Rene 
(1801 y 1805 respectivamente) en 1774 Johann Wolfgang von 
Goethe (1749-1832) habia escrito la novela Werther que se 
considera como La Nouvelle Heloise una precursora del 
romanticismo. Hagamos una breve sinopsis de la misma — por 
la importancia que para el posterior movimiento romantico 
tuvo—  haciendo incapie en el interds que Goethe demuestra 
por el estado melancolico de sus personajes, la excesiva 
emocion que les presta y el interes en la descripcion de 
la naturaleza. El joven Werther, deja su hogar para 
refugiarse en un lugar solitario adonde ha ido para olvidar 
su tristeza y melancolia. Encuentra una agradable hermita 
rodeada de hermosos jardines y cree encontrar la felicidad 
lejos de la civilizacion. Empieza entonces una corres- 
pondencia con su amigo Wilhelm a quien le cuenta en una 
de sus primeras cartas que su espiritu se ha recuperado 
alejado de la civilizacion. Werther no desea la compaHia 
de sus antiguos amigos — ni siquiera desea leer un libro—  
pues ha encontrado la felicidad en compaHia de la natu­
raleza. De pronto, Werther escribe que ha encontrado a 
un angel en la pequeHa aldea que suele visitar y Werther 
se enamora platonicamente a primera vista. Quiza uno de 
los motivos de esta pasion es el hecho de que Werther 
habia sido prevenido en la aldea de no enamorarse de tal 
joven llamada Charlotte, por estar esta comprometida con 
otro hombre. Sus amigos le aconsejan que tiene que tomar 
una decision o dejar a Charlotte o hacer que esta renuflie al 
amor de su prometido (Albert). Pero Charlotte se niega a 
dejar a su novio Albert y entonces Werther cae preso de 
la mayor melancolia, pues solo puede besar y acariciar a
Charlotte en sus suenos. Sus amigos le consiguen una 
posicion de embajador para distraer su pasion, pero como 
Werther no puede olvidar a su amada le escribe una carta 
que es contestada por Albert informandole que Charlotte 
es su mujer y que pare de importunarla. Werther decide 
volver al pueblo donde viven Albert y Charlotte; el primer 
encuentro que Werther tiene con los esposos le causa tal 
trastorno nervioso que la proxima carta que le escribe a 
su amigo Wilhelm contandole lo sucedido es completamente 
incoherente. Charlotte siguiendo la sugerencia de su 
esposo le pide a Wilhelm que deje de visitarla y Werther 
desesperado le escribe a esta una carta en que le mani- 
fiesta que no pudiendo soportar por mas tiempo su melancolia 
y su pasion amorosa ha decidido quitarse la vida. Esa 
noche Werther visita a Charlotte y despues de una emocionante 
escena en que se leen pasages amorosos de Ossian y en la 
cual Charlotte se niega a aceptar la proposiciones amorosos 
de Werther, este se suicida. Charlotte al conocer de la 
muerte de Werther cae en un estado de postracion que hace 
peligrar su vida. Los trabajadores de la aldea llevan el 
cadaver de Werther a una tumba que cavan bajo los arboles 
de lima de los alrededores del pueblo.
89Luis Nueda, op. cit., p. 278.
"concha Melendez, op. cit. 156 "El exotismo 
americano en su mas alta expresion artistica lo representa 
en Francia^Chateaubriand. El es, al mismo tiempo, el 
estimulo mas fuerte de los cultivadores del tema indio 
en la epoca romantica. Ningun autor extranjero de la 
primera mitad del siglo XIX conquisto devocion tan una- 
nime en la America hispana. . . El entusiamo por Chateau­
briand duro mucho mas en la America espanola que en Espana 
y tuvo asimilacion mas perfecta. . . Las traducciones 
espaHolas de Chateaubriand. . . llevan a la conclusion 
siguiente" que existio en latinoamerica una gran popu- 
laridad por Atala y por Rene "que no desaparece hasta 
1860" Ibid., pp. 43-44.
9-*-"Rene is in love with his sister, without realizing 
it. Amelie exhibits the more aggressive side of the sexes 
in that she realizes the love she bears her brother for 
what it is, human love, and proceeds to enter a convent.
Rene never realizes why she is entering the convent, even 
though he had been happy living with her as a brother and 
is quite unhappy away from her, until she reveals that she 
loves him, while praying during the ceremony which made 
her a nun. The relation between Carlos and Cumanda seems to 
parallel this in that they were children of the same parents
and also in that Cumanda takes the initiative in analyzing 
their love, although they call each other brother and 
sister, and their relationship remains platonic. The 
author keeps them loving each other as brother and sister 
to the end of the novel. This relationship which lasted 
for hours, as Guevara says, without their daring to join 
their lips or their bodies, takes a realistic turn, but 
it is initiated by the girl who is the first to speak 
of marriage. Their relationship loses its reality, and 
it may be pointed out again, that in Rene, rather than 
push the matter further, Amelie took vows. The similarity 
ends there for while Rene and Amelie knew they were related, 
Cumanda and Carlos did not.” Clifford Joseph McCauley,
The Influence of Chateaubriand on Juan Leon Mera in the 
Novel Cumanda o un drama entre salvajes. (baton Rouge:
LSU, lb53) pp. 25-25. Jules Lemaltre nos da la siguiente 
descripcion del caracter de Rene que se puede aplicar a 
Carlos: ". . . il y a une forte belle peinture des sen­
timents et des agitations d’un jeune homme qui est triste, 
mais qui veut l’etre, et qui s’ennuie, mais qui s'y com- 
plait et qui voudrait tout et qui est degoute de tout, et 
qui ne s'en sait pas mauvais gre." Vease: Jules Lemaitre,
Chateaubriand (Paris: Calmann Levy, 1923), p. 110.
C A P I T U L O  S E G U N D O  
COOPER Y MERA
En comparacion con la influencia de Chateaubriand 
en Mera, que ha sido mencionada por todos los autores que 
han discutido la novela Cumanda, el posible influjo de 
James Fenimore Cooper en el novelista ecuatoriano Juan 
Leon Mera, ha sido indicado por escasos investigadores.
El propio Mera confiesa que el conocia las princi­
pales obras de Fenimore Cooper — The Wept of Wish-Ton- 
Wish, El ultimo de los mohicanos, The Deerslayer, The 
Pioneers, The Prairie, The Pathfinder—  y escribe Mbien 
se que insignes escritores como Chateaubriand y Cooper 
han desenvuelto las escenas de sus novelas entre salvajes 
hordas y a la sombra de las selvas de America, que han 
pintado con inimitable pincelM„^
Pedro Antonio de Alarcon en su carta al director de 
la Academia Ecuatoriana afirma que es Cooper y no Chateau­
briand la influencia literaria mas evidente en Cumanda.
Comenta Alarcon; "Dijerase que esta escrita por un 
Fenimore Cooper del Sur, mas caliente y brillante que 
el del Norte. No hay en el brumas y aguas frias, sino 
toda la pompa india de Occidente. Chateaubriand es siempre 
reflexivo y triste. . . jrepito que es Cooperj".2
Valera por su parte cree que Mla verdad es que dado 
el genero, fcunque rabien los naturalistas, la novela 
Cumanda es una preciosa novela. Ni Cooper ni Chateaubriand 
han pintado mejor la vida de las selvas, ni han sentido, 
ni han descrito, . . . mas poeticamente la exhuberante 
naturaleza tropical, libre aun del reformador y caprichoso 
poder del hombre civilizado."3
Entre los escasos investigadores contemporaneos,
Concha Melendez se ha referido a la influencia de Cooper 
afirmando que en Cumanda se halla "la verdad y exactitud 
de las descripciones /cTe CoopeF7 resultado en ambos 
novelistas de una vision directa de los paisajes y las 
costumbres que son parte esencial de su obra literaria.
Segun Concha Melendez es sorprendente el parecido que se 
halla entre algunos de los detalles del argumento de 
Cumanda y la fabula de la novela de James Fenimore Cooper 
The Wept of Wish-Ton-Wish^ donde una nifia blanca de pocos 
meses es secuestrada por los indios y crece entre los 
salvajes "y su alma se desarrolla completamente india, . . . 
este espisodio" segun Concha Melendez "pudo sugerir a
Mera el equivalente en Cumanda.”6 Efectivamente tanto 
Narra-Matah /nombre de la india de CoopeF7 como Cumanda 
son blancas cien por ciento pero crecen en la tribu de 
indios y se consideran ellas mismas indias, desconociendo 
por completo su procedencia europea y el pertenecer a la 
raza blanca y no a la raza mestiza.
The Wept of Wish-Ton-Wish se publico en su edicion 
’princeps’ en 1829 y fue muy popular en hispanoamerica en 
las diversas traducciones que se hicieran de la misma; la 
primera traduccion al espaflol la hizo J. M. de Moralejo 
en 1836 quien la publico bajo el curioso nombre de El 
puritano de America o El valle de Wish-Ton-Wish.7 Despues 
se hizo una nueva traduccion bajo el tltulo de El colono 
de America® en el aHo 1838 en Madrid y ese mismo aHo 
aparecio otra traduccion en Mexico con el mismo txtulo 
El colono de America.9
Hagamos una sinopsis del argumento de esta novela 
que esta actualmente relegada al olvido y comparemos su 
fabula con la de Cumanda, seffalando las semejanzas y 
diferencia que hallemos:
La accion de la novela de Cooper se desarrolla en 
el territorio donde viven los indios Narrangaset a los 
cuales un grupo de colonos puritanos trata de convertir al 
cristianismo. En Cumanda la accion se desarrolla en el 
territorio donde viven los indios zaparos en el poblado
llamado Andoas donde don Domingo Orozco trata de convertir 
al cristianismo a los indios de la region* En la novela 
de Cooper la familia de Mark Heathcote que se considera 
un modelo de perfeccion cristiana, maltrata a los indios.
Don Domingo Orozco y su familia, que segun Mera son buenos 
catolicos y por otra parte son crueles con los pobres 
indios cargandoles de cadenas, arrebatandoles con la liber- 
tad los bienes de la fortuna y hollando y aniquilando 
cuanto en ellos quedaba de honor, virtud y hasta de efectos 
racionales.
Los indios Narraganset /Tribu de indios que habitan 
la region donde se desarrolla la fabula de The Wept of Wish- 
Ton-WiaE7 se rebelan ante la crueldad de Mark Heathcote 
y hay una matanza de blancos. Los indios zaparos /en 
Cumanda7 se rebelan ante la crueldad del odiado bianco 
Domingo Orozco y hay una gran matanza de blancos. En 
ambas novelas los indios incendian el poblado de los 
europeos y muchos de los colonos mueren quemados. En 
ambas novelas los indios contemplan impavidos la destruccion 
que causan y gozan de ella riendose de los gritos de terror 
de las mujeres y nihos blancos. En ambas novelas los 
blancos mueren carbonizados. Mark Heathcote tenia una 
hija de pocos meses llamada Ruth, Domingo Orozco tenia a 
su vez una hija de pocos meses llamada Julia. En la suble- 
vacion de los indios tanto Heathcote como Orozco creen
que Ruth y Julia han muerto carbonizadas, por lo que no 
pueden reconocer sus cadaveres, pero en ambas novelas lo 
que sucede realmente — y que ambos colonos ignoran hasta 
el desenlace de la novela—  es que ambas niSSas (Ruth y 
Julia) son secuestradas por el jefe indio, el que se las 
entrega a criar a una india de la tribu /que en ambas 
novelas actua como madre adoptiva y muere al final de la 
novela/ y ambas ninas crecen "entre los salvajes y sus 
almas se desarrollan completamente indias"*® como ya seKalo 
Concha Melendez. Ruth y Julia tenlan solo meses cuando 
son secuestradas y por lo tanto crecen desconociendo la 
verdad de su origen y pensando que son indias. En ambas 
novelas se nos describen las costumbres de los indios y 
la hipocrecia de los europeos que bajo el pretexto de 
evangelizar a los indios y enseKarles las verdades de la 
religion cristiana los explotan y maltratan, usandolos como 
bestias de carga y con fines evidentemente utilitarios.
En ambas novelas las dos ninas europeas reciben un nombre 
indio y asx Ruth se convierte en Narra-mattah y Julia en 
Cumanda. Tanto James Fenimore Cooper como Juan Leon Mera 
nos describen la belleza extraordinaria de Narra-mattah y 
de Cumanda y como estas son el orgullo de la tribu respec- 
tiva por el color de la piel que las distingue del resto 
de las indiaso Los dos autores tambien mencionan que ambas 
heroinas tenian una voz dulce y armoniosa como la de las
aves y que fueron educadas segun las liberrimas costumbres 
de los indios que tienen por inestimables prendas la 
robustez y actividad del cuerpo y el varonil temple del 
animo hasta en la mujer. Ambas jovenes son amigas de la 
soledad y gustan de errar solas por las selvas llena la 
mente de pensamientos inocentes y el corazon lleno de 
ilusiones. En ambas novelas hay un capitulo dedicado a 
describir la guerra entre dos tribus de indios rivales y 
las crueldades y excesos que estos cometen por su ignorancia 
y el odio fanatico que los ciega. Narra-mattah y Cumanda 
encuentran casualmente a un joven bianco en uno de sus 
multiples paseos y se enamoran de el a primera vista (los 
dos jovenes blancos a su vez se enamoran de las jovenes 
indias) pero las dos jovenes no pueden casarse con sus 
enamorados pues estan obligadas por las costumbres y las 
tradiciones indias a casarse con un miembro de la tribu. 
Ambas se ven obligadas a casarse con un indio y el esposo 
de Narra-Mattah y de Cumanda muere poco tiempo despues de 
efectuado el matrimonio. En ambas novelas, en el desenlace, 
el jefe indio antes de morir le confiesa a Heathcote y a 
Orozco que Ruth y Julia no muerieron en la sublevacion de 
hace veinte aKos, que estas fueron secuestradas y que 
estan vivas y que se llaman Narra-Mattah y Cumanda y en 
ambas novelas Heathcote y Orozco tratan de salvar a Julia 
y a Ruth de la muerte que las espera, pero en ambos casos 
estas mueren sin saber que son europeas y no indias.
En ambas novelas la verdadera madre /Ta europeaT de Ruth 
y de Julia muere y a su vez la madre india adoptiva de 
ambas herolnas muere tambien. Tanto Mera como Cooper nos 
mencionan el hecho que el indio que fuera principal causante 
de los secuestros de ambas niHas tambien muere. En ambas 
autores se nota cierta simpatia hacia el indio y se expresa 
la idea de que el bianco trata de aprovecharse de aquel para 
su beneficio y por lo tanto hay cierta razon para la ven- 
ganza de los indios y el que estos incendien el poblado de 
los blancos.
Como mencionamos anteriormente Concha Melendez con- 
sidera que el argumento de The Wept of Wish-Ton-Wish "pudo 
sugerir el equivalente en Cumanda" pero acto seguido aHade 
"La creacion de Cooper es verosxmil y realista, . . . Narra- 
Mattah, sin embargo es una sombra que olvidamos al cerrar 
el libro, mientras Cumanda persiste en una realidad superior.
Otra semejanza que podemos seHalar es que tanto Cooper 
como Mera tomaron de la realidad la fabula de la obra, es 
decir el hecho de que dos niHas blancas fueran secuestradas 
por los indios y crecieran entre ellos y que despues de 
veinte aHos se descubriera la verdad y que los padres 
blancos de ambas niHas las hubieran dado por muertas.
Las diferencias que hallamos entra ambas novelas son 
que Cumanda es una heroina muy dinamica y energica que 
salva a su amado en varias ocasiones de una muerte segura, 
en cambio en la novela de Cooper, Narra-Mattah es una
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heroina pasiva que arrastra una existencia desgraciada 
pero sin luchar energicamente contra los obstaculos que 
se oponen a su felicidad. Ademas en la novela de Mera se 
hace un mayor incapie en la fuerza que tiene la religion 
para tratar de controlar las pasiones de los indios.
De todas las novelas de Cooper la mas conocida en 
latinoamerica y con la cual se suele identificar el nombre 
de Cooper es el flltimo de los m o h i c a n o s -*-^  publicada por 
primera vez en 1826 y traducida al espaHol por G. M.
Pratts en Paris en el afio de 1835.13 De esta traduccion 
se hicieron mas de doce ediciones distintas que tuvieron 
una gran circulacion en sur-america especialmente en la 
costa atlantica.14 Hagamos una sinopsis del argumento 
comparandolo con Cumanda;
La epoca de la accion el 1757, en Cumanda es 1790.
El lugar de la accion en el flltimo de los mohicanos son 
los alrededores del lago George, en Cumanda es cerca del 
lago Chimano, en la obra de Cooper la fabula se desarrolla 
entre los indios que luchan por su modo de vida y los 
europeos que tratan de imponerle a estos una civilizacion 
que aquellos abominan. Tanto Cooper como Mera nos describen 
las costumbres de los indios mohicanos y los zaparos y a 
su vez nos mencionan otras tribus con las cuales los 
mohicanos y los zaparos estan en estado de guerra continuo. 
Ademas en el argumento de ambas novelas se dedica un
capxtulo a la narracion de los hechos historicos que han 
producido la enemistad entre indios y blancos. En la 
obra de Cooper hay dos protagonistas femeninas, Cora 
— hija de bianco y mestiza—  y Alicia — hija de EuropeoSo 
Las dos hermanas viajan a traves de las selvas para unirse 
a su padre. Las acompaHan en esta aventura el capitan 
Duncan Heyward — joven oficial britanico de Virginia—  y 
David Gamut — famoso cantor de baladas populares. El que 
les sirve de guxa a todos ellos es el indio llamado Magua 
que asegura conocer el camino mas corto para llegar al 
fuerte, donde estaran seguros de los ataques de los indios. 
En Cumanda, esta y Carlos viajan a traves de la selva para 
unirse a su padre y Cumanda asegura conocer el camino mas 
corto para llegar a la reduccion de Andoas, donde estaran 
seguros de los ataques de los indios. Natty Bumppo — que 
tambien responde a los nombres de Hawkeye, de Leather- 
stocking y de Deerslayer y sus dos amigos indios Chinga- 
chgook y su hijo Uncas /eT ultimo de los mohicanol7 se 
unen al grupo y le manifiestan a los sorprendidos europeos 
que en vez de avanzar hacia el fuerte, lo unico que han 
hecho es viajar en cxrculos. El indio Magua se escapa al 
conocer que se han descubierto sus verdaderas intenciones, 
que eran las de traicionar a los blancos, En Cumanda 
hallamos que Tongana traiciona a los blancos y huye cuando 
es descubierto. Hawkeye — en la novela de Cooper—  se
convierte entonces en el jefe del grupo y los lleva a todos 
a la proteccion de una cueva bajo una cascada. En Cumanda 
tambien hay una cascada,, Cora y Alicia insisten en la 
novela de Cooper en que los indios buenos /Tos mohicanos7 
vayan a buscar ayuda con Hawkeye. En Cumanda los indios 
buenos /los zaparos/ van en busca de ayuda para salvar a 
Carlos. Hawkeye se encuentra con el indio Magua y trata 
de convencer a este que ayude a los blancos y los lleve 
a su destino final. En Cumanda los indios buenos y Cumanda 
interceden por Carlos ante Yahuamarqui y piden que deje 
regresar a Carlos a Andoas. En el tfltimo de los mohicanos 
Magua acepta la proposicion de ayudar a los blancos con la 
condicion de que Cora consienta en ser su consorte.15 
Yahuamarqui a su vez consiente en que Carlos sea libertado 
con la condicion de que Cumanda se convierta en su consorte. 
Es de notar que Cora es mestiza y Cumanda se cree india y 
por lo tanto ni Cooper ni Mera estan presentando el caso 
de un matrimonio entre una blanca y un indio. En ambas 
novelas las dos heroinas prefieren la muerte antes de con- 
traer matrimonio con un indio. Al negarse Cora al matri­
monio con Uncas, este captura al grupo de blancos, los que 
son rescatados providencialmente por Hawkeye y sus dos 
amigos indios. En Cumanda Carlos es rescatado dos veces 
por sus amigos indios /Tos zaparos~7J Despuees de muchos 
incidentes de persecucion y captura y luchas entre los
indios y los blancos — en ambas novelas abundan estas 
incidencias—  aquellos, guiados por Magua, hacen una 
masacre de las mujeres y de los niKos y las unicas que 
se salvan son Cora y Alicia que son hechas prisioneras«
En Cumanda tambien tenemos una masacre de mujeres y niKos 
donde solo se salvan Pona y Cumanda /Julia7 y esta se 
convierte en una prisionera de los indios. Uncas — que 
es el ultimo de su raza (los mohicanos)—  es apuKaleado 
por Magua al salvar aquel a Alicia pero Cora muere a manos 
de un indio huron y a su vez Magua es muerto por Hawkeye.
En Cumanda, Tongana, Pona, Carlos y Cumanda mueren. Al 
final de la novela el flltimo de los mohicanos, Hawkeye y 
Chingachgook — padre del ultimo de los mohicanos—  se en- 
frentan ambos a un destino incierto sin la ayuda y presencia 
de Uncas — hijo de Chingachgook. En Cumanda el final de 
la novela, Orozco — padre de Carlos—  se enfrenta a un 
destino incierto sin la ayuda y la presencia de su hijo.
Las diferencias fundamentales entre Cumanda y el 
tiltimo de los mohicanos son que en la novela de Cooper 
hay dos heroxnas (Cora y Alicia), en la novela de Mera 
hay una sola (Cumanda); en la novela de Cooper el heroe 
masculino (Hawkeye) no se enamora de las dos protagonistas 
femeninas y en la novela de Mera, Carlos siente un apasio- 
nado amor por Cumanda la cual corresponde a la pasion de 
este.
Otra novela de Cooper que tuvo mucha fama y recibio 
amplia circulacion en sur-america es el Deerslayer de la 
que haremos una sinopsis comparandola como hemos hecho 
anteriormente con Cumanda:
Deerslayer (nombre con que los indios de la region 
Delawere conocen a Natty Bumppo) y Hurry Harry viajan hacxa 
el lago Glimmerglass alia por los aRos de 1740. Los 
ingleses estan en guerra con los franceses. Los dos amigos 
se encuentran con la familia Hutter, compuesta de dos 
hermosas jovenes y su padre, los cuales habitan Muskrat 
Castle y que al estar paseando por el rio son atacadas por 
los indios y tienen que huir, siendo capturadas por estos. 
Cuando al fin de muchas peripecias y aventuras logran 
llegar a la seguridad del fuerte (Muskrat Castle) se encuen­
tran con el indio mohicanos Chingachgook que viene a tratar 
de salvar a su prometida (Wah-ta-Wah) de las manos de los 
feroces indios Iroquois. En la larga y complicada persecu- 
cion de la tribu Iroquois, Wah-ta-Wah ws rescatada y Deer­
slayer es hecho prisionero y haciendo uso de sus muchas 
habilidades aprendidas en sus largos aRos de vida con los 
indios logra escapar. El padre de las muchachas cae en una 
emboscada que los indios habian preparado y es muerto por 
estos. El amigo del Deerslayer es hecho prisionero, pero 
este con la ayuda de las dos seHoritas Hutter despues de 
salvar varios peligros mortales que los asedian escapa,
siendo rescatado esta vez por Chingachgook y su prometida 
Wah-ta-Wah. En la seguridad del fuerte, Deerslayer y las 
seKoritas Hutter (Judith y Hetty) hallan unos viejos docu­
ment os los cuales demuestran que las dos hermanas no son 
hijas del seKor Hutter, /Recuerdese que en la novela de 
Mera, Cumanda resulta no ser hija de Tongana y de Poria7. 
Deerslayer decide marcharse en busca de nuevas aventuras 
pero cae en una nueva emboscada y es hecho prisionero de 
los indios; Chingachgook lo salva esta vez y la seHorita 
Hetty muere al caer prisionera de los indios. Los soldados 
ingleses llegan a la zona para poner orden y a la vez 
exterminar a los indios ./esta es la idea principal de todas 
las novelas de Cooper, la civilizacion trae la muerte y el 
exterminio de los indios/ Judity se marcha a la ciudad 
/cTvilizacion~7 mientras que Deerslayer se une a los indios 
Chingachgook y a su hijo Unca (el ultimo de los mohicanos) 
para continuar la feliz y placentera vida de la selva 
(barbarie). AKos mas tarde Deerslayer y sus amigos regresan 
a Muskrat Castle y lo encuentran todo en ruinas, visitan 
las tumbas de Hetty y del que ella creia ser su padre y 
Deerslayer recuerda con nostalgia los alegres tiempos 
pasados en ese lugar.
The Pioneer es otra novela de Cooper que fuera leida 
avidamente en hispanoamerica; la fabula es la siguiente:
En un pequeKo pueblo cerca de la selva en el afto 
d& 1793, viven Natty Burappo (el mismo Deerslayer de la 
novela del mismo nombre y del tfltimo de los mohicanos) un 
viejo cazador de mas de setenta aHos de edad y el indio 
Chingachgook que ahora tiene mas de ochenta aHos. Elizabeth 
— hija del seHor juez de la comarca—  y Louisa — hija del 
ministro de la iglesia protestante de la localidad—  se 
ven atacadas por una pantera mientras pasean por los 
alrededores del pueblo siendo salvadas de perecer por la 
oportuna intervencion de Natty B u m ppo.fiste mata por 
equivocacion e ignorancia de la ley a un venado fuera de 
estacion (durante el perxodo de veda) y es condenado a un 
mes de carcel a pesar de que Elizabeth trata de protegerlo, 
pero su padre estima que la ley /civilizacion/ hay que 
cumplirla, caiga quien caiga. Elizabeth huye con Natty 
Bumppo pero al cruzar la selva hay un violento fuego^ en 
donde muere Chingachgook y del cual se salvan milagrosamente 
Elizabeth y Natty Bumppo, los cuales tienen que refugiarse 
en un cueva donde son atacados por un grupo de colonos 
mandados por el juez — padre de Elizabeth—  para prender a 
Natty Bumppo; Elizabeth con su destreza y sangre fria 
/recuerdese la destreza y sangre fria de Cumanda al rescatar 
a Carlos7 salva a Natty Bumppo y le manifiesta a su padre 
que ha descubierto un gran secreto de familia, por el cual 
Natty Bumppo ha estado todos estos ultimos aHos cuidando
y protegiendo a un familiar del juez y que este es el 
depositario de la fortuna de aquel. Todo termina felizmente 
pero Natty Bumppo (que tambien es llamado el Deerslayer) 
no puede consolarse de la terrible muerte de Chingachgook 
— el indio que lo ha acompaHado a traves de tantas aventuras 
y tantos peligros que han tenido que salvar durante cin- 
cuenta aHos de amistad—  y decide irse solo para la selva 
donde ha de terminar sus dias en libertad de cazar cuando 
quiera y como quiera, sin que la civilizacion o el progreso 
le ponga trabas a sus deseos, con sus leyes y restricciones 
conflictivasjcon la libertad del individuo en la selva y 
en contacto directo con la naturaleza, lugar donde podra 
vivir sus aventuras y esperar la muerte como mejor le plazca. 
/La idea central de Cooper de civilizacion y barbarie va 
a tener una gran influencia en hispano-america en la segunda 
mitad del siglo XIX, especialmente en Sarmiento con su obra
FacundaZZ^
La ultima novela de Cooper de la serie de los Leather- 
stocking Tales, es The Prairie, cuyo argumento brinda menos 
detalles de similitud con la novela de Mera que las que 
hemos referido. El argumento de The Prairie se centra sobre 
las actividades de Natty Bumppo — un hombre de ochenta 
aHos—  pero aun con la fuerza y el vigor de luchar contra 
los indios malos y de poder rescatar a dos bellas jovenes 
de manos de aquellos. Las unicas notas de semejanza que
encontramos entre esta novela de Fenimore Cooper y la fabula 
de Cumanda son los siguientes detalles; en The Prairie 
hay una tormenta cuando los blancos escapan de los indios, 
en Cumanda tambien hallamos una tormenta cuando Cumanda 
tiene que huir de la tribu. En ambas novelas se celebra 
un juicio presidido por un anciano de cabellos blancos 
en que se juzga siguiendo las costumbres y tradiciones 
indlgenas a un europeo. En ambas novelas, el feroz jefe 
ind£gena permite que uno de los prisioneros regrese libre 
al poblando bianco. En ambas novelas hay un grupo de indios 
que ayudan a los blancos y hay otro grupo que les tiene un 
mortal odio.
En las fabulas de las novelas de Cooper hallamos un 
impulso aventurero y romantico que tambien encontramos en 
Cujnanda. En esas fabulas hay cierto lirismo poematico que 
no es solo la expresion irradiante de un americanismo 
naciente en la novela tradicional, sino que tambien es a 
la vez una exaltacion de las costumbres y modus vivendi de 
los pueblo ind£genas americanos, esta exaltacion toma la 
forma de la caracterizacion que Cooper hace de Natty Bumppo 
y Chingachgook y la que Mera da de Cumanda y de Carlos.
Si Cumanda es una india que es, un simbolico anagrama del 
continente, (con el cual el escritor ecuatoriano desea 
identificarse, por razones patrioticas y polfticas) Chinga­
chgook tiene la representacion real en la caracterizacion 
que James Fenimore Cooper nos da del indio de la pradera
y el simbolismo que representan las virtudes que Chinga­
chgook posee. Cooper nos dice a traves de los personajes
de sus novelas que el hombre y la mujer civilizados se
ven perdidos en la pradera por su desconocimiento de las 
normas de vida fundament ales que los indios poseen,, por que 
estos son parte de la pradera; en la novela de Mera tenemos
que Carlos /eT hombre civilizadcT7 se ve perdido en la selva
y necesita del apoyo y de la ayuda de Cumanda, que india 
al fin, conoce el desenvolvimiento logico del ser L mano 
en la selva y la inter-relacion entre la naturaleza y el 
ser humano. Cora y Alice solo se sienten seguras cuando 
estan con Chingachgook y con Uncas y Carlos solo puede 
estar seguro cuando Cumanda lo acompaKa. Es por ello que 
James Fenimore Cooper y Juan Leon Mera triunfan en su 
intento de americanizar las letras inglesas y las espaftolas, 
porque ambos escritores consiguen identificar a los persona- 
jes indios de sus novelas con la tierra que los viera nacer.
La mayor influencia que encontramos de Cooper en la novela 
de Mera es este deseo — que ambos explican en los prologos 
a sus novelas—  de crear una literatura aborigen, aprovechando 
el momento propicio, que brindaba la mision nacionalizadora 
que represfritaba el romanticismo americano. En Cooper y 
en Mera aparte de su delicado sentir europeo, propio de su 
esmerada educacion artistica continental, habxa un senti- 
miento autoctono que Sarmiento explicara en su Civilizacion
y barbarie al manifestar, que el unico romancista norte- 
americano, que logro llegar su fama al continente europeo, 
fue Cooper, el novelista norteamericano que por primera 
vez transporto la escena de sus novelas lejos del clrculo 
ocupado por los europeos, al lxmite entre la barbarie y 
la vida de civilizacion europea, y plasmo en sus novelas 
un nuevo escenario, el escenario de la America indlgena que 
defendxa con valor la posesion del sagrado terreno de sus 
mayores que iba a ser usurpado por las huestes extranjeras.
Juan Leon Mera al leer las novelas del Leatherstocking 
Series hallo en el personaje de Natty Bumppo las esencias 
del heroe americano. Natty Bumppo es el prototipo estereo- 
tipado del heroe por antonomasia, del heroe de todas las 
fases gloriosas de la historia de America; Natty es un 
libertador intrepido, un luchador desinteresado y un tesonero 
conquistador de todas las virtudes de la civilizacion 
poseyendo a la vez — y esto es lo importante y lo que 
diferencia al personaje de Cooper de la novelxstica europea—  
la grandiosa sencillez de la vida primitiva de la selva.
Natty es civilizado y a la vez desprecia a la civilizacion, 
Natty adora la vida primitiva pero defiende el derecho del 
europeo a la conquista de la tierra americana y a la destruc- 
cion de las condiciones de vida aborxgenes. Es en esta 
vacilacion y en esta evidente contradiccion, que el lector 
moderno encuentra cierta dificultad, en entender al per­
sonaje de Cooper pero para los latinoamericanos del pasado
siglo — ejemplo Sarmiento y Mera—  esta vacilacion era 
natural debido a la falta de perspectiva historica que 
ellos poselan. Cooper nos presenta a Natty cuando este 
ten£a solo veintitres aKos. Nos lo caracteriza como un 
joven apuesto, alto y con una agilidad mayor que la comun.
Se distingue por su sinceridad y su deseo de hacer bien a 
sus semejantes en desgracia. Natty recibio su educacion 
a manos de los indios Delawere que le dan el nombre de 
Deerslayer por su destreza en la caza de venados. £1 esta 
muy orgulloso del hecho, que el hace uso de esta habilidad 
para alimentarse y no por el mero placer de matar a inde- 
fensos animales; posee una esplendida coordinacion en su 
cuerpo que le permite salvar los peligros; le gusta hablar 
en soliloquios, desconoce el amor y se contenta con los 
placeres simples de la vida. Este personaje fascinador que 
engendra la pluma de James Fenimore Cooper es una inter- 
pretacion notablemente idealista que encarna el anhelo 
americanista de Mera. Cooper con la clara vision que 
iluminaba su genio de novelista, llevo el personaje de 
Natty Bumppo a todas las novelas de su Leatherstocking 
tales, pues no podia resignarse a prescindir de los magnificos 
atributos del personaje que el creara como encarnacion de 
un espiritu utopico y que creyo — como el mismo Cooper 
confiesa al decir que el sabia que si al£# de la pluma de 
el lo sobrevivfa serfa lo referente a Natty Bumppo—  capaz
de hacer perdurar despues como el primer esplritu de la 
novel^stica americana. Y as! si la America fuerte, potente 
e idealista de los anglosajones se encarna en el heroe 
imaginado por Cooper, la America espaHola sublimemente 
estilizada por el romanticismo se halla caracterizada en 
esa bella creacion literaria que es Cumanda. La doncella 
india de Mera, personifica en alto grado la ideologia 
dulce, melancolica y enamorada que vive en el pecho de 
Iberoamerica. En la novela Cumanda Juan Leon Mera canta 
con toda la fuerza de su romanticismo la idealizacion de 
la india americana. La generosidad, la nobleza, la bravura 
y todos los hechos admirables que a traves de toda la 
novela de Mera realiza Cumanda solo son comparables con 
los de Natty Bumppo. Hallamos en ambos autores la voz de 
una naturaleza exhuberante que inspira a ambos novelistas 
— que sienten esa naturaleza como una cosa propia—  a evocar 
romanticamente la grandiosidad majestuosa del cielo, del 
agua y del paisaje, en medio de la exhuberante naturaleza, 
armonizada esta con suaves canticos y selvaticos rumores, 
donde la fabula se desarrolla con cierto sentido realista 
que influye a su vez en las caracteristicas principales 
de los personajes. Existe en ambos autores una interrelacion 
entre el paisaje y los personajes — hecho muy propio del 
romanticismo—  y una sublime exaltacion nacionalista con 
cierta sensibilidad personal y con una gran fuerza penetrante
por ello Cumanda es la culminacion del romanticismo 
indianista. Cumand£ gusta tambien de los soliloquios, es 
joven, apuesta, alta y con una agilidad poco frecuente.
Se distingue por su sinceridad y su deseo de hacer bien a 
sus semejantes y recibe su educacion a manos de una tribu 
de indios; posee una esplendida coordinacion de movimientos 
que la permiten salvar los mayores peligros, desconoce el 
amor y se contenta con los placeres simples de la vida.
Pero no solo Cumanda aparece como un prototipo de la india 
americana, equivalente a Natty Bumppo, sino que Mera aHade 
un alma doliente e impresionable en su creacion literaria 
para hacer de esa india americana una heroxna selvatica 
intachable, donde a pesar de su caracter reconcentrado 
— como el de Natty Bumppo—  tiene un corazon volatil y 
romantico que se enamora de Carlos con la fuerza de una 
pasion generosa y dinamica. Podemos afirmar que las coin- 
cidencias entre el personaje de Mera y Natty Bumppo nacen 
de un identico sentimiento nacionalista y de una parecida 
sensibilidad artlstica entre ambos autores.
Un contraste que Concha Melendez halla entre Cooper 
y Mera es que esto no abusa del melodrama en el desarrollo 
de la fabula: "Por ejemplo" nos dice Concha Melendez Mel
poeta ecuatoriano no describe la muerte de Cumanda"^® 
mientras que Cooper presenta la muerte de Cora describiendola 
de una manera que hace exclamar a Concha Melendez que es
"una muerte melodramatica como un episodio de vulgar 
cinema."20
*1 will go no further' cried Cora. . .
Kill me if thou wilt, detestable Huron; I will 
go no further; The supporters of the maiden 
raised their ready tomahawks with the impious 
joy that fiends are thought to take in mischief, 
but Magua stayed their uplifted arms. The Huron 
chief, after casting the weapons he has wrested 
from his companions over the rock, drew his knife 
and turned to this captive with a look in which 
conflicting passions fiercely contended. 'Woman' 
he said, 'choose the wigman or the knife.' Cora 
regarded him not, but dropping on her knees, she 
raised her eyes, and stretched her arms toward 
heaven, saying, in a meek and yet confiding voice;
*1 am thine; do with me as thou seest best;'
'Woman'repeated Magua, hoarsely. . . Choose;
But Cora neither heard nor heed his demand. . .21
En la novela de Mera tenemos que Cumanda se entrega 
voluntariamente a sus verdugos los que la conducen a la 
cabafta donde se halla el cadaver de Yahuamarqui y allf 
Cumanda muere sin que Mera nos describa los pormenores de 
su muerte, solo sabemos que cuando Carlos y su padre don 
Domingo Orozco llegan a la cabaKa para salvar a Cumanda 
hallan solo una cabaffa solitaria; entran ambos al ceder la 
puerta y lanzan a un mismo tiempo un alarido desgarrador 
al ver el triste espectaculo de Cumanda sin vida, tratan 
de revivirla, le pulsan el corazon pero todo en vano, pues 
solo hallan en la hermosa joven la frialdad del hielo y 
la rigidez cadaverica. Cooper, por su parte gusta de 
describir con pormenores la muerte violenta de los per­
sonajes de sus novelas y no solamente en el parrafo citado
con respecto a la muerte de Cora, sino que tambien con 
la muerte de Magua, de Chingachgook y de los personajes
principales de The Prairie, The pioneers, The Deerslayer 
y The pathfinder, Cooper, como sefialo Concha Melendez, gusta 
de las descripciones morbidas.
Notamos nosotros que la escena de la sublevacion de 
los indios de Cumanda tiene cierto parecido con la descrip- 
cion que Cooper hace en The Last of the Mohicans;
. . oMagua placed his hands to his mouth 
and raised the fatal and appalling whoop. The 
scattered Indians started the well-known cry as 
courses bound at the signal to quit the goal; 
and directly arose such a yell along the plains...
More than two thousands raving savages broke 
from the forest at the signal, and threw them­
selves across the fatal plain with instinctive 
alacrity. We shall not dwell on the revolting 
horrors that succeeded. Death was everywhere 
and in his most terrific and disgusting aspects. 
Resistance only served to inflame the murderers, 
who inflicted their furious blows long after the 
victims were beyond the power of resistance. . .
The flow of blood might be likened to the out­
breaking of a torrent; and as the natives became 
heated and maddened by the sight, many among them 
even kneeled to the earth, and drank freely 
exulting, hellishly, of the crimson t i d e . 22
En Cumanda Mera nos refiere que cuando los indios
se sublevaron, se despeHaron en sangrientas atrocidades
que se recuerdan aun hoy dia con espanto en la memoria
de nuestros pueblos "varias casas de campo se hallan
ardiendo incendiadas por los indios, quienes ademas no
han dejado un bianco con vida. . . iQue horrible especta-
culoj. . . los feroces alaridos de los sublevadfis y el
ronco y pavoroso son del caracol que ha servido para con- 
vocarlos y ahora los anima a la venganza y al exterminio."23 
Los indios de Mera cuando se rebelan y sublevan actuan de 
modo identico a los indios de Cooper.
Otra similitud entre Mera y Cooper es que ambos 
declaran tomar el argumento de la realidad. Cooper, en 
uno de sus numerosos prologos de los que escribiera para 
la serie The Leatherstocking Series, seHala que, "the 
reader who takes up this volume in expectation of finding 
an imaginary and romantic picture of things which never had 
an existence, will probably lay it aside, disappointed.
The work is exactly what it professes to be in its title 
page— a narrative. As it relates, however, to matters 
which may not be universally understood, especially by the 
more imaginative sex, some of whom, under the impression 
that it is fiction, may be induced to read the book. „ .
This is a well authenticated and disgraceful history of 
the means by which the Dutch. . . succeeded in persuading 
the Indians to lay aside their arms, trusting their 
defense entirely to the latter, and becoming in short in 
the figurative language of the native ’women1".24
En la resefta que un critico americano hace en el 
Southern Review de 1828 de una novela de Cooper, critica 
el hecho que el argumento de la misma es similar a un 
incidente ocurrido en esa region y que salio en los
per£odicos; este cr£tico considera que las fabulas de las 
novelas deben ser producto de la libre imaginacion de los 
escritores y que las novelas no deben tomar su argumento
de la vida r e a l . ^5
Mera por su parte se empena en aclarar que tomo el 
argumento de la realidad, de la reseha que un viajero 
ingles Mr. Spruce le hiciera "cuando me referfa una tierna 
anecdota, de la cual fue, en parte ocular testigo y cuyos 
incidentes entran en la urdidumbre del presente relato.”26 
Segun Dario C. Guevara el seftor Spruce le conto a Mera el 
episodio de Magdalena que ocurrio cronologicamente en 
el levantamiento de los indios de Guamote y Colta, en el 
ailo de 1790. El gobierno colonial de entonces "hartero 
e imprudente, aumento una carga mas sobre los infelices 
indios, oprimidos y explotados hasta el extremo; pues no 
contentos con haberles quitado el patrimonio de la raza 
y de la familia y de esquilmarlos en toda forma, impuso 
sobre los bronces una tributacion de diezmos sobre la 
produccion de hortalizas.”27
Otra semejanza que hallamos — y que no hemos le£do 
que otros crlticos la mencionen—  es con respecto a las 
ideas esteticas de ambos. En Cooper hallamos que el 
Leatherstocking tiene ciertas ideas fijas sobre sus rela- 
ciones con Dios y hacia los hombres salvajes que lo rodean. 
Cuando al Pathfinder en la novela del mismo tltulo se le
pregunta a que iglesia el pertenece, contesta;
Look about you, and judge for yourself.
I'm in church now; I eat in church, drink in 
church, sleep in church. The earth is the temple 
of the Lord, and I wait on him hourly, daily, 
without ceasing, I humbly hope. No, no; I'll 
not deny my blood and color, but I am Christian 
born, and shall die in the same faith.28
Carlos por su parte en la novela Cumanda /y~recalquemos 
aqui que tanto el Pathfinder como Carlos son blancos cien 
por ciento, hijos de europeos7 "cuando se hallo en el 
corazon de la selva, creyo hallarse en su elemento; tenia 
soledad, silencio, cierta misteriosa grandeza que le 
rodeaba por todas partes. . . . Allf le parecio mas per­
ceptible la idea de Dios y hallo mas claras y mas precisas 
algunas verdades sobre las cuales habia cavilado mucho." 
"Carlos supo hacerse querer. . . en su nuevo pueblo y se 
complacia del titulo de hermano que le daban los salvajes 
y de la familiaridad que, de conformidad con ese trato, 
empleaban siempre con el."29
Una tecnica literaria que Cooper usa es el elaborado 
proposito de presentar una descripcion panoramica desde 
un punto de vista estacionario — es decir describir una 
gran extension de la selva, vista desde un punto elevado 
como por ejemplo cuando en El ultimo de los mohicanos en 
el capitulo catorce el grupo que liderea Hawkeye sube a 
una alta montaHa de donde pueden divisar una extensa region 
y Cooper nos describe el lago Horican que se ve al oeste,
el lago Champlain que se ve al norte, m^s cerca se puede 
divisar Fort William Henry, al suroeste los regimientos 
britanicos y mAs lejos el campamento de los indios, otro 
ejemplo de esta tecnica panoramica la hallamos en el capi- 
tulo diez y siete cuando Magua, Cora y Alicia contemplan 
desde lo alto de una montaHa la masacre que se esta efectu- 
ando del Fort William Henry y Cora y Alicia son testigos 
de las humeantes ruinas que anuncian la destruccion del 
poblado bianco, sin que puedan hacer nada para evitarlo.
En Cumanda tenemos en el capitulo primero una descripcion 
de la Region Oriental vista desde un punto de vista pano- 
ramico en que se usa una tecnica literaria identica a la 
de Cooper; y en el capitulo VI don Domingo Orozco observa 
desde lo alto de una loma la destruccion que los indios 
estan efectuando en la hacienda de los blancos y puede 
ver las humeantes ruinas de lo que fuera el poblado bianco, 
sin que don Domingo Orozco pueda hacer algo para evitar 
la destruccion y el incendio que costaran la vida a su 
esposa y a sus hijos.
Otro detalle en que se nota la influencia de Cooper 
en Mera lo sehala Concha Melendez: ’’Pero lo que indis-
cutiblemente tomo Mera de Cooper fue el encadenamiento de 
peligros mortales con que asedia a sus protagonistas”
Y continua Concha Melendez "No hay tregua entre una aventura 
de muerte y la que sigue„ Cumanda salva a Carlos de morir
ahogado en el Chimano y tiene enseguida que protegerlo de 
los flecheros de Yahuamarqui" y seftala Concha Melendez 
"desviar de el el veneno con que quiere asesinarlo el hijo 
de Tongana; otra vez llega a tiempo para evitar que el mismo 
indio lo mate de un flechazo. Ambos jovenes huyen hacia 
Andoas, son sorprendidos, se les perdona la vida, Cumanda 
huye y se refugia en Andoas; Carlos buscandola cae prisio­
nero de nuevo; Cumanda entonces lo rescata con su vida"
Cree por lo tanto con fudamento evidente y con gran razon 
Concha Melendez, que "estas complicaciones aunque desen- 
vueltas con mas rapidez que las prolijas aventuras de 
Cooper fueron sin duda apreendidas en The Pioneer o en 
The Deerslayer"
Cooper es el creador de la trama de 'escape-pursuit- 
capture* y Mera en Cumanda usa en numerosos casos en el 
desarrollo de la fabula esta tecnica literaria novelistica 
de Cooper.
Para el profesor Sacoto la influencia de Cooper en 
Mera es importante "not as a result of his technical 
prowess, but because of his theme and subject matter. He 
strikes the keynote of youthful enthusiasm for the vanishing 
glories of the virgin forest, arouses the poignat regret".^
Si comparamos ahora las mujeres de Cooper con las 
de la novela Cumanda vemos que Cora Munro tiene una figura
de exquisitas proporciones y posee un pelo negro y brillante. 
Su tez es oscura y tiene unos hermosos ojos negros. En el 
capftulo diez y seis de El ultimo de los mohicanos el coronel 
Munro nos cuenta la historia de su vida y nos habla que 
Cora y Alicia Munro no son hermanas de doble vinculo, pues 
Cora es hija de una negra esclava de las Indias Occidentales. 
En el desarrollo de la fabula Cora es hecha prisionera y 
obligada a casarse con Magua y cuando esta rechaza al indio, 
muere acuchillada.
Mera por su parte nos describe a Cumanda como de una 
belleza superior a cuantas bellezas habfan producido las 
tribus de Oriente; Cumanda tiene una limpia tez blanca como 
el marfil "y cuando el pudor acudia a perfeccionar sus 
atractivos, brillaban sus rosas con suave tinte, cual 
puestas tras delgada muselina.1,32 Cumanda posee un pelo 
negro y brillante que difer£a por lo ondeado de las sueltas 
crenchas de las salvajes. Cumanda tiene Mojos de color 
nube oscura”33 y en el desarrollo de la novela conocemos 
que no es hermana de los hijos de Tubon, es hecha prisionera 
y obligada a casarse con el viejo Yahuamarqui y por recha- 
zarlo muere quemada.
Judith Hutter — el principal personaje femenino de 
The Deerslayer—  es descrita como una joven bella que no 
tiene miedo a los indios, ni a las armas de fuego y puede
manejar una canoa con una habilidad tan grande como la de 
cualquier hombre, la madre de Judith muere cuando esta es 
una niHa; y es la admiracion tanto del hombre de la frontera 
como de los indios.
Cumanda por su parte — nos relata Mera—
Educada segun las liberrimas costumbres de 
su raza, que tiene por inestimables prendas la 
robustez y actividad del cuerpo y el varonil 
temple del animo hasta en la mujer, aprendio 
desde muy nifia a burlarse de las olas, y la 
primera vez que sus padres la vieron atravesar 
el Palora a tMor de agua. . . dieron gritos de 
entusiasmo y la llamaron Cumanda /pa/tito b i a n c o /
Otras veces cuando ya mas crecida, se la admiro 
manejando el remo con tanta destreza, que com- 
pet£a con sus hermanos, los vencxa y avergonzaba; 
y en no pocas ocasiones se igualo con ellos en el 
ejercicio del a r c o . 3 4
La madre de Cumanda muere cuando esta es una niHaj 
y no solo es la admiracion de su tribu, sino que tambien 
la es de los blancos.
El villano de la novela de Cooper The Last of the 
Mohicans es Magua, el de la novela de Mera es Tongana. 
Comparemos ambos personajes para ver las semejanzas y 
diferencias: Magua es visto por primera vez en el capi-
tulo primero, hay en su cara un aire de desaffo hacia los 
blancos y de amargura a la vez, sus ojos brillan como una 
estrella y en su mirar hay algo extrano. Magua habia sido 
un indio bueno y amigo de los blancos hasta la noche en 
que por robar una botella de alcohol y emborracharse es 
severamente castigado por el Corone1 Munro — padre de las
herofnas de la novela—  ahora su apariencia es la de un 
indio salvaje. Cuando caen prisioneras las hijas del 
Coronel Munro, Magua le cuenta a Cora como fue azotado 
vilmente por su padre, ahora su venganza sera el tomarla 
como esposa para que renuncie a la civilizacion y se quede 
a vivir con la tribu de indios„ Cuando Cora rechaza tal 
proposicion Magua secuestra a su hermana Alicia:
Magua arose, casting for the first time a 
glance in the direction of the prisoner. . . and 
his nostrils opened like those of a tiger at 
bay. . . his countenance gradually lost its 
character of defiance in an expression of fero­
cious joy, and heaving a breath from the very 
bottom of his chest. . . of his own bloody inten­
tions towards the maidens and of his baffed 
malice he made no mention. . . Magua had so 
artfully blended the natural sympathies with the 
religious superstition of his auditors, that 
their minds, already prepared by custom to sac­
rifice a victim to the manes of their countrymen, 
lost every vestige of humanity in a wish for 
revenge. . . As Magua ended, he arose, and 
uttering the yell of a demon, his polished little 
axe was soon glancing in the torchlight as he 
whirled it above his head. The motion and the 
cry were too sudden for words to interrupt his 
bloody intention.35
Mera por su parte presenta a Tongana como a un indio 
repleto de odio mortal contra los blancos; en su alma 
solo se anima un deseo la venganza y Mera nos describe 
como Tongana figura de manera sobresaliente al lado de 
la terrible conspiradora Lorenza Huamanay en la matanza de 
los blancos. Tongana es el que encierra a Carmen — la 
mujer de Domingo Orozco—  con sus hijos inocentes en un
cuarto, asegura con Have la cerradura para estar seguro 
que nadle puede escaparse y le prende fuego a la casa.
Vanos son los ruegos de la infeliz mujer y el llanto de 
los niHos, Tongana goza con el sufrimiento de ellos pues 
eran blancos y no pod£an librarse del odio de su verdugo 
(el leroz Tongana); cuando las llamas rodeaban a los in- 
felices, los agudos alaridos de dolor y la desesperacion 
provocaban la risa y el aplauso de Tongana y los demas 
indios, "ebrios de contento, de ver cumplida su v e n g a n z a . " 3 6  
Tongana es "el viejo cruel e inexorable que con tal de 
saciar su odio contra un bianco, no reparaba en pedir el 
sacrificio de su propia h i j a " . 3 7  Tongana es presentado 
con "los ojos de fuego, inquietos en sus orbitas desguar- 
necidas de pestaHas".38 Tongana se expresa con "un bufido 
de ira. . . que se distinguio entre aquel rudo concurso 
de ruldos y voces."3®
Otra semejanza que hallamos entre los dos villanos 
/eT de Cooper y el de Mera7 es que ambos tienen justificacion 
por su odio contra los blancos que tan injusta y cruelmente 
los habian castigado.
(Magua hablandole a Cora) — Your father 
made a law that if an Indian swallowed the fire­
water, and came into the cloth of his warriors, 
it should not be forgotten. I foolishly opened 
my mouth and the hot licquor led me into your 
father’s cabin. . . Is it justice to make evil 
and then punish for it. . . I was tied up before
all the pale-faced warriors and whipped like a 
dog. Cora remained silent, for she knows not 
how to palliate this imprudent severity on the 
part of her father.40
Mera explica que el nacio hijo de un guerrero famoso 
de los indios Urones y que el estaba destinado a ser tambien 
un gran guerrero como su padre y a ser el jefe de la tribu 
del lago y
. . .he saw the suns of twenty summers make the 
snows of twenty winters before he saw a pale face 
and he was happy. Then the white came into the 
woods and taught him to drink the firewater and 
he became a rascal. . . . Was it the fault of 
Magua that his head was not made of rock? Who 
gave him the firewater? Who made him a villain?
’Twas the pale face, the people of your own
c o l o r . ’ 4 1
En Cumanda hallamos que Tongana era un indio bueno 
y noble pero sus padres son torturados por Jose Domingo 
Orozco que a pesar de llamarse cristiano hacia cosas 
terribles con los indios para sacar mas diner |> los padres 
de Tongana mueren debido a las terribles torturas y al 
encierro que sufren a manos de Orozco y es entonces cuando 
Tongana toma parte en la sublevacion de los indios y para 
vengarse quema vivos a la esposa e hijos de Orozco. De 
ah£ nace el odio mortal que Tongana le tiene a Carlos y 
prefiere perder a su hija Cumanda a que ^sta pueda huir 
y casarse con un bianco.
En ambas novelas los dos villanos mueren en el 
capitulo final, Magua muere sin arespentirse, lanzando una
ultima mirada de odio a Hawkeye mientras que Tongana 
muere arrepintiendose y llorando, recibiendo la con- 
fesion de manos de su antiguo verdugo, el cual a su vez le 
pide perdon por el dafto causado a su familia
Tubon, hermano mfo estas de mi parte per- 
donado, mas perdrfname tambien los terribles 
males que te cause. Jose Domingo Orozco que te 
privo de tus padres y te esclavizo largos aKos, 
y a quien tu despues perseguiste y arrebataste 
cuanto bien posela en el mundo, es ahora el padre 
Domingo que ha llorado mucho y llorara hasta la 
muerte sus extravxos pasados; es el sacerdote 
de Jesus que no tiene para ti sino perdon y 
amor, y que, en nombre de ese divino Redentor, 
viene a ofrecerte en tus postreros instantes 
la bendicion que borra los pecados, por enormes 
que sean. y abre las puertas de la eterna
ventura.42
En la novela de Cumanda vemos que el deseo de ven­
ganza desaparece al final de la novela cambiandose por 
un profundo arrepentimiento; en la novela de Cooper el 
coronel Munro no tiene una sola palabra en defensa del 
indio Magua que muere con un odio cada vez mas profundo 
hacia el bianco.43
Tanto Cooper como Mera resaltan el hecho que la 
accion de la novela se desarrolla en la selva virgen y 
esta tiene una gran importancia en el desarrollo de la 
fabula. Cuando en The Last of the Mohicans, el grupo de 
blancos se interna en la selva, ^stos pierden el control 
de sus vidas y se ven a la merced de las maquinaciones del 
malvado Magua, porque los europeos no estan acostumbrados
a la vida de la frontera. Desde este momento hasta el 
final de la novela los blancos se hallan a la merced del 
"wilderness and its natural, red inhabitants. Even the 
English characters who finally succeed in recovering the 
stolen Alice from the Hurons must rely upon their Indians 
friends, the Delaweres, to escape from being totally 
destroyed by the wilderness they have penetrated. Without 
Chigachgook and Uncas /Tos indios buenos7 the capable 
Hawkeye himself could have done little."44
En Cumanda Carlos depende de sus amigos los indios 
buenos y dos veces estos le salvan la vida y lo rescatan 
de las manos de los jibaros. Carlos esta totalmente a la 
merced de los zaparos y de Cumanda pues el es incapza de 
sobrevivir en la selva por su falta de conocimientos de 
la vida primitiva.
Donald Ringe refiriendose a The Last of the Mohicans 
comenta que aun la escala de los eventos esta determinada 
por la inmensidad de la llanura salvaje "Cooper deliberately 
draws his landscape on an inmense canvas"^ el vasto panorama 
que describe lo empequefiece todo y es la naturaleza virgen 
la que gobierna a los personajes. En Cumanda Mera situa a 
Carlos siempre en una posicion dependiente de los indios o 
de Cumanda pues su ignorancia de la vida de la selva le 
trae continuas dificultades y en cambio Cumanda por sus 
conocimientos de la selva puede salvar de noche y durante
una terrible tempestad la selva, y llegar a su destino, 
pero Carlos se extravla y es hecho prisionero.
The white men, dwarfed by their hostile 
environment, are incapable of handling it; for 
the civilized principles they import are of 
little value here.^6
Muchos han sido los autores que han seftalado que 
tanto Cooper como Mera presentan a unos indios estilizados 
y sublimados. Esto es cierto, ambos autores no tienen un 
concepto cientifico y real del indio, pero debemos aqux 
sehalar que tanto Cooper como Mera eran novelistas roman- 
ticos no realistas y era natural que tomaran una actitud 
romantica ante el indio, fuere este hereo o villano. Asx 
Allan Nevis mantiene que el joven Chingachgook y Uncas son 
dos cuadros idealizados del indio de la pradera americana. 
Chingachgook y Uncas son dos indios toda virtud y sin nin- 
guna limitacion y ningun vicio.
The main charge to be brought against Cooper's 
treatment of the Indian, however, is not that he 
idealizes the red men, but that he fails to do 
them sober realistic justice. They usually appear 
in the guise of enemies and villains.
Si Cooper hubiera conocido — continua Nevis—  las
verdaderas costumbres de los indios, de los hombres que
poblaron Norteamerica, que descubrieron una infinidad de
plantas y como usarlas en beneficio del ser humano, que
desarrollaron metodos de agricultura, pesca, caza, y supieron
vivir en la vasta pradera americana, hubiera comprendido a
los indios y hubiera visto que tenfan las mismas cualidades 
y defectos de los blancos. Esos indios amaban, odiaban, 
tem£an y rezaban en la misma forma que los blancos. Pero 
Cooper busco la superficialidad y el espectaculo y no 
ahondo en la materia que se le presentaba virgen. Con Mera 
sucede lo mismo, pudiendo presentar una vision directa y 
real de los indios de la region oriental prefirio seguir 
el camino de Cooper y presentarnos unos indios de opereta.
Para Robert E. Spiller los dos personajes primitivos 
de Cooper presentan un filosofia contradictoria
Two primitive characters that represent 
his types of ideal conduct appear first in these 
early novels: the noble and stoical Indian
Chingachgook, and the man of nature, Natty 
Bumppo. . . . Each presents to the other the 
chief point in his philosophy of life, and they 
find in each other a deep and primitive sympathy, 
although the issue of their debate, whether or 
not the white man has the right to the new lands, 
is not resolved. Racial traditions contain all 
the philosophy of the Indian. He believes only 
what Nature and his fathers have told him: 'The
land we had taken like warriors we kept like men’.
But to the trapper ’everything depends on what 
scale you look at things’.
Lo mismo sucede con Mera, que vacila entre quien 
tiene la razon entre esta lucha de civilizacion y barbarie:
Vuestra alma tiene mucho de la naturaleza 
de vuestros bosques: se la limpia de la maleza
que la cubre y la simiente del bien germina y 
crece en ella con rapidez; pero faltale la afanosa 
mano del cultivador, y al punto volvera a su 
primitivo estado de barbarie. Vosotros /Tos 
indios7 no sois culpables de esto; lo es la sociedad 
civilizada cuyo egoismo no le permite echar una
mirada benefica hacia vuestras regiones; lo son 
los gobiernos que, atentos solo al movimiento 
social y politico que tienen delante, no escuchan 
los gritos del salvaje, que a sus espaldas se 
revuelca en charcos de sangre y bajo la lluvia 
del ’ticuna’ en sus espantosas guerras de exter- 
minio„49
Segun Agustin Cuevaj Cumanda es una defensa de una 
clase social, "a la que el autor amo, defendio y comprendio: 
la aristocracia c r i o l l a ” ,,50 es decir que para Cueva, el 
dualismo de la novela de Mera, este lo resuelve a favor 
de la clase que estaba en lucha contra la razon historical
Mas, lo que se destaca sobre todo es la 
intencion meriana de hacer una apologia dolorosa 
del cristianismo que se nos presenta decidido 
a borrar su pasado feudal, escribiendo una nueva 
Historia, de expiacion y bondad, en un escenario 
virgen. Eso es Cumanda. En el fondo implica 
un mea culpa del latifundista serrano que, en 
la novela, no solamente dedica su vida a evange- 
lizar y civilizar a los indios orientales, sino 
ademas, al final, les pide expresamente perdon.51
Para Spiller el primitivismo de Cooper no es pagano,
es un primitivismo cristiano, una completa aceptacion de
los conceptos eticos del evangelio ’’qualified by a rejection
rather than by a reform of the social sophistications and
corruptions which had resulted in the three centuries of
K O
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C A P I T U L O  I V  
MERA Y BERNARDIN DE SAINT-PIERRE
Como hemos visto anteriormente varios autores — Valera, 
Pereda, Melendez—  han seffalado las influencias de Chateau­
briand y James Fenimore Cooper sobre Mera pero somos nosotros 
los primeros que vamos a puntualizar lo que debe Mera a 
Saint-Pierre,
Lo primero que tenemos que considerar es el vago 
erotismo existente en ambas novelas: Pablo y Virginia se
aman c^ndidamente con un amor de hermanos y Virginia 
prefiere morir ahogada antes que quitarse las ropas, como 
le sugiere el marinero que desea salvarla, para llevarla 
a la proteccidn y refugio de la costa; la herofna muere 
por un pudor extremado, En toda la novela, Pablo y Virginia 
sienten ambos una atracci<5n extratla que los induce a buscar 
la soledad y all£ a contemplarse y a hablar de sus planes,
En Cumand£ la herofna ama c^ndidamente a Carlos y en toda 
la novela no hay un solo beso o abrazo; tambien ambos amantes
prefieren la soledad y sienten una extraHa sensacion que 
los induce a estar solos y a contemplarse y a hablar de sus 
planes futuros.
En ambas novelas hallamos el presentimiento del final 
infeliz de los araores. Pablo se estremece y conmueve al 
conocer que su amada Virginia tiene que hacer un viaje a 
Francia y piensa que algo va a suceder que evitara que 
ellos puedan casarse. En Cumanda Carlos se estremece y 
conmueve al saber que su amada tiene que asistir a las 
fiestas del lago y piensa que algo va a suceder que evi­
tara la culminacion de la felicidad de ambos.
Ambas novelas nos describen una naturaleza tropical 
llena de exoticas plantas y frutas como veremos luego 
cuando comparemos al final de este capitulo el vocabulario 
de Bernardin de Saint-Pierre con el de Cumanda.
La sociedad que se nos presenta en Pablo y Virginia 
es primitiva y feliz, donde se vive una verdadera vida 
idxlica; Margarita y Madame de la Tour viven juntas y se 
ayudan con agrado mutuamente; los dos esclavos Domingo y 
Maria se complementan y ayudan en las labores propias de 
se estado y contraen matrimonio; Pablo y Virginia gozan 
de la felicidad que sus madres transpiran, todo ello dentro 
del mas rustico estado social. En Cumanda tambien hallamos 
esta idealizacion de la vida en una sociedad primitiva; 
Andoas es un poblado que goza de paz y prosperidad bajo la
tutela del buen padre Domingo y todos los indios de la 
reduccion gozan de la felicidad de la vida en contacto con 
la naturaleza.
Ambas novelas tienen el proposito de-hacer llorar 
al lector; asf lo declara Saint-Pierre en el prologo de su 
novela* Juan Leon Mera por su parte en toda la fabula nos 
presenta escenas emocionantes y un final triste en que los 
protagonistas mueren.
Saint-Pierre a traves de Pablo y Virginia exalta los 
valores de la religion cristiana: "Madame de la Tour leia
en comunidad algun pasaje tierno de la historia del antiguo 
o nuevo Testamento. . . Su moral no era especulativa, sino 
practica, como la del evangelio de Cristo";^ "todos iban 
a misa los dias festivos a la Iglesia de las Pamplemusas";^  
"eran felices cristianos todos ellos".^ En Cumanda la 
principal preocupacion de Mera es hacer resaltar los valores 
de la religion cristiana que dulcificando "las costumbres 
de los indios, habia inclinado al bien su corazon y gradual- 
mente iba despertando su inteligencia y preparandoles para 
una vida mas activa, para un teatro mas extenso, para el 
contacto, la liga y la fusion con el gran mundo. . . donde 
rebosa tambien y se derrama por todas partes la benefica 
civilizacion cristiana."4
Ambos autores explican el proposito y objetivo que 
los mueve a escribir la novela. Saint-Pierre nos dice;
Me he propuesto grandes designios en esta 
obrita, en la cual he procurado pintar un suelo, 
y producciones diferentes de las de nuestra Europa. 
Harto tiempo han estado en posesion nuestros poetas 
de poner a reposar a sus amantes. . „ a la sorabra 
de las hayas. Yo he querido sentarlos. . . a la 
sombra de los cocoteros, de los platanos y limo- 
neros en flor. . . Se que algunos viajeros. . . 
han hecho pinturas encantadoras. . . yo he deseado 
reunir a la belleza de la naturaleza entre los
tropicos la belleza moral de una sociedad. . .
Para pintar. . . no he necesitado inventar una 
novela. . . puedo asegurar que la historia es
verdadera en sus principales acontecimientos. . .
y que describo una naturaleza rica, variada, 
amable, magnifica y misteriosa.^
Mera explica el proposito que tuvo al escribir
Cumanda en la carta prefacio que escribiera dirigida al
Director de la Real Academia Espahola. Dice en ese pre-
facioque tras no corto meditar y dar vueltas en torno de
unos cuantos asuntos que tenia en su cabeza, vino a fijarse
en una leyenda que hace aftos tenia grabada en su mente.
Mera creyo hallar en esta leyenda algo nuevo, poetico e
interesante y con ese objeto refresco la memoria de los
cuadros encantadores de las virgenes selvas del Oriente. . .
’’reuni las reminicencias de las costumbres de las tribus
y las bellezas de las selvas de Oriente. . . y escribx
Cumanda”;6 Cumanda es el nombre de una heroina que fue
repetido muchas veces por el botanico ingles Dr. Spruce
cuando este le refirio a Mera una tierna anecdota de la
cual el propio Dr. Spruce fuera testigo,” los incidentes
de la anecdota entran en la urdidumbre de Cumanda”.^
Ambas novelas comienzan describiendo la ladera 
oriental de un monte; en Pablo y Virginia es la ladera 
oriental del monte que se eleva a espaldas del Puerto 
Luis, donde se ve la montaha denominada el "Morro de la 
Descubierta";® en Cumanda es el monte Tunguragua "en la 
cadena oriental de los Andes que se eleva a 5.087 metros 
de altura. . . desde donde se ve la union del Pastaza y 
el Patate".9
En Pablo y Virginia Saint-Pierre nos describe el 
nacimiento del rxo Latonero. En Cumanda Mera nos describe 
el nacimiento de los rios Chambo y Pastaza. En la des- 
cripcion de Saint-Pierre de la zona tropical hallamos el 
siguiente parrafo
A la entrada de esta especie de ensenada 
de donde se descubre tanta variedad de objetos, 
a cual mas admirable, los ecos del monte repiten 
sin cesar el zumbido de los vientos que agitan 
los bosques. . . y el susurro de las olas. » .
En su circunferencia reina un profundo silencio 
y todo es apacible, el aire, la luz y las aguas. . . 
Una apacible claridad ilumina el fondo de este 
recinto a donde no penetra el sol hasta el 
mediodia; pero desde que apunta la aurora baKan 
sus rayos toda la cumbre, cuyos elevados picos. . . 
parecen de oro y purpura sobre el azul de los 
cielos.
En la descripcion que Mera hace de la zona Oriental 
hallamos que "desde las faldas orientales del Abitahua" 
se halla en una ensenada el viajero "que ha descendido 
de las regiones de la luz del sol al imperio de las mis- 
teriosas sombras";H "Arriba se dilata el pensamiento al
par de las miradas por la inraensidad de la superficie 
de las selvas y el silencio reinante."12
En este laberinto de la vegetacion mas 
gigante de la tierra. . . donde por maravilla 
penetran los rayos del sol y donde solo por las 
aberturas de los grandes rfos se alcanza a ver 
en largas fajas el azul de los cielos. . . y los 
elevados picos de los Andes. . . Cuando luego 
al mediodia aquel exepcional desierto /sic7  recibe 
los rayos del sol.13
En ambas descripciones — la de Saint-Pierre y la 
que hace Mera—  hallamos como un comun denominador un 
interes grande en hacer resaltar la densidad del follaje 
de los arboles tropicales que al mezclarse unos con otros 
impiden que el sol penetre con sus rayos y se contrapone 
el silencio reinante con los ruidos de las selvas y las 
sombras a la claridad que produce la luz del sol.
Hagamos una sinopsis de la fabula de esta novela 
para luego compararla con la novela Cumanda: En la desierta
isla de Francia, situada en el oceano indico, desembarco 
a principios del siglo SVIII un joven frances que se habfa 
dirigido a esa isla en busca de fortuna. Venia con el 
su senora a la que se habia deposado secretamente por 
carecer ella de dote. Su seftora se queda en la unica ciudad 
de la isla Port-Louis mientras que el, va en busca de 
unos esclavos a la cercana isla de Madagascar pero al 
llegar a esta isla contrae unas fiebres perniciosas y 
fallece dejando a la seftora de La Tour viuda y encinta y
sin otro bien que una vieja negra esclava; la seRora de 
La Tour decide recluirse en un lugar solitario en el 
interior de la isla donde pueda llorar sus penas y recordar 
a su marido. En la isla de Francia, los terrenos per- 
tenecian al primero que los ocupara y la seRora de La 
Tour adquiere uno al lado de una joven bretona, llamada 
Margarita, hija de campesinos que habxa ido tambien a 
buscar refugio a sus penas — por haber sido seducida y 
abandonada por un noble franees. Margarita tenia un hijo 
de pocos aRos llamado Pablo y vivia en una pobre cabana 
con este y con un negro esclavo llamado Domingo. La seRora 
La Tour se construyo otra cabaRa lindante con la de Margarita 
y la negra esclava y Domingo cultivaban la tierra para el 
diario condumio. La seRora La Tour da a luz una preciosa 
nina a la que pone por nombre Virginia. Pablo y Virginia 
crecieron y se desarrollaron compartiendo siempre sus 
inocentes juegos y distracciones, y el cariRo fraternal 
que al principio se profesaban fue, poco a poco, trans- 
formandose en una pasion cuya naty»aleza no podlan sos- 
pechar y que los unia con una atraccion indefinible para 
los dos. Margarita y la sefiora de La Tour vefan con sim- 
patia estos amores juveniles y hacian planes para cuando 
sus hijos crecieran y pudieran casarse y vivir felices 
con muchos nietos. Pero ocurre que una tia rica de Virginia 
que vive en Francia decide escribirla pidiendole que vaya
a acompaHarla en sus ultimos dfas y que la dejara de heredera 
universal de sus bienes. Virginia se niega a ir pero es 
convencida por el gobernador de la isla y parte en un velero 
hacia la lejana Francia. Pablo al hallarse solo en la 
isla sin la compaftia de su amada Virginia vagaba como loco 
por todos los lugares que ambos enamorados acostumbraban 
a recorrer pero su vida fue un continuo martirio, ator- 
mentado por la melancolia, en los dos arfos que duro la 
ausencia de su amada. Virginia, tampoco era feliz, pues 
la t£a la encerro en un colegio de religiosas impidiendole 
hasta que escribiera a su madre; luego decide casarla con 
un noble franees y cuando se da cuenta que no puede imponer 
su voluntad sobre Virginia decide embarcarla para la isla 
de Francia. La carta en que se anunciaba la llegada de 
Virginia iba en el mismo barco donde viajaba de regreso 
Virginia y cuando el velero tiene que fondear en mar 
abierto, una canoa trae la correspondence por lo que 
Pablo se entera de la llegada de su amada y al d£a siguiente 
de madrugada va hacia el puerto donde puede contemplar el 
arribo del barco que se apresta a fondear. Pero entonces 
surge una terrible tempestad tropical que hace naufragar 
al nav£o a la vista de los vecinos de la isla de Francia. 
Pablo trata en vano de salvar a Virginia, pero la joven, 
que ha visto a Pablo se niega a quitarse las ropas y 
mientras todos los tripulantes se salvan a nado ella a-
parece en la cubierta de la embarcacion. Dias despues su 
cadaver es arrojado por las olas a la embravecida costa 
donde lo recoge Pablo. El gobernador ordena hacer un 
elaborado funeral en honor de Virginia y es enterrada en 
una bella cereraonia en que los negros de la isla y los 
cafres de Mozanbique presentaron canastillos de frutas y 
colgaron de los arboles cercanos a la sepultura telas y 
estofas de diversos generos segun las costumbres del 
pais y las negras de la costa de Malabar llevaron jaulas 
con pajaros de diversos y vivos colores, a los cuales 
dieron libertad sobre la misma tumba de Virginia. Acabado 
el entierro el gobernador de la isla el seRor de Bourdanais 
subio a las cabaRas donde habitaban madame de La Tour y 
Margarita para presentarles sus respetos y ofrecerles todos 
los auxilios que estuviesen de su parte, expresandole en 
breve pero energicas palabras la indignacion que le habia 
causado el proceder de su inhumana tia. Despues el gober­
nador trato de consolar a Pablo sin conseguirlo. Dos 
meses despues de la muerte de Virginia, Pablo la acom- 
paRaba a la sepultura y la seRora de La Tour y Margarita 
solo sobrevivieron unos dias a sus queridos hijos. Los 
fieles negros Domingo y Maria tambien fallecen y sobre 
sus humildes sepulturas no se elevaron marmoles, ni se 
grabaron inscripciones, pero ha quedado indeleble en la 
memoria de los vecinos de la isla la historia desgraciada
de los dos amantes.
Al comparar el argumento de ambas novelas se hallan 
semejanzas y diferencias. En Pablo y Virginia los amantes 
se conocen desde su niHez; en Cumanda se conocen cuando 
ambos tienen diez y ocho aHos. En Pablo y Virginia desde 
que se conocen ambos jovenes se aman tiernamente como 
hermanos, hecho que tambien hallamos en Cumanda, donde 
desde el momento en que se conocen Cumanda y Carlos se 
quieren como hermanos; luego en ambas novelas los protago- 
nistas se confiensan su amor y su deseo y voluntad de con- 
traer matrimonio. pero para lograr su objetivo en ambas 
novelas las protagonistas femeninas tienen que aplazar 
este matrimonio; en el caso de Virginia, ella tiene la 
obligacion contraida con su familia de hacer un viaje a 
Francia; y en el caso de Cumanda, esta tiene que cumplir 
con su obligacion de familia de concurrir a las fiestas 
del lago. En Pablo y Virginia la protagonista femenina 
tiene el consentimiento de su madre para el matrimonio con 
Pablo; en Cumanda la familia de la muchacha esta opuesta 
al matrimonio con Pablo; Pablo tiene el consentimiento 
y el visto bueno para su matrimonio con Virginia, y Carlos 
recibe a su vez la aprobacion de su padre don Domingo.
En ambas novelas los amantes sienten un gran temor hacia 
el futuro, y en ambas novelas los presentimientos de los
novios resultan fundados pues Virginia y Cumanda mueren 
violentamente y de una forma tragica, pablo y Carlos 
estan tan terriblemente afectados por la muerte de sus 
amadas que poco tierapo despues de la muerte de estas 
fallecen de dolor y pesadumbre.
Pero no es en la fabula donde hallamos las mayores 
semejanzas entre Pablo y Virginia y Cumanda sino en ciertos
detalles que vamos a seRalar y comentar.
En las dosi novelas los dos principales protagonistas 
estan posexdos de una intensa melancolla, sentimiento que 
no hallamos en Cooper y que en Chateaubriand tienen una 
menor importancia. Pablo halla que Virginia tiene una 
fisonomla atractiva, llena de dignidad y de melancolla. 
Virginia cuando conoce el amor experimenta una especie de 
melancolia, Comparemos y relacionemos la descripcion de 
Virginia con la de Cumanda:
Virginia era vxctima de si misma, sin cono- 
cerlo; y en aquel estado de melancolla ni sabxa 
a que atribuir el desasosiego interior que ex- 
perimentaba, ni sentla aquella alegrla que desde 
la nifiez la habla acompafiado. Sus ojos azules 
se fueron tiftendo de negro,, . . cubrio la amarillez 
su rostro y un abatimiento ./sic/ universal acabo 
por apoderarse de todo su cuerpo. No se descubrla 
en su frente la serenidad, ni a sus labios asomaba 
la sonrisa. La viamos /slcj de repente alborozada, 
sin alegrla, y triste sin motivo. Hula de sus 
juegos inocentes, de sus alegres ocupaciones, de 
la compaftla de su idolatrada familia y de todos 
aquellos gustos y recreaciones en que tenia cifrada 
antes sus mayores delicias.14
Por su parte Cumanda era tambien como Virginia victima 
de su propia pasion; tenia una fisonomia bella, llena de 
gran dignidad y de orgullo y desde el momento en que 
conocio a Carlos — igual que le sucedio a Virginia con 
Pablo—  se hallo victima de un desasosiego interior inmenso, 
poseida de una profunda melancolia y solo sintiendose feliz 
cuando estaba en compaKia de Carlos.15 l os ojos de Cumanda 
se fueron transformando con motivo de la pasion que la 
dominaba y se fueron cubriendo de lagrimas, su rostro se 
hizo mas palido; perdio la serenidad y un desasosiego 
inmenso la domino. Hay pues un paralelismo entre la 
presentacion de Virginia y la de Cumanda con respecto a 
la melancolia, al llanto y a la transformacion que sufren 
ambas por el sentimiento amoroso que las domina con res­
pecto a Pablo y a Carlos.
Por su parte Pablo esta "penetrado de melancolia” 
al conocer la noticia de que Virginia tiene que viajar 
a Europa y siente tanta tristeza producida por la despedida 
de Virginia que esta tiene que consolarle diciendole 
juramentos de amor ("Ohj, amado Pabloj yo te prometo por 
tu tristeza y la mia de no vivir sino para ti"16). carlos 
esta igualmente poseido de una profunda melancolia y es 
por ello que desde que conoce a Cumanda vaga errante por 
las selvas; cuando se entera que el padre de Cumanda se 
opone al matrimonio de ambos, Carlos necesita de las palabras
y juramentos de amor de Cumanda:
Extranjero £has olvidado lo que tantas 
veces he repetido? Oyeme otra vez, yo te prometo 
vivir solo para ti; el amor y la voluntad de 
una india no cambian nunca. . . Yo no necesito 
otra cosa que tu amor.
Pero no hay solo semejanzas fraseologicas en la
presentacion de la melancolla de los personajes sino que
la exaltacion de la melancolla como una virtud y un goce
estetico se halla en boca de todos los principales personajes
de ambas novelas. En Pablo y Virginia no son solamente
estos los que estan sujetos a ese estado melancolico, sino
que tambien Margarita, Madame de La Tour, y los dos esclavos
Domingo y Marla. Saint-Pierra observa que
. . . muchas veces en las almas mas bien acon- 
dicionadas y de mejor temple, suelen levantarse 
nubes que perturban su serenidad, cuando alguno 
de la familia se mostraba melancolico y triste, 
se reunlan todos a fin de distraer su animo y 
no paraban hasta conseguirlo. . . La melancolla 
y la santa resignacion los invadla a todos.1
En Cumanda tenemos que no solo esta y Carlos estan 
poseldos de un estado melancolico sino que el padre don 
Domingo Orozco se halla lleno de una santa melancolla y 
una gran resignacion y paz y Mera anade que Ma quien 
permanecla con el /Orozco/ una hora se contagiaba de 
melancolla.nl9 Don Domingo llega a afirmar que debemos 
bendecir siempre a Dios aun por las tristezas y melancollas 
que nos envla. Pona /Ta madre adoptiva de Cumanda/ le 
dice a Cumanda que siente una profunda melancolla en su
pecho por el temor a los peligros que la acehan.
En ambas novelas los amantes gozan con el sufrimiento 
que su amor les inspira. Pablo le dice a Virginia que 
experimenta cierta alegrfa y tristeza al mismo tiempo y 
Virginia contesta que no hay mayor deleite y felicidad 
que el poder compartir con Pablo la tristeza que el amor 
mutuo les produce. A Carlos y a Cumanda les sucede lo 
mismo y por eso Cumanda le dice a Carlos No sabes que 
mientras mas tristeza tengo te amo mas, y que se aumenta 
mi tristeza a medida que crece mi amor 4Y tu amado bianco 
mio? Carlos le contesta a Cumanda asegurandole su amor 
y al marcharse Carlos cae abatido en el fondo de su canoa 
y se entrega al huracan de sus pensamientos "lleno de 
tristeza y felicidad al mismo tiempo. jCuantas cosas 
tristisimas le habfa dicho C u m a n d a j”20 a  ia vez el siente 
cierta felicidad al saber que ese dolor es compartido por 
su amada.
Hay numerosos promenores pequefios que prueban sin lugar 
a dudas, que Mera tuvo presente a Pablo y Virginia al escri- 
bir a Cumanda. Pablo durante la assencia de Virginia 
gustaba de recorrer los lugares donde ambos habfan paseado 
juntos antes de que ella partiese para Francia.
Y Pablo prorrumpiendo en tristes lamentos 
. . . comenzo a vagar de una parte a otra por 
la posesion /Eacienda7 recorriendo todos los 
parajes que hablan sido mas queridos por Virginia 
y diciendo a los corderos y cabritillos que le
seguian balando "^que quereis de m£? ya no 
vereis mas conmigo a la que os daba de comer 
en sus palmas", se encamino hacia el sitio 
llamado Recreo de Virginia y viendo a los pajaritos 
que revoloteaban alrededbr de el, les decla:
"Pobres avecitasj Ya no volvereis a poneros a 
las plantas de la que os echaba migas de pan 
y granos de trigo". . . Por ultimo, fue a sen­
tarse en la peKa donde le hab£a hablado la noche 
precedente; y a la vista del mar, en que acababa 
de ver desaparecer el navlo conductor de la 
prenda de sus entraHas, lloro amargamente su 
desgracia.21
En Cumanda hallamos las siguientes semejanzas:
Carlos desde que conocio a Cumanda vaga sin rumbo por la 
selva /desierto lo llama Mer'a/ prorrumpiendo en tristes 
lamentaciones de dolor y se extasxa en contemplar los 
lugares donde ha estado junto con Cumanda; el suele sentarse 
en una peHa frente al lago Chimano (donde Cumanda el dxa 
precedente habla sido la reina de la fiesta) y en cierta 
ocasion con voz velada de dolor les pregunta a los pajaros 
y a los peces por su adorada Cumanda.
Por su parte Cumanda hace lo mismo; ella se solaza 
en recorrer los parajes que acostumbraba a pasear junto 
con Carlos, en sentarse en las raices del matapalo que 
se mueve flexible sobre el rxo Palora, y para poder re- 
cordar mejor a su amado Carlos, Cumanda gusta de contemplar 
el juego de los pececillos que rompian las dormidas aguas 
en distintas direcciones; y a veces les tiraba "platano 
y yuca picada a los pececillos que saltan o se zambullen" ;22 
cuando ve a los pajarillos pasar les pregunta por su amado 
Carlos.
Esta, caracterizacion dinamica que Juan Leon Mera hace 
de Cumanda y el hecho de que esta simpre este en continuo 
movimiento es una diferencia entre la caracterizacion del 
principal personaje femenino de la novela de Saint-Pierre 
y el de la novela de Mera; Virginia es una herolna estatica, 
Cumanda es una hero£na dinamica.
Pablo trata de salvar a Virginia del naufragio y de 
lo que parece ser una muerte segura, pero la fatalidad y 
el alto sentido del pudor de esta — que Virginia considera 
como un deber sagrado que tiene que cumplir—  impiden que 
Pablo pueda salvarla. Carlos trata a su vez de salvar a 
Cumanda del tragico fin que la espera pero la fatalidad 
y el deber sagrado de que Cumanda tiene que cumplir con 
las tradiciones de la tribu, la llevan a la muerte. En 
este hecho se diferencia Cumanda de las novelas de Cooper 
y de Chateaubriand /RTTala y Rene7 y se asemeja a Pablo y 
Virginia. En la novela de Saint-Pierre y en la de Mera 
los personajes femeninos mueren sin que los esfuerzos hechos 
por los personajes masculinos sean de ningun valor; es 
decir en estas novelas Pablo y Carlos fracasan en impedir 
la muerte violenta de Virginia y de Cumanda (recuerdese 
que Atala muere por su propia determinacion envenenandose 
ella misma con una pocima contra la que no habfa antxdoto).
En Pablo y Virginia y en Cumanda los dos principales 
personajes masculinos mueren de dolor unos pocos meses
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despues de la muerte de Virginia y de Cumanda y en las 
novelas de Chateaubriand, Chactas y Rene viven muchos aHos 
despues de la muerte de Atala y de Amelia respectivamente 
y mueren de viejos,
Otra semejanza que hallamos entre Pablo y Virginia 
y la novela de Mera es que despues de la muerte de Virginia 
a Pablo le devuelven el retrato que el le habia dado a 
Virginia, y a Carlos le entregan despues de la muerte de 
Cumanda la bolsita de piel de ardilla que ella acostumbraba 
a llevar.
Pablo piensa en el suicidio como solucion a su problema
de no poder casarse con Virginia pero Virginia nunca acepta
la posibilidad del suicidio ni aun cuando se ha11a en Francia 
lejos de Pablo y obligada por su malvada txa a contraer 
matrimonio con un hombre que ella no quiere; por su parte 
en la novela de Mera es el personaje femenino el que piensa
en el suicidio si no consigue el unirse en matrimonio con
Carlos, pero es el personaje masculino el que nunca acepta 
esta posibilidad para el ni aun despues de la muerte de 
Cumanda,
Segun Donald McGrady Virginia es una heroina rom^ntica 
por excelencia, cuya cualidad moral mas importante es la 
melancolica languidez, Virginia es una mujer que ama y 
que es amada, pero ella tiene que reprimir su pasion 
araorosa2^ obligada por las circunstancias que la rodean.
Cumanda es tambien una heroina romantica, es singularmente 
bella, agradable, buena, Candida, honesta, pudorosa 
(recuerdese que la principal objeccion que Juan Valera le 
puso a la veracidad de la fabula de Cumanda fue que el 
principal personaje femenino reunia todas las caracteris- 
ticas de una heroina romantica y no las propias de una india 
jibara, perdiendo por ello segun Valera, verosimilitud la 
fabula de la novela) se enamora por primera vez en su vida 
de un joven (Carlos) a quien ve por primera vez y al que 
le jura una pasion loca y sublime hasta la muerte; sus 
deseos no se pueden ver cumplidos pues el hado o la fatalidad 
se interpone en su vida; y antes que la tragedia ocurra 
ya Cumanda tiene el presentimiento tragico del final de sus 
amores. Cumanda es una mujer que ama y que es amada pero 
que tiene que reprimir su pasion — al igual que Virginia—  
pues las circunstancias le impiden entregarse a Carlos y 
casarse con este. En este hecho hay una sutil diferencia 
con Atala, pues no son las circunstancias las que impiden 
que Atala se case con Chactas, sino solamente una inter- 
pretacion erronea que Atala hace del juramento hecho a su 
madre moribunda, Virginia y Cumanda en cambio, son victimas 
del destino que impide el feliz desenlace de sus amores; 
en el caso de Virginia el tener esta que viajar a Francia 
obligada por las circunstancias y en contra de su voluntad, 
y en el caso de Cumanda el tener la heroxna de Juan Leon
Mera que acudir en contra de su voluntad a las fiestas del 
lago Chimano con todas las complicaciones que tanto el 
viaje a Francia de Virginia como la presencia de Cumanda 
en las fiestas del lago traen a la fabula de ambas novelas, 
y que impiden el final feliz de los amores de ambas herolnas 
y la muerte de estas que a su vez va a producir la muerte 
de los dos principales protagonistas masculinos.
Otra similitud entre Pablo y Virginia y Cumanda esta 
en el hecho que tanto Pablo como Carlos mueren de dolor. 
Pablo muere dos meses despues de su amada Virginia, cuyo 
nombre no cesaba de pronunciar, antes de morir, le dice a 
su madre ”ya que la muerte es un bien, y Virginia f e l i z ” . 24 
Pablo desea morir por considerar la muerte como un bien y 
de esa forma poderse unir con su amada Virginia en el otro 
mundo. Es decir Pablo despues de la muerte de Virginia 
quiere morir de dolor, del dolor que le ha producido la 
muerte de su amada para poderse unir a ella por toda una 
eternidad.
Carlos por su parte muere ”pocos meses” despues de 
la muerte de Cumanda y le dice a su padre don Domingo 
Orozco que no pretenda consolarlo de la perdida de Cumanda 
”si te fuera posible abreviar mis d£as en la tierra, ese 
si fuera consuelo y grande beneficio; mas nuestra vida no 
nos pertenece, y es menester que dejes haga el dolor aunque 
lentamente, lo que no es dado hacer a tus manos; jdejame, 
dejame morir de d o l o r j ”25
La madre de Pablo /Margarita7 muere ocho d£as despues 
de este; Pona — madre adoptiva de Cumanda—  muere unos 
dxas despues de Carlos, siendo enterrados unos al lado de 
los otrosj en cambio en la novela de Chateaubriand Atala 
es enterrada sola y transcurren muchos aHos entre su muerte 
y la del resto de los personajes de Atala. En la novela 
Rene Amelia muere en Francia y Rene muere muchos affos 
despues de viejo en la America del Norte.
En la novela de Bernardin de Saint-Pierre sobre las 
humildes sepulturas no se elevan marmoles, solo se siembran 
plantas y luego el pueblo de la isla acude a depositar 
flores, sobre la sepultura. En Cumanda no se elevan marmoles 
tampoco, solamente se siembran "cuatro pies de amancayes 
en la tierra removida"; los indios zaparos no objhrdan por 
muchos aftos "la historia de su santo misionero y de sus 
amables y desgraciados hijos sobre cuya tumba depositaban 
hermosas flores."^6
En Pablo y Virginia la unica seftal de la tumba de 
los protagonistas es un grupo de bambues, en Cumanda como 
seHal de la tumba habxa solamente el tronco de una affosa 
palmera.
Pero el detalle m£s importante que Mera tomo de Saint- 
Pierre es el simbolo de las dos palmeras que representan 
en ambas novelas el destino amoroso de ambos jovenes. En 
Pablo y Virginia hallamos que cuando Margarita dio a luz
a Pablo, ella recibio como regalo un coco de las Indias, 
cuyas pepitas sembro a la orilia del agua, con el fin de 
que la palma /Fanto Bernardin de Saint-Pierre como Juan 
Leon Mera confunden palma con cocotero y viceversaT que 
produjera sirviese de epoea algun d£a al necimiento de 
su hijo5 y Madame de La Tour, siguiendo el ejemplo de 
Margarita, planto allx otro con el mismo intento, cuando 
pario a V i r g i n i a . 27 j;stos dos cocoteros o palmas (como 
indistintamente son llamados en la traduccion al espaKol 
que usamos de Pablo y Virginia) componxan los dos unicos 
archivos de las dos familias y se llamaba el uno cocotero 
de Pablo y el otro el de Virginia, y aunque no eran de la 
misma altura, se entretejlan mutuamente sus palmas, dejando 
colgar sus tempranos racimos de cocos sobre las tranquilas 
aguas.
En Cumanda no se explica como nacieron las dos palmeras 
y por quien fueron sembradas, por lo que habremos de suponer 
que la mano de la naturaleza fue la que creo las dos lindas 
palmeras en la orilla de un limpio arroyo en una colina 
entre el Palora y el Upiayacu, lugar a donde Cumanda con- 
currxa con frecuencia, para contemplar a "esas lindas 
hermanas /Tas palmeras/* „ . encadenadas por las floridas 
enredaderas. "^8 Cumanda hab£a llegado a profesarle cierto 
respetuoso cariKo a las dos palmeras especialmente desde 
que una representaba a Carlos y la otra la representaba a
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ella; es por ello que mientras espera la llegada de su 
amante Carlos, las conterapla y al ver como se entretejen 
mutuamente sus palmas les canta:
Palmas de la onda querida 
Que exhala aqux dulce queja
Y al pasar besandonos deja 
Las plantas humedecidas;
Palmas queridas del ave
Que posada en vuestras flores
El canto de sus amores
Os dirige en voz suave;
jOh palmasi, que en lazo fuerte
Os ha unldo la liana
No seals imagen vana
De nuestra futura suerte:
Junte as! lazo amoroso 
A Cumanda; tierna y bella 
Con el vate que por ella 
Se siente al fin venturoso.29 
En Pablo y Virginia, Pablo inscribe en la palmera en 
latln estos versos hermosos del poeta latino Horacio:
Que los hermanos de Helena,
Astros brillantes como vosotros,
Y el padre de los vientos 
Dirijan vuestros pasos
Y no permitan que os sople otro 
Que el cefiro blando.^O 
En Pablo y Virginia se usan los cocos como tazas para 
beber y Pablo guarda como reliquia "una taza de coco en 
que solfa beber V i r g i n i a " . 31 En Cumanda los hermanos 
indios de esta le ofrecen a Carlos el licor de la amistad 
en una taza de coco.
En Atala la naturaleza que se describe no es tropical, 
es semi-tropical; la fabula se desarrolla en la Louisiana. 
En cambio en Pablo y Virginia el escenario es completamente 
tropical pues la accion se desarrolla en la isla de Francia 
o M a u r i c i u s . 3 2  segun Concha Melendez la novedad revelada 
por la obra de Saint-Pierre "fue el exotismo tropical"; 
ahade Concha Melendez que el claro idilio que es Pablo y 
Virginia enseHa a Mera "la apreciacion de lo pintoresco 
auditivo y visual en la naturaleza del tropico; el sentido 
del matiz, las gradaciones de l u z " . 3 3  como Concha Melendez 
no nos da ejemplos de sus afirmaciones vamos nosotros a 
demostrar la certeza de su observacion.
Al principio de Pablo y Virginia se halla una des- 
cripcion en que brilla lo pintoresco visual de la natu­
raleza de la Isla de Francia. Saint-Pierre, tratando 
de ser lo mas fiel a la realidad geografica del lugar, 
da largas descripciones del escenario natural que rodea 
las dos chozas de Margarita y de Madame de La Tour, y nos
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brinda una variedad de colores que producen los rayos del 
sol ”al convertirse en mil arco iris.”34
Una apacible claridad ilumina el fondo 
de este recinto, a donde no penetra el sol hasta 
el medio-dfa; pero desde que apunta la aurora 
bafian sus rayos toda la cumbre, cuyos elevados 
picos, sobrepujando a las sombras del monte, 
parecen de oro y purpura sobre el azul de los 
eielos.33
La principal caracteristica del arte de Saint-Pierre 
segun Lanson es que nos hace pasar del sentimiento de la 
naturaleza^ que introdujera Rousseau, a la sensacion de la 
propia naturaleza, de la poesiaj Saint-Pierre nos lleva 
a la pintura de la naturaleza.36
Fijemonos en el siguiente parrafo para ver la excelente 
seleccion de pequeHos detalles que en Saint-Pierre hallamos
y el gran sentido del matiz de las diferentes gradaciones
de la luz que es caracteristica principal del arte estilis- 
tico de Bernardin de Saint-Pierre.
Era esto en una de aquellas deliciosas 
noches, tan comunes entre los tropicos, cuya 
belleza no es dado retratar al pincel mas fino 
y amaestrado. La luna parecia que ocupaba el 
centro del firmamento, rodeada de nubes y celajes 
que sus rayos iban disipando por grados, dejan- 
dose caer insensiblemente su luz sobre los montes
de la isla, que brillaban con un verde plateado.
Los vientos retenian su aliento y solamente se 
oian en los bosques, en el hondo de los valles, 
y en las puntas de los peKascos, las piadas 
y el dulce murmurar de las avecitas, que rego- 
cijadas con la claridad de la noche y la apaci- 
bilidad del aire, se arrullaban en sus nidos o 
nocturnas moradas. Todos hasta los insectos, 
susurraban debajo de la yerba. Las estrellas 
centelleaban en el cielo y reverberaban en el
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hondo £el mar, el cual reflejaba sus imagenes 
tremulantes./sic7 37
Esta corta descripcion contiene sin embargo muchos 
elementos y precjiosios- detalles present ados de una manera 
precisa. Saint-Pierre despues de declarar el estado de 
la noche, procede a describirnos el escenario pintando 
con precision los detalles mas sobresalientes,y final- 
mente anima la escena con los gritos de los animales y de 
los insectos que se oyen en el silencio y en el rielar de 
las estrellas en el agua, El lector siente la sensacion 
de ver y oir lo que esta leyendo, y es que Saint-Pierre 
es capaz de hacer una pintura de la naturaleza en la mente 
del lector; es esta la caracteristica principal y funda­
mental del arte estilistico de Saint-Pierre segun Walker.38
En Cumanda tambien hallamos este peculiar estilo de 
Saint-Pierre y en la descripcion que Juan Leon Mera hace 
de las fiestas del lago Chimanq, leemos que la noche era 
una de aquellas comunes en el tropico que segun Mera son 
dificiles de describir con palabras, luego al amanecer solo 
el mejor de los pintores del mundo pudiera tratar de re- 
tratar la belleza del lugar. El viento movia la riquisima 
vegetacion donde las masas del follaje baHadas de lleno 
de luz dilataban a su vez las sombras sobre otras masas 
y la luz penetraba hasta lo profundo de la espesura.
Y entonces sorprendidas. . . las mariposas 
danzaban en las hojas de las flores y alegres 
y en fantastica danza batian las alas cubiertas
de oro, diamantes y rubies. Las pintadas avecillas, 
cantaban, gozando de las delicias del lugar, y 
se sacudxan y arreglaban las plumas. . . o can­
taban sus amores en aquellas horas en que la 
naturaleza es todo puro amor en aquellos nidos. . . 
y los insectos se movian inquietos. 0
En el anterior parrafo hallamos los mismos detalles
que el profesor Walker habia seftalado en Bernardin de
Saint-Pierre; hallamos que despues de describirse el
escenario tropical y la vegetacion^ Mera procede a animar
la escena con la presencia dinamica de las mariposas que
se mueven y las pintadas aves que cantan las delicias
del lugar mientras los insectos se mueven inquietos.
La mayor semejanza que hallamos entre Bernardin de
Saint-Pierre y Mera es el sincero y profundo amor que ambos
autores muestran por la naturaleza virgen. Ya hemos visto
en anterior capitulo como hasta 1761 con la publicacion
de La Nouvelle Heloise los escritores habian presentado
una naturaleza objetiva, armoniosa, pero carente de la
vivicidad subjetiva que le presta el autor romantico. En
Rousseau hallamos por primera vez el amor profundo por la
naturaleza, hallamos en este autor que un gran cambio se
ha sucitado en la actitud que el escritor mantiene frente
a la naturaleza. Aparece, segun Walker,40 un amor espiri-
tual y romantico en que el estado de animo del escritor
esta mezclado con la presentacion material que se hace de
la naturaleza al representarla como se la siente dentro
del corazon del escritor.
i.UO
Quand le soir approchoit, je descendois des 
ciraes de l1lie et j'allois volontiers mfasseoir 
au bord du lac, sur la greve, dans quelque asile 
cache; la, le bruit des vagues et 1'agitation de 
lfeau, fixant mes sens et chassant de mon £me 
tout autre agitation, la plongeoient dans une 
reverie delicieuse, ou la nuit me surprenoit 
souvent sans que je mfen fusse apergu. Le flux 
et le reflux de cette eau, son bruit continu, 
mais renfle par intervalles, frappant sans relache 
mon oreille et mes yeux, suppleoient aux mouve- 
ments internes que la riverie eteignoit en moi, 
et suffisoient pour me faire sentir avec plaisir 
mon existence, sans prendre la peine de penser.
De temps a autre naissoit quelque foible et courte 
reflexion sur lfinstability des choses de ce 
monde, dont la surface des eaux m*offroit ltimage; 
mais bientdt ces impressions legeres s’effagoient 
dans l’uniformite du mouvement continu qui me 
berqoit, et qui, sans aucun concours actif de 
mon Rme, ne laissoit pas de m*attacher au point 
qufappele par ltheure et par le signal convenu 
je ne pouvois mTarracher de la sans efforts,41
Esta profunda y personal actitud de Rousseau frente 
al paisaje, es muy diferente de la que los escritores 
anteriores tuvieran. Segun el profesor Babbitt la natura­
leza le interesaba a los escritores anteriores a Rousseau 
"as a rule less for its own sake than as a background for 
human action; and when they are concerned primarily with 
nature, it is a nature that has been acted upon by man. 
They have a positive shrinking from wild and uncultivated 
nature„ "42 Todo lo opuesto ocurre con Rousseau, este nos 
presenta a una naturaleza virgen, Rousseau declara que el 
escritor tiene que sumergirse en la naturaleza, segun el, 
es en lo alto de las montafias, en la profundidad de las 
selvas y en las islas desiertas que la naturaleza nos
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revela sus mas grandes bellezas. "The man of feeling finds 
the savage and deserted nook filled with beauties that seem 
horrible to the mere worldling"43 exclama Rousseau. Bernardin 
de Saint-Pierre segun el profesor Ware es un discipulo de 
Rousseau.44 El vocabulario de Bernardin de Saint-Pierre 
es el que debe ser estudiado para poder apreciar el movi- 
miento romantico. Sin Saint-Pierre, Atala, Rene, y el 
Genie du Christianisme nunca huberian sido escritos.4® La
influencia que Bernardin de Saint-Pierre tuviera sobre 
el movimiento romantico fue enorme. Lo que nosotros no 
podemos afirmar es si esa influencia fue directa sobre 
Juan Leon Mera o esta la capto de Chateaubriand. Hay in- 
discutibles semejanzas entre el vocabulario de Saint-Pierre 
y el de Cumanda. Veamos algunos ejemplos:
En los dias domingo y d£as de fiesta los 
niffos y las doncellas cuidaban de adornar el altar 
y los muros del agreste santuario con frescas y 
olorosas flores, trafdas del vecino bosque, y 
ancianos y madres depositaban al pie del area en 
graciosos canastillos de mimbres o en cestillos 
de hojas de palma, naranjas y badeas dulces, 
granadillas de Quijos, aromaticas uvas camaironas 
y otras delicadas frutas que la Providencia ha 
puesto en esos escondidos vergeles para alimento 
del hombre, de la bestia y del ave, pero, sobre 
todo, madres y ancianos, doncellas y nihos 
presentaban a la divinidad otras cosas que valen 
mucho mas que esos dones de la naturaleza y que 
todas las riquezas del mundo, y eran sus corazones 
sencillos y agradecidos, conciencias limpias y 
humildes y constante fe.4^
En Pablo y Virginia hallamos que los dxas domingo
Margarita y Madame de La Tour iban con los nihos y los dos
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esclavos a la iglesia, ellas cuidaban de adornar con 
flores el santuario donde ellas vivlan, Pablo y Virginia 
adornaron con plantas y olorosas flores la gruta llamada 
el lugar de Virginia, Pablo trae frutas y pajaros pero lo 
que mas valla eran sus corazones sencillos y agradecidos 
hacia la divinidad y la resignacion con que todos ellos 
aceptaban la voluntad de Dios. El concepto de resignacion 
lo hallamos en todos los personajes de Pablo y Virginia 
y en Cumanda en Carlos, en Domingo Orozco y en la propia 
Cumanda. Todos estan dispuestos a aceptar su destino y 
estan prestos hasta morir.
Otra semejanza que hallamos entre Pablo y Virginia y 
Cumanda es que la prosa de ambas novelas a veces se con- 
vierte en una leyenda poematica. Virginia se expresa con 
una dulzura que a veces parece un poema: "Hermano,47 ei
dla comienza ya a declinar y tu todavla tienes fuerza para
caminar y a ml me faltan. Dejame aqul y vete tu solo a
casa para sacar a nuestras madres del cuidado en que
estaran las pobres por nuestra ausencia."48 "No llores, 
no llores, Pablo, si no quieres afligirme mas; yo soy la 
que tengo la culpa de todas tus penas, y de las que a estas 
horas estaran sintiendo nuestras madres; nada se debe 
hacer, ni aun el bien, sin consultar a los padres: Ique 
imprudencia la mlaj"4®
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En Cumanda hallamos que esta siempre se expresa con 
un lenguage altamente poetico:
IOh bianco hermano mfoj. . .Hanme obligado 
a venir oculta bajo la ramada y solo Sonsintieron 
que me asomase un momento cuando pasabamos delante 
de nuestras palmeras. . . Las han quemado, s£ 
y la m£a ha sido derribada por el fuegoj la tuya 
no ha ca£do, mas esta negra y sin vida. . . jOh 
hermano extranjerol ese destrozo es la imagen de 
nuestra desdicha futura. . . dyeme las indias 
que amamos con mas ternura y con mas vehemencia 
que las mujeres de tu raza, sabemos tambien 
penetrar el motivo de nuestra tristeza; en el 
silencio del bosque escuchamos unas voces que no 
se si seran de los genios buenos o malos, pero 
que siempre anuncian al alma lo que suceder£ 
despues. De nuestras palmeras abrasadas me 
parecio que sal£a un acento que oyo mi espfritu 
y se atribulo y por eso se que nos aguardan 
infortunios y dolores. Mas tu, aunque padezcas 
quedaras en pie; yo. , . jah, extranjero querido; 
yo. . . acabas de oirme: jtu palmera no ha ca£do,
y la m£a esta por tierra y destrozadaj50
Es esta prosa poetica al estilo de Saint-Pierre 
lo que da a la novela de Mera su caracteristica europea 
y la hace lucir a nuestros ojos cr£ticos como una novela 
artificial. Bien seftalo Rodrigo Pachano que la novela 
Cumanda "es una leyenda poematica, poema narrativo” en que 
Mse acciona a lo europeo. Es ella, como si dijesemos, 
una criatura medio americana, americana a medias."51 
Cumanda es una criatura que se mueve en suelo del 
Ecuador, que navega el r£o Pastaza y los afluentes del 
Amazonas, que respira el aire de America, pero que piensa 
como una europea. Cumanda cuando le habla a Carlos para 
expresarle su amor habla en idioma espanol pero ”con
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acento y construccion de otras latitudes.1,52 Este acento 
y construccion estimamos nosotros que son los de Bernardin 
de Saint-Pierre.
Para Concha Melendez55 algunas de las descripciones 
de la selva de la region oriental le recuerdan a Humboldt. 
Concha Melendez cree ver en el primer capltulo de Cumanda 
la influencia de Humboldt en la precision geografica con 
que Mera describe la cordillera andina. Pero si tomamos 
en cuenta que Humboldt trataba de imitar a Saint-Pierre 
en sus descripciones, vemos que es Saint-Pierre el modelo 
tornado por Mera y no Humboldt.54
Resumiendo este capltulo creemos nosotros que Mera 
debe mucho a Saint-Pierre no solo en lo que directamente 
tomara de Pablo y Virginia como los cocoteros, sino tambien 
la influencia indirecta que recibio a traves de las plumas 
de Chateaubriand y de Cooper. De igual modo Rousseau 
influyo en Mera de una manera indirecta a traves de Pablo 
y Virginia, Atala, Rene y las novelas de The Leatherstocking 
Tales,55
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Saint-Pierre, Bernardino de, Pablo y Virginia, 
(Version castellana de don Jose Miguel Alea) Marsella: 
1826, p. 42,
2Ibid., p. 42.
3Ibid., p. 43.
^Mera, Cumanda, p. 34.
5Saint-Pierre, Pablo y Virginia, p. lij /sic?
/j
Mera, Cumanda, p, 40.
7Ibid., p. 40.
8Saint-Pierre, Pablo y Virginia, p. 1.
9Mera, Cumanda, p. 42.
^Saint-Pierre, Pablo y Virginia, p. 3.
Mera, Cumanda, p. 44.
^2Ibid., p. 45.
■^Ibid., p. 45.
14Saint-pierre, Pablo y Virginia, p. 49.
•*-5Mera, Cumanda, p. 67.
■^Saint-Pierre, p. 56,
1 7
Mera, Cumanda, p. 68.
18Saint-Pierre, Pablo y Virginia, p. 58. 
l^Mera, Cumanda, p. 72.
29Ibid., p. 79.
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Saint-Pierre, Pablo y Virginia, p. 174.
22Mera, Cumanda, p. 87.
23McGrady, op. cit., p. 53.
24
Saint-Pierre, Pablo y Virginia, p. 177.
23Mera, Cumanda, p. 214.
26Ibid., p. 215.
27Saint-Pierre, Pablo y Virginia, p. 46.
23Mera, Cumanda, p. 28.
29Ibid., p. 29.
30
Saint-Pierre, Pablo y Virginia, p. 48.
31, .
Ibid., p. 57.
O  O
”lle de France, now called Mauritius, an island 
in the South West portion of the Indian Ocean. 550 miles 
east of Madagascar, 115 miles north of the island of 
Reunion. . . It is 36 miles long and 23 broad, and is
surrounded by coral reef, so that the ports are difficult
of access. The island is mountainous and the scenery is 
varied and beautiful. Port Louis, the capital and seat of 
government, is situated on the N. W. side of the island.
At present it has a population of over 70,000. Mauritius
was discovered in 1507 by the Portuguese. In 1715 the 
French took possession of the island and kept it till it 
was captured by the English in 1810, in whose possession 
it has remained ever since.” Bernardin de Saint-Pierre, 
Paul et Virginie, edited by Oscar Kuhns, (New York: Henry
Holt and Company, 1925), p. 137.
33 ^Concha Melendez, op. cit., p. 159.
34Saint-Pierre, Pablo y Virginia, p. 80.
35Ibid., p. 81.
36
Gustave Lanson, "Un manuscrit de Paul et Virginie” 
Revue du Mois, April, 1908, pp. 430-431 "./Saint-Pierre exK/ 
trop profondement roueauste /^sic7 pour se resoudre defini-
tivement a multiplier les idees de peintre et les jeux de 
couleur, pour ne pas vouloir faire dominer dans son ouvre 
le ton moral et sensible du philosophe qui condamme la 
civilisation et rehabilite la nature.” Ibid., p. 431.
37Saint-Pierre, Pablo y Virginia, p. 94.
38Walker, op. cit., p. 32,
3®Mera, Cumanda, p. 60.
40Walker, op. cit®, p. 22.
41Ibid., p. 23.
42Irving Babbit, op. cit., p. 270.
43 .Ibid., p. 276. Esta frase esta tomada de la carta
numero XVII de la IV parte de La Nouvelle Heloise.
44John Nottingham Ware. The vocabulary of Bernardin 
of Saint-Pierre and its Relation to the French Romantic 
School. (Baltimore; The John Hopkins Studies in Romance 
Literatures Press, 1927), p. 1. ’’Standing midway in point 
of time, between Rousseau on the one hand and Chateaubriand 
and Lamartine on the other; an admirer and, to a certain 
extent, a disciple of the first; the predecessor, and in 
the case of Lamartine, at least, the guide of the last 
two, /Saint-Pierre7~ is the french writer whose vocabulary 
must be studied if we are to appreciate the vocabulary and 
the direction of the Romantic writers.” Ibid., p. 1.
45Ibid., pp. 1-2.
4^Mera, Cumanda, p. 44.
47Pablo siempre llama ’’hermana” a Virginia, Virginia
hace lo mismo al dirigirse a Pablo. En Cumanda, tenemos
que Carlos llama ’’hermana” a Cumanda y esta hace lo mismo
al dirigirse a Carlos. En las novelas del Leatherstocking
Tales no hallamos estas menciones. En Rene se encuentran
debido a la logica del desarrollo de la fabula /gene y 
Amelia son hermanos de doble vinculo7. En Atala tambien 
se hallan estas menciones.
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uoSaint-Pierre, Pablo y Virginia, p. 41.
^®Ibid., p. 44.
50Mera, Cumanda, p. 68.
51 ■*Rodrigo Pachano, TJuan Leon Mera* Revista America,
No. 50, Junio-Agosto de 1932, p. 22.
52Ibid., p. 23.
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Concha Melendez, op. cit., p. 157. La seHora 
Melendez pone como ejemplo el siguiente parrafo de Cumanda 
en el que cree ver la influencia de Humboldt, cosa que 
nosotros negamos, pues en ese parrafo se puede ver la 
influencia de Saint-Pierre y de Chateaubriand; "Con fre- 
cuencia se ve la tempestad como alado negro fantasma 
cerniendose sobre la cordillera, despidiendo serpientes 
de fuego que se cruzan como una red, y cuyo tronido no 
alcanza a escucharse; otras veces los vientos del levante 
se desencadenan furiosos y agitan las copas de aquellos 
millones de arboles formando interminable serie de olas 
verdemar, esmeralda y tornasol, que en su acompasado y 
majestuoso movimiento producen una especie de mugidos, para 
cuya imitacion no se hallan voces en los demas elementos 
de la naturaleza. Cuando luego, inmoble y silencioso, 
aquel exepcional desierto recibe los rayos del sol naciente, 
reverbera con luces apacibles, aunque vivas, a causa del 
abundante rocio que ha lavado las hojas, Cuando el astro 
del dia se pone, el reverberar es candente, y hay puntos 
en que parece haberse dado a las selvas un baHo de cobre 
derretido, o donde una ilusion optica muestra llamas que 
se extienden tremulas por las masas del follaje, sin 
abrazarlas. Cuando en fin se levanta la espesa niebla y 
lo envuelve todo en sus rizados pliegues, aquello es un 
verdadero caos en que la vista y el pensamiento se confunden 
y el alma se siente oprimida por una tristeza indefinible 
y poderosa." Mera, Cumanda, op. cit., p. 13. Hagamos 
nosotros una cita de un parrafo de Pablo y Virginia para 
que se compare la semejanza con lo anterior: HA la entrada
de esta especie de ensenada, desde donde se descubre tanta 
variedad de objetos, a cual mas admirable, los ecos del 
monte repiten sin cesar el zumbido de los vientos que
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agitan los bosques inmediatos, y el susurro de las olas 
que se estrellan a lo lejos en los arenales y peHascos.
Mas al pie de las chozas no se siente ningun ruxdo, ni 
se descubren en todo su contorno mas que enormes riscos, 
escarpados a manera de murallas, a ralz de los cuales en 
sus grietas, y hasta en sus cimas, crecen grupos de ar- 
boles donde se detlenen las nubes. Las lluvias atraidas 
por sus picos, retratan rauy amenudo en las verdi-pardas 
lomas del monte los colores del iris, y proveen de agua las 
fuentes de que se forma en la falda, el pequeno r£o nombrado 
de los Lataneros. En su circunferencia reina un profundo 
silencio y todo es apacible, el aire, la luz y las aguas.
El eco apenas repite allf el murmullo de las palmeras que 
crecen en la eminencia cuyos largos ramos, rematando en 
forma de flecha, se ven continuamente agitados por los 
vientos. Una apacible claridad ilumina el fondo de este 
recinto. . ." Saint-Pierre, Pablo y Virginia, p. 2 y 3.
5^Humboldt entusiasmado por las bellezas del tropico 
exclama en su personal Narrative of Travels to the Equinoctial 
Regions of America during the years 17yy-1804 que el 
desearia tener las facultades descriptivas de Bernardin 
de Saint-Pierre para poder describir la naturaleza tropical 
al igual que el autor de Pablo y Virginia. Nosotros hemos 
leido los tres tomos de los viajes de Humboldt y no hemos 
hallado ninguna semejanza con las descripciones que de 
la naturaleza hace Mera. Vease: Alexander Von Humboldt
Personal Narrative of Travels to the Equinoctial Regions 
of America during the years 1790-1804 translated and edited 
by Thomasina Boss (London: Bell & Daldy, 1871, III volumes).
55"The special service of Bernardin de Saint-Pierre 
is that he brought /su arte estil£tico7 into pure litera­
ture, and thus made /eT uso de los colorej[7 accessible 
to the writers of the early XIX century literature. It 
should further be noted that his writings pointed the 
way to the utilization of what he borrowed. The words and 
phrases belonged to others, but the manipulation of them 
are his own. If he did not invent, he certainly put into 
circulation the picturesque metaphor in later. . . litera­
ture, a contribution not inconsiderable." John Nottingham 
Ware, op. cit., p. 13.
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C O N C L U S  T O N E S
Desde el instante en que America es descubierta, 
con las Cartas del Almirante Cristobal Colon, la Destruc- 
cion de las Indias de Fray Bartolome de las Casas y las 
diversas relaciones y cronicas de los conquistadores y 
misioneros espaHoles y portugueses etc. surge en la 
literatura europea un tema nuevo, cuya riqueza y origi- 
nalidad seran aprovechados por los escritores de aquella 
epoca y que luego resucitara en el siglo de las luces 
Voltaire y que con Rousseau se vestira con los plumajes 
del buen salvaje de la literatura occidental. Con Rousseau 
empieza la literatura subjetiva cuando la naturaleza es 
vista y sentida por el escritor como algo propio del mismo 
y es Bernardin de Saint-Pierre quien con su novela Pablo 
y Virginia usa los nuevos elementos descriptivos y emotivos 
de La Nouvelle Heloise con una nueva percepcion subjetiva 
de la luz y del color, afiadiendo el elemento exotico del 
tropico.
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Chateaubriand perfecciona este estilo y ya en pleno 
vena romantica, afiade a lo anterior un mayor sentimentalismo 
y, lo que es mas importante para nuestro estudio de 
Cumanda y de Juan Leon Mera, el escenario de America y 
sus aborigenes como personajes principales de la obra de 
ficcion. Con el vizconde de Chateaubriand en 1801 comienza 
la novela de America — exotica y falseada—  pero que tiene 
al continente y a sus primitivos moradores sublimados 
como centro de la iabula.
James Fenimore Cooper, influido por las mismas ideas 
filosoficas y esteticas, contribuye al genero, al ahadir 
una trama rapida en la que se suceden las aventuras y 
los peligros mortales — "the pursuit-escape-pursuit 
plot"—  y una gran simpatfa por el indio de la pradera 
cuya civilizacion esta en peligro de extinguirse por la 
accion colonizadora del bianco europeo, ideas que serfan 
recibidas con gran simpatia en hispanoamerica (recueruese 
el pensamiento de Mitre y de Sarmiento) y que harlan de 
Fenimore Cooper el modelo a tomar para la creacion de la 
novelistica hispanoamericana*
Mera — muchos aHos despues en el periodo post-romantico 
latinoamericano—  trata con todos los elementos anteriores 
de crear la novela ecuatoriana como el mismo expresa en 
su prologo a Cumanda. y para ello toma de Bernardin de 
Saint-Pierre, de Chateaubriand y de James Fenimore Cooper
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los elementos que Mera cree mas conveniente a su pro- 
posito — estilo literario, personajes y su caracterizacion, 
argumento, especiales situaciones de la fabula y ciertos 
valores lxricos y tematicos de la misma.
iQue valor tiene actualmente Cumanda en la novelxs- 
tica hispanoamericana? Cumanda ha desaflado el reto del 
tiempo y como obra de ficcion ha entrado de lleno en el 
campo de la literatura ecuatoriana por los valores tema­
ticos y literarios que contiene y aunque los elogios 
que le propinaran Valera, pereda y Alarcon en el pasado 
siglo luzcan exagerados a la luz de nuestra critica,
Cumanda ocupa con Maria el pedestal mas alto en la novelxs- 
tica romantica hispanoamericana y es sin duda alguna la 
mas hermosa narracion en prosa del I’omanticismo indianista 
en lengua espaHola.
D A T 0 S
La biograffa de Juan Ledn Mera estcC aun por hacer.
1
El libro de Guevara — aun en su segunda edici<5n—  como
el de Victor Manuel Garc^s Vida e.jemplar y obra fecunda de 
2
Juan Le<Sn Mera publicado en 1963 dejan mucho que desear.
En el siglo pasado tenemos la Biograffa del poeta Juan
,
Le<5n Mera de Pedro F. Cevallos y ciertos datos biogr^ficos---------  4
que escribiera Torres Caicedo en 1865. A1 publicarse
5
La dictadura y la Restauraci<5n en la Republica del Ecuador 
en el centenario del nacimiento de Mera (1932) Julio Tobar 
Donoso escribid algunos datos biogr^ficos sobre Mera.
Les hemos escrito a los nietos de Mera y a la Casa Cultural 
de Ambato y nos prometieron mandarnos datos para una nueva 
biografia, pero nunca los recibimos. Vamos por lo tanto 
con las fuentes consultables que hemos mencionado a tratar 
de presentar un bosquejo de la vida de Juan Le<5n Mera:
Juan Le<5n Mera vino a este mundo el 28 de junio de 
1832; fue bautizado ese mismo dfa por el prebfstero 
Joaqufn Miguel de Araujo — de quien aflos md!s tarde Mera
hiciera un biografia. Mera fue educadc por su madre y 
abuela puesto que su padre el sefior Pedro Mera abandono a 
su esposa antes que esta diera a luz a Juan Leon. La 
madre queria que su hijo tuviera el nombre de Pedro pero 
al oponerse la abuela aquel recibio los nombres mencionados. 
Mera era bisnieto de don Juan Manuel Vasconez, uno de 
los heroes de la independencia del Ecuador.6 Para poder 
subsistir debido a la falta del padre, la abuela dofta 
Josefa Vasconez toma en arriendo una quinta que su hermano 
el abogado Juan Pablo posee cerca de Ambato. Juan Leon 
se crfa solo. Su unica amistad es tu tio Nicolas Martinez. 
La infancia de Mera, triste y melancolica le dio opor- 
tunidad de dar prominencia a los asuntos espirituales, 
al culto de la humildad, a desarrollar el amor propio, 
a preocuparse por sus semejantes y a tratar de leer todo 
cuanto cayera en sus manos. Su tio Nicolas que era once 
afios mayor que el, estudiaba en la capital (Quito) y en 
las vacaciones cuando regresaba a visitar a su hermana 
(la madre de Mera) Juan Leon tenia la oportunidad de 
recibir clases de Nicolas Martinez y a su vez leer los 
libros que este traia de Quito. Vemos pues que la edu- 
cacion que recibio Mera fue muy fragmentaria pero debido 
a la inteligencia de este, pudo el suplir con sus buenas 
luces y entendimiento la falta de la escuela. Gustaba 
de jugar con los indios de los alrededores de Atocha,
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lugar donde estaba situada la finca materna. En 1853 
— contaba Mera solo diez y nueve afios—  escribe sus primeras 
poeslas. Pedro Fermin Cevallos — importante figura ecua- 
toriana del pasado siglo—  comento benevolamente los 
poemas de Juan Leon Mera. En 1858 publica su primer libro 
de poeslas y sus versos romanticos recuerdan los de 
Martinez de la Rosa y de Jose Zorrilla. Ese mismo aHo 
se inicia en la polltica del Ecuador en contra de las 
pretensiones de Garcia Moreno del que luego se convierte 
en un aliado. Es elegido diputado a la Constituyente y 
vota por la eleccion de Garcia Moreno para Presidente de 
la Republica. Apoya las reformas religiosas de Garcia 
Moreno; el Concordato, la admision de institutos religiosos 
y el restablecimiento de la Compaftla de JMus. En 1861 
publica La Virgen del Sol donde expresa su sentimiento 
nacionalista que le vale el que haya sido acusado injusta- 
mente de anti-espafiol:
No es de extraKar que todo americano de alma 
noble y eorazon sensible, se indigne al recordar 
las injusticias y crueldades que cometieron los 
conquistadores del imperio de los Incas. El 
autor de esta Leyenda aprecia y admira con entusi- 
asmo todo lo bueno y grande que encierra la his- 
toria de Espafia, desde sus mas remotas epocas 
hasta nuestros dlas; contiene muchos nombres 
ilustres, muchas virtudes, mucha gloria y, sobre 
todo, muchas desgracias, tltulos mas que suficien- 
tes para captarse las simpatlas del mundo entero.
Pero ^quien al recorrer las sangrientas paginas 
de la historia de America en la epoca de su con- 
quista y aun mucho tiempo despues no exclama 
indignado; jmalditos conquistadoresj jmalditos 
los Pizarros, los Valverdes, los Pedrarias, los
JLby
Ampudias y otros mil monstruos que son el vili- 
pendio de la historiaj Tantos erimenes, tanta 
sangre y lagrima de millones de inermes vlctimas, 
tantas atrocidades que empaftan el brillo del 
nombre espaHol en aquella edad luctuosa, exal- 
taban el celo del sabio y virtuoso P. las Casas, 
perseguido y calumniado por causa de su amor a 
la humanidad. Por eso sin duda Ercilla, testigo 
presencial de algunos de esos erimenes y conocedor 
profundo del caracter de sus compaHeros de aven- 
turas, ha mezclado el discurso de un famoso arau- 
cano con palabras punzantes y muy significativas:
Que estos barbudos crueles y terribles 
Del bien universal usurpadores.7
Un ano despues publica sus Melodfas Indxgenas donde
ratifica su intencion de crear una literatura autoctona,
independiente de la de la madre patria. En 1861 lo hallamos
colaborando en el periodico El Iris y vuelve a su pueblo
natal^Atochaj donde contrae matrimonio con doHa Rosario
Iturralde, union de la que procrea trece hijos de entre
los cuales fueron escritores J. Trajano, Eduardo y Carlos
Alfonso y pintor Juan Leon. Es nombrado entonces adminis-
trador de correos en Ambato y en 1865 Secretario del
Senado. En 1868 publica su primer libro en prosa: Ojeada
Historico-crltica sobre la Poes£a Ecuatoriana  ^ El primer
capitulo de este libro lo dedica Mera a tratar la poesia
india, Mera expresa que la lengua quichua es una de las
mas ricas, expresivas, armoniosas y dulces de las conocidas
en America y que se adapta a maravilla a la expresion de
todas las pasiones, y a veces su concision y nervio es
intraductible a otros idiomas.8 Luego Mera ofrece su
historia cr£tica de los diversos poetas ecuatorianos y
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expresas sus ideas sobre lo que deba ser la literatura 
hispanoamericana. Expresa Mera en este libro sus con- 
ceptos de que la literatura sudamericana no debe nunca de 
dejar de ser espafiola por la forma y la lengua; muy al 
contrario es bueno que se observen las leyes de la grama- 
tica castellana, cree Mera que la originalidad de una 
literatura esta en los efectos, en las ideas, en las 
imagenes, en la parte espiritual de las descripciones de 
la naturaleza y no en tratar de buscar el merito en la 
superficie, en la pintura de las letras y el sonido de los 
vocablos. Para Mera la America Hispana es una selva virgen 
que espera ser cantada por los poetas y escritores nativos.
Escribe entonces el Himno Nacional del Ecuador bajo 
la influencia de dos intensas impresiones: el recuerdo
de las grandes luchas por la independencia de los paises 
de America y la gran indignacion que produjo en este con- 
tinente la guerra promovida por EspaHa en contra de Chile 
y el Ecuador. Escrito en tales circunstancia es logico que 
exprese sentimientos anti-espaEloles que le valieron a Mera 
verse mezclado en varias polemicas con el embajador de 
EspaBLa y con don Juan Valera.
En 1884 termina su Historia de la Dictadura y de la 
Restauracion obra que no aparecio publicada hasta el aSo 
de 1932, en el primer centenario de su nacimiento. Vuelve 
al Senado del Ecuador como Vicepresidente del mismo y toma
parte en la celebracion del segundo centenario del culto 
del Sagrado Corazon de Jesus y pronuncia un conmovedor 
discurso en la primer sesion del Congreso Eucarfstico.
Mera nacio el mismo aHo que Montalvo y en el mismo 
pueblo, pero ambos se mantienen toda la vida en los ex- 
tremos opuestos sosteniendo diversas polemicas en los perio 
dicos y revistas de la epoca. pocas veces se encontraron 
Mera y Montalvo personalmente a pesar de vivir en el mismo 
pueblo — una de las razones para que no se vieran mas a 
menudo fue que Montalvo paso parte de su existencia en el 
exilio—  pero una de las veces que se hablaron terminaron 
dandose de bastonazos*
Cumanda no es la primera ni la ultima de las novelas 
que escribio y publico Mera. En 1872 en el periodico 
La prensa de Guayaquil aparecio en forma de folletin Los 
novios de una aIdea, Mas tarde en Revista Ecuatoriana 
aparecieron: Entre dos t£as y un t£o, porque soy cristiano
y Un matrimonio inconveniente. De todas estas novelas la 
mejor es Entre dos fjfas y un tio que narra en forma efectiva 
el conflicto que se desarrolla en la vega de Ambato entre 
la pobre Juanita y sus dos t£as fanaticas que la envian 
fuera del pueblo en tiempos de tempestad para evitar que 
esta pueda casarse con el novio que segun las t£as no la 
merece por ser muy pobre. Juanita va a lomos de una mula 
acompaHada de su borracho t£o Bonifacio y a pesar de que 
previenen a Bonifacio de que no continue su camino hacia 
Quito este desoye los consejos y al tratar de atravesar 
un rxo que iba agrandado por las corrientes que han pro- 
ducido las continuas lluvias, Juanita desaparece ahogada.
Su cadaver es recogido por unos indios que lo llevan a 
casa de la t£a; la joven encontroo la muerte al ser arre- 
batada en el torrente sin que lo notara su acompafiante el 
t£o borracho.
Mera deseaba escribir la historia del Ecuador, desde 
1845 a 1884, pero no se sintio con fuerza para tan ardua 
empresa y se decidio a escribir una biograf£a del Presidente 
Garc£a Moreno, para corregir los errores que los libros,
J L / 3
sobre la vida de Garcfa Moreno, escritos por el fraile 
frances A. Berthe y el Dr. Antonio Borrero tenian pero la 
muerte no le permitio el terminarlo, pues lo sorprendio, 
en madrugada del 13 de diciembre de 1894, en su f inca 
de Atocha. Su entierro fue muy sencillo, acompaHando su 
cadaver solamente sus parientes mas cercanos, algunos 
aldeanos y el Dr. Ferderico Gonzalez Suarez. El Dr. Juan 
Benigno Vela, que junto con Montalvo, fuera quien mas 
haya combatido a Mera por sus ideas polfticas, tuvo la 
nobleza de publicar las siguientes lineas en el Diario de 
Avisos de Guayaquil;
Escrita y aun cerrada ya mi correspondencia 
para el correo de maftana, vieneme la triste noticia 
del fallecimiento del seHor don Juan Leon Mera, 
sucedida hace media hora no mas en la quinta de 
Atocha. Siento de todo corazon la ausencia eterna 
de un personaje como el seftor Mera, que tantos y 
tantos esfuerzos hizo durante treinta y cinco 
arios por dar a su patria una literatura original, 
una poesfa nueva, apartando a los poetas americanos 
de ese prurito de la imitacion de la poesfa es- 
paftola. Fue poeta fecundfsimo, que cultivo las 
letras con buen exito, que tuvo bien sentada su 
fama y que hombres eminentes de EspaHa y America, 
recibfan las obras del sefior Mera con el mayor 
aplauso. Fuera de esto poseyo el seHor Mera otras 
prendas recomendables: su vida privada no tuvo
mancha; formo una familia respetable y fue un 
excelente padre; y esto es para mf lo que realza 
mas la memoria de un hombre de bien. . . Si en la 
vida publica fue el seflor Mera el enemigo mas 
encarnizado de los liberales y el sosten mas 
poderoso del partido ultramontano, obra fue de sus 
vehementisimas pasiones y de su fe invencible en la 
bondad de las ideas que mantenfa. . . Descanse en 
paz; la tumba se ha interpuesto entre el y nosotros. 
Inclinemonos ante ella; olvidemos los rencores 
politicos que nos separaron del ilustre autor de
Cumanda y guardemos silencio respetuoso ante 
ese S'agrado hogar cubierto en estos instantes 
de sombras y desolacion.9
Dario C. Guevara, op. cit. La segunda edicion 
contiene algunos pequeHos cambios pero en general se puede 
decir que no afiade nada a la de 1944.
O  ^ .........
Victor Manuel Garces. Vida ejemplar y obra fecunda 
de Juan Leon Mera. (Ambato: Editorial Pio XII, 1963)
En este libro se desconoce la biografxa de Mera publicada 
en 1944 por Dario C. Guevara, en su segunda edicionjGuevara 
se queja de este olvido en la obra de Garces.
3Pedro F. Cevallos, Biografia del Poeta Juan Leon 
Mera. (Guayaquil, 1886).
^J. M. Torres Caicedo. Don Juan Leon Mera. (Paris, 
1865).
5 ^
Juan Leon Mera. La Dictadura y la Restauracion en 
la Republica del Ecuador bbra inedita que se publica en 
conmemoracion del primer centenario del nacimiento de su 
autor. (Quito: Editorial Ecuatoriana, 1932).
®Tomamos estos datos de la edicion de Cumanda pub­
licada por la coleccion Austral, vease: Juan Leon Mera,
Cumanda o un drama entre salvajes. (Buenos Aires: Espasa
Calpe' Argentina, 1951), p. 9.
^Juan Leon Mera. La Virgen del Sol (Leyenda Indiana) 
(Quito: Imprenta de los Huerianos de Valencia, I8BT)
p. 2 3 2 - 2 3 3 .
8Segun la biografia de Guevara, Mera conocia el lenguage 
quichua. Valera en una de sus carta ridiculiza la poesia 
quichua.
^Victor Manuel Garces. op. cit., p. 141-142.
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